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b e e n  
d i r e c t l y  
i n v o l v e d  i n  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . A  
r e v i e w  
o f  p a s t  
r e s e a r c h  w a é 
c o n d u c t e d ; s o c i o - 
d e m o gr a p h i c  
d a t a  f o r  
e a c h  
a r e a  w e r e  
c o l l a t e d  
a n d  
m e d i a  
c o v e r a ge  
s u c h  
a s  
n e w s p a p e r  
c u t t i n gs  
a n d  TV f o o t a ge  
o f  
e a c h  
c a s e  w a s  
a n a l y s e d . Th e  
ﬁn d i n gs  
s u gge s t  
t h a t  
t h e r e  
w a s  a  
m i s m a t c h  
o f  
p e r c e p t i o n s  
b e t w e e n  
t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  
a n d  
t h e  
r e s i d e n t s , w i t h  
r e ga r d  
t o  
r e s i d e n t s ’ 
f e a r s . Tr u s t  
m a n a ge r s  
t e n d e d  
t o  
u n d e r e s t i m a t e  
t h e  
d e p t h  
o f  
p u b l i c  
f e e l i n g 
a n d  
t h i s  
m a y  
h a v e  
h a d  
a n  
a d v e r s e  
i m p a c t  
o n  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  
o f  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . Th e r e  w a s  a  
d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  
t h e  
p e r c e i v e d  
f e a r s  o f  t h e  
r e s i d e n t s  
a c c o r d i n g 
t o  t h e  
m a n a ge r s  
a n d  t h e  
s t a t e d  
f e a r s  
o f  r e s i d e n t s  w h o  w e r e  
i n t e r v i e w e d . Lo c a l  
p o l i t i c i a n s  
p l a y e d  
a  
v e r y  
i n ﬂu e n t i a l  
p a r t  i n  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
M e d i a  
c o v e r a ge  
s u gge s t e d  
s o m e  
n e ga t i v e  
s t e r e o t y p i n g i n  
t w o  
o f  t h e  
c a s e s . 
Th e  
s u p p o r t  o f  
o t h e r  
a ge n c i e s  
s u c h  
a s  
r e gi o n a l  
o f ﬁc e s  
a n d  l o c a l  
h e a l t h  
a u t h o r i t i e s  w a s  
f e l t  t o  
b e  Ba c kgr o u n d  
i m p o r t a n t , 
b u t  
l a c ki n g 
i n  
t h r e e  
o u t  o f  
f o u r  
c a s e s . Th e  
c o m m u n i t y  s o c i o -d e m o gr a p h i c  
p r o ﬁl e  w a s  
n o t  
p r e d i c t i v e  
o f  
t h e  
l e v e l  
o f  
o p p o s i t i o n .
S e v e r a l  
c o n c l u s i o n s  
a r e  
d r a w n  i n  
r e l a t i o n  t o  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . Th e s e  
f o c u s  
o n  t h e  n e e d  
f o r  
t r u s t s  t o  b e  o p e n  a n d  u p -f r o n t  w i t h  a l l  
i n t e r e s t e d  
p a r t i e s  
a s  
e a r l y  
a s  p o s s i b l e . Th e  m a i n t e n a n c e  o f  a n  o n go i n g 
d i a l o gu e  w i t h  
l o c a l  
r e s i d e n t s , p o l i t i c i a n s , 
m e d i a , s e r v i c e  u s e r  gr o u p s , c o m m u n i t y  h e a l t h  c o u n c i l s  
a n d  
s t a t u t o r y  b o d i e s  
i s  
e s s e n t i a l  
W a gi év c  
-:‘" :.,.'I~.~l  
.V 
. 
‘
, 
P u b l i c  
P e r c e p t i o n s  
o f  
S e c u r e  
M e n t a l  
H e a l t h  
F a c i l i t i e s  
i n  
t h e  
C o m m u n i t y . 
In t r o d u c t i o n  
Th i s  
s t u d y  
i n v e s t i ga t e s  
p u b l i c  
p e r c e p t i o n s  
o f  
s e c u r e  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y . Th i s  
o n e -y e a r  
s t u d y  w a s  f u n d e d  
b y  
N H S  Exe c u t i v e  Tr e n t  
R e s e a r c h & 
D e v e l o p m e n t  G r o u p . Th e  
s t u d y  
e xa m i n e d  
f o u r  
s p e c i ﬁc  
i n s t a n c e s  w h e r e  
f o u r  
c o m m u n i t y  t r u s t s  
a t t e m p t e d  
t o  
e s t a b l i s h  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t s  
i n  
r e s i d e n t i a l  
a r e a s . 
Th e s e  
f o u r  
c a s e s  a l l  
t o o k 
p l a c e  w i t h i n  
t h e  
l a s t  
e i gh t  
y e a r s , w i t h  t h e  m o s t  
r e c e n t  
c a s e  
o c c u r r i n g 
a b o u t  3 
y e a r s  
a go . 
A l l  
f o u r  
t r u s t s  i n  t h i s  
s t u d y  
e xp e r i e n c e d  
i n t e n s e  
p u b l i c  
o p p o s i t i o n  
t o  
t h e  
p r o p o s e d  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t s . Th i s  
s t u d y  
i n v e s t i ga t e s  
t h e  
n a t u r e  
o f  t h a t  
p u b l i c  
o p p o s i t i o n  
a n d  
t h e  
t r u s t s ’ 
r e s p o n s e  
t o  
t h a t  
o p p o s i t i o n . In  
p a r t i c u l a r , 'i t  
e xa m i n e s  
t h e  
n a t u r e  
o f  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
i n  t h e  
c o n t e xt  
o f  h o w  
o t h e r  
t r u s t s  
m i gh t  ‘l e a r n  
t h e  
l e s s o n s ’ 
f r o m  
t h e s e  
f o u r  
c a s e s  w h e n  
e m b a r ki n g 
o n  
a  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
R a t i o n a l e  
Th i s  
s t u d y  
t o o k 
p l a c e  i n  
t h e  
c o n t e xt  
o f  
t h e  go v e r n m e n t  
p o l i c y  
a d v o c a t i n g 
c a r e  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y  
f o r  
t h o s e  w i t h  
m e n t a l  
h e a l t h  
p r o b l e m s ”. Th e  
p a s t  
f e w  
d e c a d e s  
h a v e  
s e e n  
t h e  
c l o s u r e  
o f  
m a n y  
l a r ge  
p s y c h i a t r i c  
h o s p i t a l s  
a s  p a r t  
o f  
t h e  
p r o c e s s  
o f  
d e i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n 4. Lo c ke d  w a r d s  w e r e  
s p e c i ﬁc a l l y  
d i s c o u r a ge d  
b y  
t h e  
C o d e  
o f  
P r a c t i c e  
t o  
t h e  
M e n t a l  
H e a l t h  
A c t  
( 1983) 5. Th e s e  
i n s t i t u t i o n s  
a r e  
b e i n g 
r e p l a c e d  
b y  
s m a l l e r  
c o m m u n i t y — b a s e d  
u n i t s  
a n d  
o u t p a t i e n t s  
s e r v i c e s . 
Th e  G l a n c y é, Bu t l e r 7 
a n d  
R e e d 8 
R e p o r t s  
m a d e  
r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  
s m a l l e r  
s e c u r e  
u n i t s  
( m e d i u m  s e c u r e  
u n i t s )  
t o  
b e  
b u i l t  
t o  
p r o v i d e  
a  
m o r e  
i n t e n s i v e  
t r e a t m e n t
p r o gr ém m e  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  d e e m e d  t o  b e  ‘t r e a t a b l e ’ W i t h i n  
a  t w o -y e a r  p e r i o d  
M o r e o v e r , t h e s e  u n i t s  w e r e  t o  b e  s i t e d  n e a r  c e n t r e s  o f  p o p u l a t i o n , a  r e c o m m e n d a t i o n  
t h a t  w a s  e n d o r s e d  
b y  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  & S o c i a l  
S e c u r i t y  
9. Th e  n u m b e r  o f  
r e qu i r e d  b e d s  v a r i e d  i n  e a c h  r e p o r t  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  f o l l o w e d  r a t h e r  
s l o w l y . D e s p i t e  t h i s  m o v e  t o w a r d s  c o m m u n i t y -b a s e d  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s , l i t t l e  
gu i d a n c e  f o l l o w e d  a b o u t  h o w  t o  m a n a ge  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  u n i t s  n e a r  c e n t r e s  o f  
p o p u l a t i o n . 
M o r e  
r e c e n t l y , t h e  N a t i o n a l  S e r v i c e  F r a m e w o r k f o r  M e n t a l  H e a l t h 3 h a s  e m p h a s i s e d  
t h e  
i m p o r t a n c e  
o f  s o c i a l  i n c l u s i o n  
i n  c a r i n g f o r  i n d i v i d u a l s  w i t h  
m e n t a l  
i l l n e s s  
i n a  
n o n -s t i gm a t i s e d  c o m m u n i t y  s e t t i n g. Th e  p r o l i f e r a t i o n  o f  i n qu i r i e s  i n  r e c e n t  
y e a r s  
i n t o  
t h e  
t r a gi c  a c t i o n s  o f  p a t i e n t s  b e i n g c a r e d  f o r  i n  t h e  c o m m u n i t y  h a s  f o c u s e d  t h e  p u b l i c  
d e b a t e  o n  
t h e  s u i t a b i l i t y  
o f  
c o m m u n i t y  
c a r e  f o r  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  a  m e n t a l  
i l l n e s s  
( S e e  
f o r  
e xa m p l e , r e f ér e ﬁc e s  10 a n d  11) . R e c e n t  s u r v e y s  o n  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o  
m e n t a l  
i l l n e s s  
s u gge s t  t h a t  
t h e  
p u b l i c  i s  ge n e r a l l y  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  i n d i v i d u a l s  
w i t h  m e n t a l  i l l n c s s 12 a l t h o u gh  t h e  s a m e  s u r v e y  a l s o  r e c o r d s  p u b l i c  c o n c e r n s  a b o u t  
h a v i n g t h o s e  s a m e  i n d i v i d u a l s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  l i v i n g i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y . 
G i v e n  a n  i n c r e a s i n g e m p h a s i s  o n  c a r i n g f o r  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  i n a  
c o m m u n i t y  
s e t t i n g, t h i s  
s t u d y  
s e e m e d  
i d e a l l y  
p l a c e d  
t o  
a s s e s s  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o  t h e  
s e t t i n g u p  o f  c o m m u n i t y -b a s e d  s e c u r e  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s . Th i s  s t u d y  a l s o  
r e p r e s e n t s  
a  u n i qu e  
o p p o r t u n i t y  
t o  
e xa m i n e  f o u r  c a s e s  r e t r o s p e c t i v e l y  w h e r e  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
h a v e  
b e e n  p r o p o s e d  
a n d  t o  
c l a r i f y  
t h e  i s s u e s  
s u r r o u n d i n g 
p u b l i c  
f e a r s  
a n d  t r u s t  
r e s p o n s e s  
t o  
t h o s e  f e a r s . 
W m " 'i zi éf ﬁ‘IEF J/H T',‘ 
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O t h e r  f a c t o r s  w e r e  t a ke n  
i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  
i n  
t h i s  
s t u d y : t h e  m e d i a  
( p r e s s  
a n d  TV)  
c o v e r a ge  
o f  
e a c h  c a s e  w a s  
e xa m i n e d . In  
a d d i t i o n , 
s o m e  
s o c i o — d e m o gr a p h i c  
d a t a  
f o r  
e a c h  w a r d  w h e r e  t h e  
u n i t s  w e r e  
p r o p o s e d  w e r e  ga t h e r e d  
a n d  
a n a l y s e d . 
It  i s  n o t  i n t e n d e d  
t h a t  
t h i s  
p a p e r  
b e  
a  
‘b l u e p r i n t ’ 
o r  
f o r m u l a  
f o r  
o t h e r  
t r u s t s  o n  
h o w  
t o  
d e a l  w i t h  
p u b l i c  
c o n c e r n s  
a b o u t  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s . If  
a n y t h i n g, t h e s e  f o u r  
c a s e s  
s u gge s t  t h a t  t h e r e  i s  
n o  
o n e  w a y , o r  r i gh t  w a y , t o  go  a b o u t  r e d u c i n g p u b l i c  
f e a r s . 
A l t h o u gh  
t h e  f o u r  
c a s e s  
h a v e  
s o m e  
s i m i l a r i t i e s , 
t h e i r  
o u t c o m e s  
a r e  
ﬁr m l y  
gr o u n d e d  
i n  
t h e  l o c a l  
c o n t e xt . 
R a t h e r , t h e s e  
a r e  
f o u r  
e xa m p l e s  
o f  
h o w  a  
t r u s t  
e m b a r ke d  
o n  
a  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
a n d  
i t s  
e f f e c t  
o n  
l o c a l  
p u b l i c  
. 
o p p o s i t i o n .” Th e y  a r e  n o t  
r e p r e s e n t a t i v e  
c a s e s  
b u t  
s o m e  
b r o a d  
c o n c l u s i o n s  
c a n  b e  
d r a w n  
f r o m  
t h e s e  
e xp e r i e n c e s . 
Th r o u gh o u t  
t h i s  
p a p e r , t h e  f o u r  
t r u s t s  a r e  
r e f e r r e d  
t o  a s  
A, B, C  a n d  D, t o  r e t a i n  t h e  
a n o n y m i t y  
a n d  
c o n ﬁd e n t i a l i t y  
o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s . It  
a l s o  
a l l o w s  ge n e r a l  
c o n c l u s i d n s  
t o  
b e  
d r a w n  
f r o m  t h e  
c o l l e c t i v e  
e xp e r i e n c e s  
o f  
a l l  
f o u r  
t r u s t s . 
S t r u c t u r e  
C h a p t e r  O n e  
o u t l i n e s  
t h e  
m a i n  
r e s e a r c h  
m e t h o d s  
u s e d  i n  
t h i s  
s t u d y . C h a p t e r  Tw o  
7 
f o c u s e s  
o n  w h a t  
p a s t  
r e s e a r c h  
s t u d i e s  
a n d  
ﬁn d i n gs  
h a v e  
i d e n t i ﬁe d  
a s  t h e  ke y  i s s u e s  
a f f e c t i n g 
p u b l i c  
a t t i t u d e s  
t o  
m e n t a l  
h e a l t h  
a n d  
t o  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
i n  
p a r t i c u l a r . 
C h a p t e r  Th r e e  
o u t l i n e s  
t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  gi v e n  
t o  
e a c h  
c a s e , a s  w e l l  
a s  t h e  
p e r c e p t i o n s  
o f  t h e  
i n t e r v i e w e e s  
o f  
t h a t  
m e d i a  
c o v e r a ge . 
C h a p t e r  
F o u r  
s u m m a r i s e s  
t h e  
m a i n  
t h e m e s  a n d  
i s s u e s  
i d e n t i ﬁe d  
f r o m  i n — d e p t h  
a n a l y s i s  o f  t h e  
s e m i -s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s . 
C h a p t e r  
F i v e  
b r i n gs  
t o ge t h e r  
t h e  
ﬁn d i n gs  
f r o m  
t h e  
i n t e r v i e w  
a n a l y s i s ,
s o c i o -d e m o gr a p h i c  
d a t a , m e d i a  
a n a l y s i s  a n d  
t h e  
l i t e r a t u r e  
s e a r c h . S o m e  o v e r a l l  
c o n c l u s i o n s  
a r e  a l s o  gi v e n . 
C H A PTER  ONE - 
R E SE A R C H  
M ETH O D S  
A  c a s e -s t u d y  
a p p r o a c h  w a s  
e m p l o y e d  
i n  
t h i s  
i n v e s t i ga t i o n , w i t h  
f o u r  
c a s e s  
s u b je c t e d  
t o  
i n -d e p t h  
a n a l y s i s . Th i s  
a p p r o a c h  w a s  
c h o s e n  
f o r  
s e v e r a l  
r e a s o n s . 
F i r s t l y , s u c h  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s  
a r e  
r e l a t i v e l y  r a r e  
e v e n t s  
a n d  
a s  
s u c h  a  
d e t a i l e d  
a n a l y s i s  
o f  
e a c h  c a s e  
i s  
r e qu i r e d . 
S e c o n d l y , t h e s e  f o u r  
c o m m u n i t i e s  
h a d  
a l r e a d y  
e xp e r i e n c e d  
c o n s i d e r a b l e  
d i s t u r b a n c e  w i t h  
t h e  
p r o p o s a l  
f o r  
a  
s e c u r e  
u n i t  
a n d  
t h u s  a  
s e n s i t i v e  
a p p r o a c h  w a s  
n e e d e d  t o  
a v o i d  
p r o v o ki n g 
u n n e c e s s a r y  f u r t h e r  
a n xi e t y . Th e  
n a t u r e  
o f  
t h e  
c a s e -s t u d y  
a p p r o a c h  
i s  
s u c h  t h a t  
t h e s e  
c a s e s  
a r e  
a n a l y s e d  
i n d i v i d u a l l y  
a n d  
t h e r e f o r e  
t h e s e  
ﬁn d i n gs ’ ‘c a n  
r a r e l y  
b e  ge n e r a l i ze d  
b e y o n d  t h e  
i n d i v i d u a l ( s )  o r  
e v e n t ( s )  
s t u d i e d ’”. 
A  
l i t e r a t u r e  
s e a r c h  w a s  
c a r r i e d  
o u t  f o r  
r e l e v a n t  
p a s t  
r e s e a r c h  
o n  
a t t i t u d e s  
t o  
m e n t a l  
h e a l t h  
a n d  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s . 
A n  
a r c h i v e  
s e a r c h  w a s  a l s o  
c a r r i e d  
o u t  f o r  
m e d i a  
c o v e r a ge , t o  gi v e  a n  
i n d i c a t i o n  
o f  
t h e  
m a i n  
i s s u e s  
r a i s e d  
t h r o u gh  
m e d i a  
c o v e r a ge  
o f  
e a c h  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s ; 
U s i n g 
t h e  
p r i n c i p l e s  
o f  gr o u n d e d  
t h e o r y , t h e  l i t e r a t u r e  
s e a r c h  
a n d  
m e d i a  
s e a r c h  w e r e  
u s e d  
t o  
d e v e l o p  
a  s e r i e s  
o f  qu e s t i o n s  
t h a t  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  
i n t o  
a  
s e m i -s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  s c h e d u l e ”. 
M u c h  o f  
t h e  
l i t e r a t u r e  
f o u n d  
r w a s  
A m e r i c a n , a l t h o u gh  
a  
s u b s t a n t i a l  
a m o u n t  
o f  
r e s e a r c h  
h a d  
b e e n  
c a r r i e d  
o u t  
i n  
A u s t r a l i a  
a n d  Br i t a i n . 
Th e  
l i t e r a t u r e  
s e a r c h  
r e v e a l e d  
t h a t  
m a n y  
r e s e a r c h e r s  
i n v e s t i ga t e d  
v a r i o u s  s o c i o - 
d c m o gr a p h i c  
f a c t o r s  i n  
r e l a t i o n  
t o  
a t t i t u d e s  
t o  m e n t a l  
h e a l t h . W i t h  
t h a t  i n  
m i n d , d a t a  
w e r e  
c o l l e c t e d  
o n  e a c h  
o f  t h e  
f o u r  
e l e c t o r a l  w a r d s  
i n  w h i c h  t h e  
p r o p o s e d  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  w o u l d  b e  
s i t e d . In f o r m a t i o n  w a s  
o b t a i n e d  
f r o m  
c e n s u s  
d a t a , h e a l t h
a u t h o ﬁt y  
a n d  
l o c a l  c o u n c i l  
ﬁgu r e s . Th e  
f o l l o w i n g 
f a c t o r s  w e r e  
i n c l u d e d : e m p l o y m e n t  
l e v e l s , h o u s e -o w n e r s h i p , c o u n c i l -r u n  h o u s i n g, 
l e v e l s  
o f  
s o c i o -e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n  
a n d  t h e  
a ge  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  l o c a l  
p o p u l a t i o n . Th e  
ﬁgu r e s  
a r e  
s h o w n  i n  A p p e n d i x 1. 
W h e n  d e a l i n g w i t h  p e r c e p t i o n s , i t  w a s  n o t  f e l t  
a p p r o p r i a t e  
t o  
u s e  qu a n t i t a t i v e  m e t h o d s  
o f  r e s e a r c h  
s u c h  a s  a  c l o s e d  qu e s t i o n n a i r e  
t o  
a s s e s s  
i n d i v i d u a l  
p e r s p e c t i v e s . S u c h  
m e t h o d s  
w o u l d  n o t  a l l o w  f o r  
i n d i v i d u a l  
a n d  
d e t a i l e d  
r e s p o n s e s . Th i s  s t u d y  
r e p r e s e n t e d  
a n  
o p p o r t u n i t y  
f o r  a n  
i n -d e p t h  
a n a l y s i s  
o f  
t h e  
p e r c e p t i o n s  
o f  
a  r e l a t i v e l y  
s m a l l  
s a m p l e  o f  
i n d i v i d u a l s . 
A t  t h e  s a m e  
t i m e , i t  w a s  i m p o xt a n t  
t o  o b t a i n  
s p e c i ﬁc  
i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  
c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s  i n  
e a c h  o f  
t h e  
f o u r  
c a s e s , s o  t h a t  
. 
c o m p a r i s o n s  c o u l d , b e  
m a d e  
m o r e  
e a s i l y . A s ki n g s o m e  c o m m o n  qu e s t i o n s  w h i c h  h a d  
b e e n  
ge n e r a t e d  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  m e a n t  t h a t  
t h e  Vi e w s  o f  
r e s i d e n t s , m a n a ge r s  
a n d  
p o l i t i c i én s  c o u l d  b e  
c o m p a r e d  
o n  
p a r t i C u l a r  
i s s u e s , s u c h  a s  m e d i a  
c o v e r a ge , f o r  
e xa m p l e . Th u s , s e m i ¥s t f u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  s e e n  a s  a n  a p p r o p r i a t e  
m e t h o d  u n d e r  
t h e s e  
c o n d i t i o n s . 
S e m i — s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  c a n ‘i e d  o u t  w i t h  Tr u s t  m a n a ge r s , l o c a l  p o l i t i c i a n s  
a n d  
l o c a l  
r e s i d e n t s . In  
t o t a l , 16 m a n a ge r s  w e r e  
i n t e r v i e w e d , a l l  o f  w h o m  h a d  a  d i r e c t  
i n v o l v e m e n t  
w i t h  t h e  
p r o p o s e d  u n i t . Th i s  i n c l u d e d  
t w o  C h i e f  Exe c u t i v e s , D i r e c t o r s  o f  
F i n a n c e , P l a n n i n g a n d  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s , s e v e r a l  s e n i o r  n u r s e s  a n d  a  c o n s u l t a n t  
p s y c h i a t r i s t . A  t o t a l  o f  s i x l o c a l  
r e s i d e n t s , s e v e n  l o c a l  p o l i t i c i a n s  a n d  
t w o  s e r v i c e  u s e r  
gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  i n t e r v i e w e d . S e v e r a l  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  
b y  
t e l e p h o n e  
w e r e  c o n d u c t e d . F a c e  t o  f a c e  
i n t e r v i e w s  l a s t e d  a b o u t  20 t o  30 m i n u t e s  
a n d  w e r e  t a p e - 
r e c o r d e d  
w i t h  t h e  p r i o r  
p e r m i s s i o n  o f  t h e  
i n t e r v i e w e e . A  l i s t  o f  
i n t e r v i e w  qu e s t i o n s  f o r  
e a c h  gr o u p  o f  i n t e r v i e w e e s  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x 2. Th e  s o f t w a r e  
p a c ka ge  
Q S R *N U DIST w a s  u s e d  
t o  
a s s i s t  
i n  
d a t a  h a n d l i n g a n d  
a n a l y s i s  
o f  
t h e  
i n t e r v i e w  
E
I 
.
V 
i
(  
t r a n s c r i p t s . 
U p o n  i n i t i a l  
e xa m i n a t i o n  
o f  
t h e  
f o u r  
c a s e s , i t  
s e e m e d  
t h a t  
s o m e  
m e d i a  
c o v e r a ge  w a s  
gi v e n  t o  e a c h  
c a s e . In d e e d , o n e  w a y  i n  w h i c h  ke y  ﬁgu r e s  w e r e  i d e n t i ﬁe d  
i n  
t h e  f o u r  
c a s e s  w a s  
t h r o u gh  
s e a m i n g 
t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  
f o r  
n a m e s . Lo c a l  
n e w s p a p e r  
a r c h i v e s  
w e r e  a c c e s s e d  
f o r  
p r e s s  
c o v e r a ge  
a n d  
r e gi o n a l  
t e l e v i s i o n  
s t a t i o n s  w e r e  
a c c e s s e d  
f o r  
n e w s  i t e m s  o f  
i n t e r e s t . Th e s e  m e d i a  
a r t i c l e s  
o r  
c l i p s  w e r e  
t h e n  
e xa m i n e d  
t o  
a s c e r t a i n  
h o w  t h e  s t o r i e s  w e r e  
c o v e r e d  
( f o r  e xa m p l e , w a s  t h e  Tr u s t  
p o r t r a y e d  i n  a  
p o s i t i v e  
o r  
n e ga t i v e  w a y )  a n d  W h e t h e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
c o v e r a ge  
h a d  
a n y  
i m p a c t  
o n  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . Th i s  
i n  
t u r n  w a s  
l i n ke d  
i n  w i t h  i n t e r v i e w e e s ’ 
r e c o l l e c t i o n s  
o f  
t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  
a t  
t h e r t i m e  
a n d  
t h e  
e xt e n t  
t o  w h i c h  
t h e  
i n t e r v i e w e e s  
f e l t  
t h e y  
h a d  
i n t e r a c t e d  
( p r o a c t i v e l y  
o r  
r e a c t i v e l y )  
w i t h  
l o c a l  jo u r n a l i s t s . 
W h e r e  
p o s s i b l e , a c c e s s  w a s  
n e go t i a t e d  
t o  
t h e  
Tr u s t s ’ 
ﬁl e s  
o n  
e a c h  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s , i n  o r d e r  t o  
u s e  t h e  
d o c u m e n t a t i o n  
t o  
c o r r o b o r a t e  i n t e r v i e w e e s ’ 
a c c o u n t s . 
Th e s e  
d o c u m e n t s  w e r e  
u s e d  
o n l y  
a s  
b a c kgr o u n d  
a n d  
c o n t e xt u a l  
i n f o r m a t i o n : 
t h e y  
w e r e  
n o t  
u s e d  
d i r e c t l y  
i n  
t h e  
a n a l y s i s .
C H A PTER  TW O  - P A ST R E SE A R C H  
F INDING S  
Th i s  c h a p t e r  e xa m i n e s  
t h e  
p a s t  r e s e a r c h  
t h a t  
h a s  b e e n  c o n d u c t e d  
o n  
p u b l i c  
a t t i t u d e s  
t o  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  ge n e r a l  
a n d  m o r e  
s p e c i ﬁc a l l y , a t t i t u d e s  t o  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s . A n  
i n i t i a l  s e a r c h  f o r  l i t e r a t u r e  
r e v e a l e d  t h a t  
a l t h o u gh  
a  l o t  o f  
r e s e a r c h  h a s  f o c u s s e d  
o n  
p u b l i c  a t t i t u d e s  t o  m e n t a l  
i l l n e s s  
p e r  
s e , r e s e a r c h  o n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  h e a l t h  
f a c i l i t i e s  i s  l e s s  p l e n t i f u l . Th e r e f o r e  s o m e  
o f  t h e  m a i n  
r e s e a r c h  
o n  a t t i t u d e s  
t o  m e n t a l  
i l l n e s s  h a s  a l s o  b e e n  
i n c l u d e d  
i n  
t h i s  
c h a p t e r  t o  gi v e  a  w i d e r  
c o n t e xt  t o  t h i s  
s t u d y . 
Th e i r  r e l e v a n c e  t o  ‘t h e  c u r r e n t  s t u d y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5. 
A t t i t u d e s  
t o 'm e n t a l  
i l l n e s s  i n  ge n e r a l  
Th e  p a s t  r e s e a r c h  o n  
p u b l i c  
p e r c e p t i o n s  
o f  m e n t a l  
i l l n e s s  s e e m s  
t o  i n d i c a t e  t h a t  Vi e w s  
o f  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  a t  
b e s t  
n e u t r a l  a n d  a t  w o r s t , 
o p e n l y  
h o s t i l e . 
C o m m o n  r e a s o n s  f o r  
t h e s e  
' 
v i e w s  i n c l u d e  t h e  
f e a r  
o f  
u n p r e d i c t a b i l i t y , v i s i b l y  d i s t u r b e d  
b e h a v i o u r , t h e  
p o s s i b i l i t y  
o f  
a ggr e s s i o n , a  
s e n s e  t h a t  
‘t h c y ’ 
a r e  s o m e h o w  d i f f e r e n t . 
R e s e a r c h e r s  h a v e  
t a ke n  a c c o u n t  o f  a  w i d e  
r a n ge  
o f  f a c t o r s  i n  l o o ki n g 
a t  p u b l i c  
a t t i t u d e s . Th e s e  i n c l u d e  
t h e i r  kn o w l e d ge  o f  
m e n t a l  
i l l n e s s  a n d  t h e  
m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e , t h e i r  
a ge , s e x, r a c e , 
s o c i o -e c o n o m i c  
s t a t u s , 
a n d  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n . O t h e r  
r e s e a r c h e r s  
h a v e  a s s e s s e d  t h e  
p u b l i c ’s  
p r i o r  c o n t a c t  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  
( w h e t h e r  
t h e y  
h a v e  b e e n  
m e n t a l l y  
i l l  
t h e m s e l v e s  o r  
s o m e o n e  
t h e y  
kn o w  h a s  
b e e n  
i l l ) , p r i o r  c o n t a c t  w i t h  m e n t a l  h e a l t h  
f a c i l i t i e s  a n d  h o w  
n e a r  
t h e y  
l i v e  t o  s u c h  
f a c i l i t i e s . 
Is o l a t i n g t h e  f a c t o r  
o f  
m e n t a l  
i l l n e s s  i n  
s t u d i e s  o n  p u b l i c  p e r c e p t i o n s  
c a n  gi v e  
a  f a l s e  
p i c t u r e  o f  a t t i t u d e s  
a c c o r d i n g 
t o  
H a y w a r d  a n d  Br i gh t 15 . Th e y  s u gge s t  t h a t  w e  
u s u a l l y  
m a ke  d e c i s i o n s  a b o u t  a n  
i n d i v i d u a l  b a s e d  o n  a  r a n ge  o f  f a c t o r s  
a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s ; 
t h e  
i n ﬂu e n c e  o f  o n e  
f a c t o r  
s u c h  a s  
m e n t a l  i l l n e s s  
m a y  
b e  
c o u n t e r a c t e d  
b y  
o t h e r  
10 
c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  
a s s u m e  
m o r e  
i m p o r t a n c e  
i n  
a  
p a r t i c u l a r  
c o n t e xt . W o l f f l 6 
s u gge s t s  
t h a t  
a t t i t u d e s  
a r e  
b e t t e r  
m e a s u r e d  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
a  
‘r e a l ’ 
s i t u a t i o n , 
s u c h  
a s  
a t t i t u d e s  
t o  
t h e  
o p e n i n g 
o f  a  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t y  i n  
t h e  
c o m m u n i t y . Th u s , w h e n  
r e s p o n d e n t s  
a r e  
e xp r e s s i n g 
t h e i r  
v i e w s  
o n  
a  
s p e c i ﬁc  
a n d  
r e a l  
s e t  
o f  
c i r c u m s t a n c e s , 
t h e i r  
r e s p o n s e s  
a t  
l e a s t  
h a v e  
a  
f o c u s  
a n d  
a  
p e r s o n a l  
m e a n i n g. 
In  
t e r m s  
o f  
m e n t a l  
i l l n e s s , 
l a b e l l i n g 
t h e o r y  
s u gge s t s  
t h a t  
t h e  
l a b e l  
o f  
m e n t a l  
i l l n e s s  
c a n  
b e  ju s t  
a s  
c r i p p l i n g 
a n d  
d e b i l i t a t i n g 
a s  
t h e  
i l l n e s s  
i t s e l f . In  
f a c t , a l t h o u gh  
t h e  
p e r s o n  
m a y  
r e c o v e r  
f r o m  
t h e  
i l l n e s s , 
t h e  
l a b e l  
c a n  
p e r s i s t  
t o  
t h e i r  
d e t r i m e n t  
a n d  
p o s s i b l e  
r e l a p s e . W h i t e h e a d l 7 
b e l i e v e s  
t h a t  
s t i gm a t i s a t i o n  
o f  
t h e  
m e n t a l l y i l ‘l  
s t e m s  
f r o m  
t h e  
p e r c e i v e d  
i r r a t i o n a l , 
i n a p p r o p r i a t e , 
t h r e a t e n i n g 
b e h a v i o u r  
o r  
s e xu a l  
m i s c o n d u c t  
o n  
t h e  
p a r t  b f  
t h e  
m e n t a l l y  i l l  
i n d i v i d u a l . By r n e 18 
d e ﬁn e s  
s t i gm a  i n  t h i s  
c o n t e xt  
a s  
‘s o c i a l  
e xc l u s i o n ’ 
( a f t e r  G o f ﬁn a n l g.)  
H e  
c l a i m s  
t h a t  
a  
p s y c h i a t r i c  
d i a gn o s i s  
h a s  “p e r s o n a l , 
s o c i a I, 
v o c a t i o n a l  
a n d  
ﬁn a n c i a l  
c o n s e qu e n c e s ” 
f o r  
t h e  
i n d i v i d u a l . Th e  
l a b e l  
c a n  
a f f e c t  
t h e  
p e o p l e  
t h e m s e l v e s  
i n  
t h a t  
t h e y  
c o m e  
t o  
s t i gm a t i s e  
t h e m s e l v e s  
a n d . 
a s s u m e  
t h e  
r o l e  
t h a t  
t h e  
l a b e l  
t h r u s t s  
u p o n  
t h e m . 
A  
r e c e n t  
s u r v e y  
o f  
p u b l i c  
a t t i t u d e s  
s u gge s t e d  
t h a t  
t h e  
p u b l i c  
a r e  ge n e r a l l y  
s y m p a t h e t i c  
t o w a r d s  
i n d i v i d u a l s  w i t h  
m e n t a l  
i l l n e s s , 
a l t h o u gh  
a  
s i gn i ﬁc a n t  
p r o p o r t i o n  
( 24% )  
c o n s i d e r  
t h a t  
l o c a t i n g 
a  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t y  i n  
a  
r e s i d e n t i a l  
a r e a  w o u l d  
d o w n gr a d e  
t h e i r  
n e i gh b o u r h o o d ”. W i t h  
t h i s  
i n  
m i n d , 
s e v e r a l  
s t u d i e s  
h a v e  
i n v e s t i ga t e d  w h e t h e r  
i n c r e a s e d  
c o n t a c t  w i t h  
i n d i v i d u a l s  w h o  
h a v e  
a  
m e n t a l  
i l l n e s s  w i l l  
r e d u c e  
f e a r  
a n d  
r e je c t i o n . Br o c ki n gt o n  
e t  
3120 
n o t e d  
r e l a t i v e l y  
t o l e r a n t  
a t t i t u d e s  
t o w a r d s  
m e n t a l  
i l l n e s s  
a n d  
p e r s o n a l  
e xp e r i e n c e  
s e e m e d  
s t r o n gl y  
a s s o c i a t e d  w i t h  
i n c r e a s e d  
t o l e r a n c e . Li n k 
a n d  
C u l l e n 21 
o b s e r v e d  
t h a t  
i n c r e a s e d  
c o n t a c t  w i t h  
m e n t a l l y  i l l  
p a t i e n t s  
r e d u c e d  
f e a t
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a m o ﬁg r e s i d e n t s  a n d  
p a t i e n t s  w e r e  
p e r c e i v e d  
a s  
l e s s  
d a n ge r o u s : 
t h e s e  ﬁn d i n gs  w e r e  
c o n s i s t e n t  
r e ga r d l e s s  o f  
a ge , s e x, e d u c a t i o n  a n d  
n a t u r e  
o f  
t h e  
c o n t a c t . In  c o n t r a s t , 
o t h e r  s t u d i e s  h a v e  n o t e d  l i t t l e  
c h a n ge  i n  
n e ga t i v e  
a t t i t u d e s  
e v e n  
a f t e r  
c o n t a c t  
w i t h  
i n d i v i d u a l s  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s 22’23. Th i s  
r e je c t i o n  
m a y  
b e  
b a s e d  
o n  
a  l a c k o f  
kn o w l e d ge  a b o u t  m e n t a l  
i l l n e s s ; G o u l d 24 a n d  R a d a 25 
n o t e d  
t h e i r  
r e s p o n d e n t s ’ 
l a c k o f  
kn o w l e d ge  a b o u t  m a jo r  m e n t a l  i l l n e s s e s . 
S e v e r a l  
s t u d i e s  
h a v e  
e xa m i n e d  
t h e  
a t t i t u d e s  
o f  t h e  
p u b l i c  
i n  
r e l a t i o n  
t o  t h e i r  
b e l i e f s  
a b o u t  t h e  
d a n ge r o u s n e s s  
a n d  
c r i m i n a l i t y  
o f  
m e n t a l l y  i l l  
p a t i e n t s , 
b e a r i n g i n  m i n d  t h e  
go v e r n m e n t  c o m m i t m e n t  
t o  
‘s a f e , 
s o u n d  
a n d  s u p p o r t i v e  
m e n t a l  
h e a l t h  
s e r v i c e s ’z. 
F o r  
. 
e xa m p l e , Le v e y  & H o w e l l s 22 n o t e d  t h a t  a  s i gn i ﬁc a n t  
m i n o r i t y  
o f  
t h e i r  s a m p l e  b e l i e v e d  
t h a t  s c h i zo p h r e n i a  
s u f f e r e r s  w e r e  ‘d i f f e r e n t ’ 
a n d  
u n p r e d i c t a b l e a n d  
a r e  l i a b l e  
t o  b e  
v i o l e n t , e c h o i n g a  ﬁn d i n g 
b y  
S t e a d m a n  & C o c c o zza 26. 
P a s e W a r k 
a n d  
c o l l e a gu e s 27 
n o t e d t h a t  A m e r i c a n  
r e s i d e n t s  
o v e r -e s t i m a t e d  
t h e  a r r e s t  r a t e s  f o r  
r a p e  a n d  o t h e r  
s e xu a l  
o f f e n c e s  c o m m i t t e d  
b y  
i n d i v i d u a l s  w i t h  a  m e n t a l  i l l n e s s . 
S o m e t i m e s  
r e a l , a l t h o u gh  
r e l a t i v e l y  
r a r e , e v e n t s  c a n  a l s o  s e r v e  t o  l i n k 
m e n t a l  
i l l n e s s  
a n d  
v i o l e n c e  
i n  t h e  
m i n d s  
o f  
t h e  
p u b l i c , p a r t i c u l a r l y  w h e n  gi v e n  
e xt e n s i v e  
c o v e r a ge  i n  
t h e  
m e d i a 28’29. 
A c c o r d i n g 
t o  
Lo ga n ”, ‘[r ]e c e n t  
o p i n i o n  
s u r v e y s  
r e v e a l  
t h a t  t h e  
n e w s  
m e d i a  a r e  n o w  t h e  p u b l i c ’s  
m o s t  
”i m p o r t a n t  
s o u r c e  o f  h e a l t h  
i n f o r m a t i o n  
a n d  
a n  
i m p o r t a n t  
i n f o r m a t i o n  
s o u r c e  
f o r  
p h y s i c i a n s , 
( p .43) . S e v e r a l  s t u d i e s  n o t e  a  c a u s a l  l i n k 
31,32,33 
b e t w e e n  m e n t a l  i l l n e s s  
a n d  
v i o l e n c e  i n  t h e  
m e d i a  c o v e r a ge  o f  
m e n t a l  
i l l n e s s  
a n d  
c l e a r l y  
t h i s  
m a y  
h a v e  a  
d e t r i m e n t a l  
i m p a c t , a c c o r d i n g t o  Lo ga n ’s  o b s e r v a t i o n ”. 
12 
11,: 
1 
.<<k...-‘M -..:;: 
u ﬁw m .m ﬂ'w m w  
P u b l i c  
A t t i t u d e s  
t o  
M e n t a l  
H e a l t h  
F a c i l i t i e s  
S o m e  o f  
t h e  
s a m e  p i t f a l l s  
t h a t  
a p p l y  
t o  
r e s e a r c h  
o n  
a t t i t u d e s  
t o  
m e n t a l  
i l l n e s s  
n e e d  
t o  
b e  
c o n s i d e r e d  w h e n  
l o o ki n g 
a t  
a t t i t u d e s  
t o  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s . 
M e t h o d o l o gi c a l  
w e a kn e s s e s  
a r e  a p p a r e n t  
i n  
t h i s  
r e s e a r c h  
a l s o , a s  i s  t h e  
d i f ﬁc u l t y  o f  
c o m p a r i n g 
r e s u l t s  
w h e n  s u c h  
a  
v a r i e t y  
o f  
m e t h o d s  
i s  
u s e d . Th e  
p a s t  
r e s e a r c h  
i s  
o u t l i n e d  
b e l o w. 
Lo c a l  
r e s i d e n t s  
m a y  
r e a c t  
b a d l y  
t o  
t h e  
h o u s i n g 
o f  
t h e  
m e n t a l l y  i l l  
i n  
t h e i r  
a r e a  
f o r  
m a n y  r e a s o n s , a c c o r d i n g 
t o  
A r c e 34, 
b u t  t h a t  
c o n c e r n  
m a y  
b e  ju s t i ﬁe d  
i f  
t h e  
s u p p o r t i v e  
s e r v i c e s  
a n d  
f a c i l i t i e s  
a r e  
n o t  
t h e r e  
t o  
a d e qu a t e l y  
c a t e r  
f o r  
t h e  
n e e d s  
o f  
t h e  
m e n t a l l y  
i l l , l e a d i n g 
t o  
p f o b l e m s . Th e r e  
i s  
a l s o  
a n  
a s s u m p t i o n  
t h a t  
t h e  
c o m m u n i t y  
i s  
h o m o ge n e o u s  
a n d  
t h a t  éo m e h o w  ‘t h e  
c o m m u n i t y ’ w i l l  
f o r m  
p a r t  
o f  
t h e ‘t h e r ép e u t i c  
p r o c e s s  
f o r  
t h e  
e x-p a t i e n t ”, w i t h o u t  
a n y  
c l a r i ﬁc a t i o n  
o f  w h a t  
t h a t  
t h e r a p e u t i c  
' 
c o n t r i b u t i o n  
m i gh t  
e n t a i l . Th e  
t y p e  
o f  
c o m m u n i t y  t h a t  
a c c e p t s  
o r  
r e je c t s  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
a l s o  
v a r i e s  
e n o r m o u s l y . 
S o c i o -d e m o gr a p h i c  
C h a r a c t e r i s t i c s  
o f  
t h e  N e i gh b o u r h o o d  
Th e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  
c e r t a i n  
t y p e s  
o f  
c o m m u n i t i e s  
m a y  
b e  
m o r e  
r e je c t i n g 
t h a n  
o t h e r s  
h a s  
b e e n  
i n v e s t i ga t e d . 
F o r  
e xa m p l e , Ta y l o r  a n d  c o l l e a gu e s “5 
c o n d u c t e d  
a n  
e xt e n s i v e  
a n a l y s i s  o f  
p r e v i o h s  
A m e r i c a n  
s t u d i e s . Th e  ge n e r a l  
p r o ﬁl e s  
t h a t  
e m e r ge d  
f r o m  
t h e i r  
a n a l y s i s  
i n d i c a t e d  
t h a t  
a n  
a c c e p t i n g 
c o m m u n i t y  
h a d  
a  
r e l a t i v e l y  
t r a n s i e n t  
p o p u l a t i o n , a  
h i gh  
p o p u l a t i o n  
d e n s i t y , m i xe d  
h o u s i n g 
s t o c k, 
f e w  
f a m i l y — b a s e d  
h o u s e h o l d s  
a n d  
a  
l o w  
i n c o m e . Th e  
m o s t  
r e je c t i n g 
n e i gh b o u r h o o d s  
h a d  
S t a b l e  
p o p u l a t i o n s , 
l o w  
p o p u l a t i o n  
d e n s i t y , 
m a i n l y  s i n gl e -f a m i l y  
h o u s i n g, 
a  
h i gh  
p r o p o r t i o n  
o f  
f a m i l i e s  
a n d  
c h i l d r e n  
a n d  
h i gh e r  
i n c o m e  
l e v e l s . It  
a l s o  
s e e m e d  
t h a t  
t h e  
f u r t h e r  
o u t  
f r o m  
t h e  
c i t y  c e n t r e , t h e  
m o r e  
r e je c t i n g 
t h e  
c o m m u n i t y . 
S u b u r b a n  
a r e a s  
s e e m e d  
t o  
b e  
m o r e  
r e s i s t a n t  
t o  
m e n t a l  
h e a l t h
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f a c i l i t i e s , w h i c h  w a s  b o r n e  
o u t  
b y  
t h e  
r e l a t i v e  
l a c k 
o f  
s u c h  
f a c i l i t i e s  
i n  t h e  
s u b u r b s  
o f  
To r o n t o , w h e r e  t h e  
s u r v e y  
t o o k p l a c e . 
In  c o n t r a s t  t o  Ta y l o r  a n d  c o l l e a gu e s 36, R i p p e r  a n d  Br o o ke r 37 
n o t e  
t h a t  
s o m e  
o f  
t h e  
m o r e  
c o n s i s t e n t  
r e s e a r c h  
ﬁn d i n gs  s u gge s t  
t h a t  i n c r e a s e d  
t o l e r a n c e  
o f  m e n t a l  
i l l n e s s  
i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  h a v i n g 
a  h i gh e r  s o c i o — e c o n o m i c  
s t a t u s , a m o n g 
o t h e r  f a c t o r s . Th e i r  
ﬁn d i n g e c h o e s  t h a t  o f  W o l f f /a n d  c o l l e a gu e s 16 
a n d  Br o c ki n gt o n  
a n d  
c o l l e a gu e s ”, b o t h  
s t u d i e s  a l s o  n o t e d  t h a t  
a  h i gh e r  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n , a s  a n o t h e r  
i n d i c a t o r  o f  
s o c i o - 
e c o n o m i c  
s t a t u s , w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  
l e v e l s  o f  
t o l e r a n c e  
o f  m e n t a l  
i l l n e s s . 
O l d e r  a ge  h a s  a l s o  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  l e s s  
t o l e r a n c e  o f  
m e n t a l  
i l l n e s s zo ’38. O f - 
c o u r s e , 
t h i s  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  o l d e r  
a ge  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
l e s s  t o l e r a n c e  
o f  
m e n t a l  
h e a l t h  f a c i l i t i e s . 
S o m e  
o f  t h e s e  f a c t o r s  w e r e  n o t e d  
i n  
t h e  
c u r r e n t  
s t u d y  
a n d  
t h e s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
l a t e r . It  i s  p o s s i b l e  t h a t  n e ga t i v e  
a t t i t u d e s  
t o w a r d s  m e n t a l  
h e a l t h  f a c i l i t i e s  c a n  
c h a n ge  
f o r  t h e  b e t t e r  
o n c e  t h e  
f a c i l i t y  
h a s  
b e e n  
e s t a b l i s h e d  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y , a  ﬁn d i n g r e c o r d e d  
b y  
A r e n s 39 
i n  N e w  Yo r k. 
S m i t h 35 
o b s e r v e d  i n  h i s  
s t u d y  
t h a t  t h e r e  
s e e m e d  t o  
b e  a  
c o n c e n t r a t i o n  
o f  
e x-p a t i e n t s  
i n  
u r b a n  
a r e a s , p o s s i b l y  b e c a u s e  
m a n y  
o f  
t h e m  
c o m e  f r o m  a  l o w e r  s o c i o -e c o n o m i c  
s t a t u s  
o r i gi n a l l y , o r  
t h e y  
m a y  
d r i f t  
t o  
a n  a r e a  o f  c h e a p e r  h o u s i n g. 
A l t e r n a t i v e l y , t h e r e  
m a y  
b e  
a  m o v e  t o  h o u s e  
c x- 
p a t i e n t s  
i n t o  c o m m u n i t i e s  t h a t  a r e  
p o l i t i c a l l y  
p o w e r l e s s  a n d  t h u s  
l e s s  
l i ke l y  t o  o b je c t  t o  
f a c i l i t i e s . Th u s , p a r t i c u l a r  
t y p e s  
o f  l o c a t i o n s  
m a y  
b e  i d e n t i ﬁe d  
a s  i d e a l  f o r  s i t i n g a  
f a c i l i t y . 
14 
S e v e r a l  
s t u d i e s  
h a v e  
h i gh l i gh t e d  
t h e  
i m p o r t a n t  
r o l e  
o f  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
i n  
t h e  
40,4 1 
d e v e l o p m e n t  
o f  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  , a  f a c t o r  e xa m i n e d  i n  m o r e  d e t a i l  
l a t e r  i n  
t h i s  p a p e r . 
P r o xi m i t y  o f  M e n t a l  
H e a l t h  
F a c i l i t i e s  
t o  
R e s i d e n t s  
A  m a jo xj 
t h e m e  
i n  t h i s  
r e s e a r c h  
a r e a  
h a s  
b e e n  
t h e  
e f f e c t  
o f  
t h e  
p r o xi m i t y  o f  t h e  
p r o p o s e d  
f a c i l i t y  
t o  
r e s i d e n t s  
o n  
t h e i r  
a t t i t u d e s  
a n d  
t h e  
s t u d i e s  
s h o w  
d i f f e r i n g 
ﬁn d i n gs . 
H a l l 42 
n o t e d  
t h a t  
r e s p o n d e n t s  
i n  h i s  To r o n t o -b a s e d  
s t u d y  
s e e m e d  ge n e r a l l y  
s y m p a t h e t i c  
t o w a r d s  t h e  
i d e a  
o f  
m e n t a l  
f a c i l i t i e s  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y , b u t  
t h e s e  
f a c i l i t i e s  
s e e m e d  
l e s s  
d e s i r a b l e  
t h e  
n e a r e r  
t h e  
f a c i l i t y  w a s  
t o  t h e  
r e s p o n d e n t ’s  
h o m e . In  
c o n t r a s t , 
S m i t h 43 
o b s e r v e d  
t h a t  
a c c e p t a n c e  
o f  
p e o p l e  w i t h  
s e v e r e  
m e n t a l  
i l l n e s s  w a s  
s i gn i ﬁc a n t l y  
h i gh e r  i n  
a  
n e i gh b o u r h o o d  
i m m e d i a t e l y  
a d ja c e n t  
t o  
a  
p s y c h i a t r i c  
h o s p i t a l  
t h a n  
t h e  
c o n t r o l  
n e i gh b o u r h o o d , 
a  ﬁn d i n g 
t h a t  
'w a s ‘e c h o e d  
i n  
t h e  
s t u d y  
o f  
W a h l ‘“. 
A  
s i m i l a r  
ﬁn d i n g w a s  
n o t e d  
b y  
R a b ki n  
a n d  
c o l l e a gu e s “. In  a n  
A m e r i c a n  
t e l e p h o n e  
s u r v e y , 
t h e y  
o b s e r v e d  
t h a t  
r e s p o n d e n t s  w i t h  
e xp e r i e n c e  
o f  
l i v i n g 
c l o s e  
t o  
a  
f a c i l i t y  
w e r e  
n o  
m o r e  
o r  l e s s  
c o n c e r n e d  
a b o u t  
t h e  
‘d a n ge r s ’ 
o f  
l i v i n g 
n e a r  a  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t y . In  
f a c t , 90%  i n d i c a t e d  
t h a t  
t h e y  
w e r e  
n o t  
p r e p a r e d  
t o  
t a ke  
a c t i o n  
t o  
b l o c k t h e  
e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  
f a c i l i t y . 
H o w e v e r , a l t h o u gh  
t h e  
h o m e s  
m a y  
b e  ge n e r a l l y  
a c c e p t e d , 
t h i s  
d o e s  
n o t  
a l w a y s  m e a n  t h a t  
t h e  
l o c a l s  w i l l  
i n t e r a c t  w i t h  t h e  
h o m e  
r e s i d e n t s . 
A c c u s a t i o n s  
o f  NIM BYi s m  
( N o t  In  
M y  
Ba c ky a r d )  a r e  o f t e n  
a i m e d  a t  
c b m m u n i t i e s  
t h a t  
a p p e a r  
t o  
r e je c t  s u c h  
f a c i l i t i e s  
a n d  
i t  
i s  ge n e r a l l y  a s s u m e d  
t o  
b e  a n  
i n d i c a t i o n  
o f a  
a  
c o m m u n i t y ’s  
s e l ﬁs h n e s s  
a n d  
i gn o r a n c e . Th e  
r e a l i t y  
m a y  
b e  
v e r y  
d i f f e r e n t .
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Ta kéh a s h i  a n d  D e a r 46 
p r o p o s e  t h a t  t h e  
a c c e p t a b i l i t y  o f  
a  
f a c i l i t y  c a n  d e p e n d  
o n  
t h e  
d e gr e e  o f  t h r e a t  t h a t  t h e  c l i e n t  gr o u p  i s  
p e r c e i v e d  
t o  
p r e s e n t . Th u s , u n d e r s t a n d i n g t h e  
d e ﬁn i t i o n  o f  
t h r e a t  f o r  
a  
c o m m u n i t y  
i s  
c r u c i a l . 
R e p p e r  
a n d  
B r o o ke r 47 
c o m m e n t  
t h a t  
t h e  t e r m  
" NIM BYi s m "  
a s s u m e s  t h a t  t h e  
n e ga t i v e  
r e a c t i o n s  
o f  
c o m m u n i t i e s  a r e  
b a s e d  
o n  s e l ﬁs h n e s s  
a n d  
p a r o c h i a l i s m . In  
f a c t , 
t h e y  
a r gu e  t h a t  
l o c a l  
f e a r s  
m a y  
b e  
l e gi t i m a t e  
a n d  
n e e d  
t o  b e  a c kn o w l e d ge d  
a n d  d e a l t  w i t h . Th e  c i v i l  
r i gh t s  
o f  t h e  
p a t i e n t s  
a l s o  
n e e d  
t o  
b e  
c o n s i d e r e d  
i f  t h e  
a ge n c y  i s  p u b l i c i s i n g t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  
a  
f a c i l i t y . 
A  C r i t i c a l  
O v e r v i e w  
S e v e r a l  i s s u e s  
n e e d  t o  
b e  a c kn o w l e d ge d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  
r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  
c i t e d  
a b o v e . 
F i r s t l y , m u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  i s  A m e r i c a n  i n  
o r i gi n , a l t h o u gh a  
s i gn i ﬁc a n t  
m i n o r i t y  
i s  Br i t i s h  
o r  A u s t r a l i a n . C a u t i o n  m u s t  b e  
e xe r c i s e d  i n  m a ki n g 
a n y  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  ge n e r a l i s a b i l i t y  o f  t h e  ﬁn d i n gs  t o  t h e  Br i t i s h  
c o n t e X t . 
S e c o n d l y , m a n y  o f  t h e  s t u d i e s  a s s e s s  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o  m e n t a l  i l l n e s s : 
h o w e v e r , ju s t  
b e c a u s e  a  
p a r t i c u l a r  
a t t i t u d e  
i s  e xp r e s s e d  d o e s  n o t  
a l w a y s  m e a n  t h a t  t h i s  a t t i t u d e  w i l l  
b e  
t r a n s l a t e d  
i n t o  a c t u a l  
b e h a v i o u r . F o r  
e xa m p l e , a l t h o u gh  a  r e s i d e n t  
m a y  
e xp r e s s a  
n e ga t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  
a  
m e n t a l l y  
i l l  
p e r s o n , i t  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  m e a n  t h a t  t h e  
s a m e  
r e s i d e n t  w i l l  t a ke  
a c t i o n  
t o  o p p o s e  t h e  b u i l d i n g o f  a  
c o m m u n i t y  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t y . A n o t h e r  p o i n t , n o t e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  s e a r c h , w a s  t h a t  
a l t h o u gh  
s o m e  
s t u d i e s  d o  i n v e s t i ga t e  
p u b l i c  
a t t i t u d e s  t o  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s , i t  
i s  
r a r e l y  
s e c u r e  
f a c i l i t i e s  t h a t  a r e  t h e  
f o c u s  
o f  t h e  
i n v e s t i ga t i o n , a s  i s  t h e  c a s e  i n  t h i s  
s t u d y  
a n d  
c l e a r l y  
t h a t  
m a y  
h a v e  a  b e a r i n g 
o n  t h e  ﬁn d i n gs . 
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Th e  
t e r m i n o l o gy  o f  ‘m e n t a l  i l l n e s s ’ 
a n d  
‘m e n t a l  
d i s o r d e r ’ 
c a n  
b e  
u s e d  
i n t e r c h a n ge a b l y  
b e t w e e n  
s t u d i e s , w h i c h  
m a y  
h a v e  
i m p l i c a t i o n s  
f o r  
p e o p l e s ’ 
d i f f e r e n t  
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
t h e  
t e r m . Th e  t e r m s  
a l s o  
h a v e  
d i f f e r e n t  
l e ga l  
m e a n i n gs . W h e n  
a s s e s s i n g w h e t h e r  
a n  
a t t i t u d e  i s  
‘n e ga t i v e ’ 
o r  
‘t o l e r a n t ’, 
i t  i s  
i m p o r t a n t  
t o  
a c kn o w l e d ge  
t h a t  
t h e s e  
t e r m s  
c a n  
h a v e  
d i f f e r e n t  
m e a n i n gs . 
F o r  
e xa m p l e , h o w  
d o  w e  
m e a s u r e  w h a t  a  ‘t o l e r a n t ’ 
a t t i t u d e  
i s ? Is  i t  
m e r e l y  
t h e  
a b s e n c e  
o f  
n e ga t i v e  V i e w s  
o r  t h e  
p o s i t i v e  
a c c e p t a n c e  
o f  
t h o s e  w i t h  
m e n t a l  
i l l n e s s ? 
. Th e  
s t u d i e s  
u s e  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  
m e t h o d s  
a n d  
m e a s u r i n g 
t o o l s  
i n  
t h e i r  
a s s e s s m e n t  
o f  
p u b l i c  
a t t i t u d e s , w h i c h  
c r e a t e s  
d i f ﬁc u l t y  i n  
c o m p a r i n g 
ﬁn d i n gs . Br o c km a n  
a n d  
c o l l e a gu e s 48 
r e v i e w e d  --22 
i n t e r n a t i o n a l  
s t u d i e s  
o n  
p u b l i c  
a t t i t u d e s  
t o  
m e n t a l  
i l l n e s s . 
. Th e y  n o t e d  t h a t  
m e t h o d o l o gy  
h a s  a n  
i m p o r t a n t  
b e a r i n g 
o n  
t h e  
d u t c o m e  
o f  
t h e s e  
s t u d i e s . In  
m e t h o d o l o gi c a l  
t e r m s , s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  
s c a l e s , s o c i a l  
d i s t a n c e  
s c a l e s  
a n d  Q u e s t i o n n a i r e s  a l l  
h a v e  a n  
e l e m e n t  
o f  
a r t i ﬁc i a l i t y  
t o  
t h e i r  
u s e . Q u e s t i o n s  ,t h a t  a r e  
a s ke d  
o f  
p a r t i c i p a n t s  
m a y  
n o t  
r e p r e s e n t  
t h e  
h u ge  
v a r i a t i én s  
i n  
c o n t e xt . 
a n d  
c i r c u m s t a n c e s  
t h a t  
m a y  
a f f e c t  
t h e i r  
a n s w e r  
( o r  
a t t i t u d e )  a t  
a n y  
p a r t i c u l a r  
p o i n t  
i n  
t i m e , 
t h u s  
r e d u c i n g 
t h e  v a l u e  
o f  
t h e  
o u t c o m e s  
o f  
s u c h  
m e t h o d s . Th e  
i n f o r m a t i o n  
p r e s e n t e d  
i n  Vi gn e t t e s  
a n d  s o c i a l  
d i s t a n c e  
s c a l e s  
i s  c l e a r -c u t  
a n d  
u n a m b i gu o u s : 
i n f o r m a t i o n  
i s  
r a r e l y  p r e s e n t e d  i n  
s u c h  
s t r a i gh t f o r w a r d  
t e r m s  
o n  
a  
d a i l y  
b a s i s . D e s p i t e  
t h e s e  
c a v e a t s , 
t h e s e  
m e t h o d s  
d o  a t  
l e a s t  gi v e  a n  
i n d i c a t i o n  
o f  
a t t i t u d e s  
a n d  
t r e n d s . 
In t e r v i e w s  
m a y  
n o t  b e  t h e  
i d e a l  
a l t e r n a t i v e : 
s o c i a l  
d e s i r a b i l i t y  
a n d  
s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  
m a y  
p l a y  
t h e i r  
p a r t  i n  
f a c e -t o -f a c e  
i n t e r v i e w s . G i v e n  
t h e  
s e n s i t i v e  
n a t u r e  
o f  
t h i s  
t o p i c , 
t h e r e  
i s  
p r e s s u r e  
o n  
r e s p o n d e n t s  
t o  gi v e  
p o l i t i c a l l y  
c o r r e c t  
a n s w e r s  
a n d  
t h u s  
a n s w e r s  
m a y  
n o t  
r e ﬂe c t  t h e  r e s p o n d e n t ’s  
t r u e  
f e e l i n gs . Th e r e  
i s  
a l w a y s  t h e  
d a n ge r  
o f
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i n t e r v i e w e r  
e xp e c t a t i o n  
b i a s , w h e t h e r  i n  t h e  f o r m  o f  
n o n -v e r b a l  
c u e s  
s u c h  
a s  
r e a c t i o n  
t o  a n s w e r s  o r  t h e  
c o m p o s i t i o n  
o f  qu e s t i o n s  i n  
t h e  qu e s t i o n n a i r e . 
A  
d i f ﬁc u l t y  
i n  
c o m p a r i n g 
t h e  ﬁn d i n gs  o f  
t h e s e  
s t u d i e s  
i s  
n o t  
o n l y  
t h e  
v e r y  
d i f f e r e n t  
m e t h o d s  
e m p l o y e d , b u t  a l s o  t h e  p r o ﬁl e  
o f  t h e  
p a r t i c i ﬁa n t s  
t h a t  
i s  
u s e d . O n l y  s o m e  
s t u d i e s  t a ke  
i n t o v c o n s i d e r a t i o n  
a n  
e xt e n s i v e  
l i s t  
o f  
d e m o gr a p h i c  
f a c t o r s . S o m e  s t u d i e s  
a s k p a r t i c i p a n t s  
a b o u t  
p r i o r  
c o n t a c t  w i t h , o r  kn o w l e d ge  
o f , m e n t a l  i l l n e s s  a n d  m e n t a l  
h e a l t h  f a c i l i t i e s  w h e r e a s  
o t h e r s  d o  
n o t  e v e n  
m e n t i o n  
t h i s . In  
a d d i t i o n , s o m e  s t u d i e s  
e m p l o y  
c o n t r o l  gr o u p s  
t o  ga u ge  t h e  
r e l a t i v e  
s t r e n gt h  
o f  
p u b l i c  
p e r c e p t i o n s  
a n d  
o p i n i o n s . 
In  
c o n c l u s i o n , t h e  p a s t  
r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  
s e e m s  i n c o n c l u s i v e  
a s  t o  t h e  
n a t u r e  o f  
p u b l i c  
a t t i t u d e s  
t o w a r d s  
m e n t a l  
i l l n e s s  
a n d  
m e n t a l  h e a l t h  
f a c i l i t i e s . Th e r e  
i s  a l s o
’ 
d i s a gf e e m e n t  
a b o u t  
t h e  
f a c t o r s  
t h a t  
a f f e c t  
p u b l i c  
a t t i t u d e s . Th i s  
i s  
f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  
b y  
t h e  
o b s e r v a t i o n  
t h a t  
a t t i t u d e s  
d o  
n o t  
a l w a y s  t r a n s l a t e  i n t o  a c t u a l  
b e h a v i o u r . 
S o m e  
o f  t h e  i s s u e s  
i d e n t i ﬁe d  
i n  
t h i s  
l i t e r a t u r e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  
F i v e . 
Th e  n e xt  c h a p t e r  gi v e s  
a n  
o v e r v i e w  
o f  t h e  
m e d i a  c o v e r a ge  o f  
e a c h  
c a s e . 
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C H A PTER  TH R EE - 
M EDIA  
C O VER AG E O F  TH E 
C O N S U LTATIO N  
P R O C E S S  
Lo c a l  
n e w s p a p e r  a n d  TV 
a r c h i v e s  w e r e  
a c c e s s e d  
f o r  
i n f o r m a t i o n  
o n  
h o w  
t h e  
s t o r y  
w a s  
c o v e r e d  f o r  
e a c h  
t r u s t . 
Tr u s t
A  
Th e  
v a r i o u s  
p a r t i e s  i n  t h i s  
p r o p o s a l  
a r e  
r e p r e s e n t e d  
i n  
t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge . 
A s  w e l l  
a s  
a  
l o t  o f  qu o t e s  f r o m  
o p p o s i n g 
l o c a l  
r e s i d e n t s , Tr u s t  
m a n a ge r s , 
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
a n d  
M IND  
a l s o  
h a v e  s o m e  
s a y  
i n  t h e  
l o c a l  
n e w s p a p e r s . 
Th e  
h e a d l i n e s  
a r e  n o t  
p a r t i c u l a r l y  
s e n s a t i o n a l i s e d  
o r ' gr a p h i c  
i n  
t h e i r  
d e s c r i p t i o h s : 
f o r  
e xa m p l e , ‘H o s p i t a l  
m a y  
ge t  
d a n ge r o u s  
p a t i e n t s  
u n i t ’; ‘R e s i d e n f s  
i n  
t a l ks  
a b o u t  
u n i t ’, 
‘N e w  
u n i t  
i s  i n  
p a t i e n t s ’ 
i n t e r e s t s ’ 
a n d  
‘H o s p i t a l  
s e c u r e  
u n i t  
d e l a y ’. O n e  
n e w s p a p e r  
., 
e v e n  
t o o k 
a  
p o l l  
o f  
r e a d e r s ’ V i e w s  o n  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t : 
t h e  
r e s u l t s  
f o u n d  
t h a t  65%  o f  
v o t e r s  w e r e  a ga i n s t  
t h e  
p r o p o s a l . 
A  Tr u s t  
m a n a ge r  
a n d  
a  
l o c a l  
r e s i d e n t  w e r e  gi v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  
t o  
c e m e n t  o n  
t h e  
r e s u l t s . In  
f a c t , i n  m o s t  
a r t i c l e s  
t h e  
v i e w s  
o f  
r e s i d e n t s  
a n d  t r u s t  
m a n a ge r s  a r e  
e v i d e n t . Th e  
l o c a l  
p a p e r  
a l s o  
p n 'n t e d  
a  
l e t t e r  
f r o m  
t h e  
d i r e c t o r  
o f  t h e  
l o c a l  
M IND  
a s s o c i a t i o n  
e xp r e s s i n g M IND’s  
s u p p o n  
f o r  t h e  
p r o p o s e d  
u n i t . Th e  
l o c a l  M P  
a n d  c o u n c i l l o r s  
a r e  
a l s o  
m e n t i o n e d , 
b u t  
o n l y  
t o  
s t a t e  
t h a t  
t h e y  
h a v e  
r e c e i v e d  
qu e r i e § f r o m  c o n c e r n e d  r e s i d e n t s  
a b o u t  
t h e  
u n i t . 
Th e  Tr u s t  
a l s o  
a p p e a r s  
t o  
h a v e  
b e e n  
p r o a c t i v e  
i n  
e n ga gi n g 
t h e  
m e d i a . 
F o r  
e xa m p l e , 
t h e  
t w o  m a i n  
l o c a l  
p a p e r s  
b o t h  
c o n t a i n  
a n  
a d v e r t i s e m e n t  
f r o m  
t h e  
t r u s t  
i n v i t i n g 
l o c a l  
r e s i d e n t s  
t o  
a  s e r i e s  o f  O p e n  D a y s  t o  l o o k o v e r  
p l a n s  
f o r  
t h e  
u n i t . In  
a d d i t i o n , 
s e v e r a l  
o f  t h e  
m a n a ge r s  w e n t  o n  
r a d i o  t o  
a n s w e r  qu e r i e s  
f r o m  
c o n c e r n e d  
c a l l e r s .
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It  W o u l d  a p p e a r  t h a t  
t h i s  
p r o p o s a l  w a s  
c o v e r e d  
i n  a  
r e a s o n a b l y  
b a l a n c e d  w a y  b y  t h e  
l o c a l  m e d i a . A l l  
s i d e s  i n  
t h e  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
s e e m  
t o  
h a v e  
b e e n  
gi v e n  s o m e  
c o v e r a ge  o f  t h e i r  Vi e w s . 
Tr u s t B 
C o v e r a ge  o f  t h i s  
s t o r y  
c a m e  f r o m  t h e  
l o c a l  
p a p e r s  
a n d  
t h e  
l o c a l  BBC  a n d  ITV 
t e l e v i s i o n  c h a n n e l s . Th e  
n e w s p a p e r s  t e n d e d  
t o  gi v e  a  
r e a s o n a b l y  
b a l a n c e d  
a c c o u n t  
o f  
t h e  
p r o p o s a l , a l t h o u gh  i t  i s  
a l s o  c l e a r  t h a t  
r e s i d e n t s  a r e  qu o t e d  
m o r e  o f t e n  t h a n  
t h e  
Tr u s t  m a n a ge r s . 
S o m e  
o f  t h e  h e a d l i n e s  
u s e  
v i v i d  
t e r m i n o l o gy  
s u c h  a s  
‘Li v i n g 
i n  t h e  
S h a d o w  o f  t h e  Va l l e y  o f  F e a r ’, o r  s t r o n g l a n gu a ge  s u c h  a s  ‘Ba t t l e  
l i n e s  d r a w n  u p  o v e r  
s e c u r e  u n i t ] O t h e r  
p a p e r s  
a r e  l e s s  
m e l o d r a m a t i c , ‘Lo c a l s  
a w a i t  
d e c i s i o n  o n  m e n t a l  
h o m e ’ 
a n d  
‘S e c u r e  
u n i t  
f o r  p a t i e n t s  t o  go  a h e a d .’ It  
i s  
i n t e r e s t i n g 
t o  
n o t e  
h o w  t h e  
m e d i u m  s e c u r e  u n i t  
i s  
d e s c r i b e d  
b y  
d i f f e r e n t  
p a p e r s  a s  a  
'm e n t a l  
h o m e ', 's e c u r e  
u n i t ', 
'm e n t a l  
u n i t ', 'p s y c h i a t r i c  u n i t ' 
a n d  
'm e n t a l  
h o s p i t a l ', 
p o s s i b l y  
c o n t r i b u t i n g 
t o  c o n f u s i o h  
a m o n g l o c a l  
r e s i d e n t s . 
Th e  TV r e p o r t s  
c a m e  f r o m  
r e gi o n a l  
c h a n n e l s , a n d  l o c a l  r e s i d e n t s  s e e m e d  
t o  f e a t u r e  
h e a v i l y  
i n  t h e  
r e p o r t s . 
H o w e v e r , n e i t h e r  Tr u s t  m a n a ge r s  n o r  
s p o ke s p e r s o n s  
a p p e a r e d  
a t  a l l  i n  
a n y  
o f  
t h e  
b u l l e t i n s  
s e e n  
b y  
t h i s  
a u t h o r . M IND  
r e p r e s e n t a t i v e s  
s p o ke  i n  
s e v e r a l  TV b u l l e t i n s  
a b o u t  
t h e  n e e d  f o r  t h e  
u n i t , w h i c h  ga v e  s o m e  b a l a n c e  
t o  t h e  
c o v e r a ge . 
H o w e v e r , t h e  
M IND  r e p r e s e n t a t i v e s  
a l s o  
c r i t i c i s e d  
t h e  Tr u s t  
f o r  
f a i l i n g 
t o  
‘ 
gi v e  e n o u gh  
i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  
p u b l i c  
a n d  
t h e y  
a l s o  c r i t i c i s e d  
t h e  
R e gi o n a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  
f o r  n o t  
m a ki n g 
a  d e c i s i o n  qu i c kl y  a b o u t  t h e  s i t i n g o f  t h e  u n i t . 
It  w o u l d  a p p e a r  
t h e n , t h a t  
t h e  m e d i a  
c o v e r a ge  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
f a v o u r e d  
t h e  
r e s i d e n t s ’ 
s i d e  
o f  
t h e  
s t o r y . Li t t l e  m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s . Th i s  
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s u gge s t s  
t h a t  t h e  
m a n a ge r s  
p e r h a p s  
d i d  
n o t  
e n ga ge  
a c t i v e l y  w i t h  
t h e  
l o c a l  
m e d i a , o r  
i n d e e d  
t h a t  
t h e  
r e s i d e n t s  
s u c c e s s f u l l y  
p u b l i c i s e d  
t h e i r  
o p p o s i t i o n  
t o  t h e  
p r o p o s a l . 
Tr u s t C  
Th e  
p r e s s  
c o v e r a ge  o f  
t h i s  
p r o p o s a l  w a s  qu i t e  
m a r ke d l y  
b i a s e d  
a ga i n s t  
t h e  Tr u s t . Th e  
n e w s p a p e r s  
u s e d  
c a t c h y  
h e a d l i n e s  
a n d  
s e n s a t i o n a l i s t  
l a n gu a ge  
i n  
t h e i r  
c o v e r a ge . O n e  
l o c a l  
p a p e r  i n  
p a r t i c u l a r  ga v e  
a  l o t  
o f  
s p a c e  
t o  t h e  
s t o r y  
a n d  
u s e d  
v i v i d  
a n d  
s e n s a t i o n a l i s t  
l a n gu a ge  
i n  
t h e i r  
h e a d l i n e s  
a n d  t h e  
s t o r y  
i t s e l f . 
F o r  
e xa m p l e , i n  r e l a t i o n  
t o  
t h e  
ﬁr s t  
p u b l i c  
m e e t i n g 
t h e  
h e a d l i n e  
r e a d  
‘H e c kl e r s  ge t a  
w o r d  i n . D e b a t e  i s  
p o s t p o n e d  
a s  
p a c ke d  
m e e t i n g 
p r o v e s  
u n m a n a ge a b l e .’ In  
a n o t h e r  
s t o r y  
a b o u t  
‘H e a l t h  
C h i e f s  
i n  
R o w  
o v e r  
S e c u r e  
U n i t ’, 
l o c a l  
c o u n c i l l o r s  
a c c u s e d  
t h e  
Tr u s t  
o f  
b e i n g ‘c a s h -h u n gr y ’ 
a n d  
‘i gn o r i n g’ 
r e s i d e n t s ’ 
p l e a s  
f o r  a  
p u b l i c  
m e e t i n g. Th e  
s a m e  
p a p e r  
d e s c r i b e d  
t h e  
t r u s t  
a s  
b e i n g 
i n  
a  
‘b i t t e r  
c o n f r o n t a t i o n ’ w i t h  ‘a n gr y ’ 
r e s i d én t s  
a b o u t  
a  
‘s e c u r e  
u n i t  
f o r  
t h e  
c r i m i n a l l y  
i n s a n e ’. Th e  
p a p e r  
ﬁn a l l y  
r e p o r t e d  
s e v e r a l  
m o n t h s  l a t e r  
t h a t  
‘p r o t e s t e r s  [a r e ] c o n ﬁd e n t  o f  s e c u r e  
u n i t  
v i c t o r y .’ 
A. 
f e w  
d a y s  
l a t e r , t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  
p r o p o s a l  w a s  
c o n ﬁr m e d  
b y  
a  
h e a d l i n e  
r e m i n i s c e n t  
o f  
W o r l d ‘W a r  Tw o , ‘VIC TO R Y! 
P e o p l e  
P o w e r  
h e a d s  o f f  
m e n t a l  
u n i t  
p l a n .’ It  w e n t  o n  
t o  
s a y  
‘Ju s t  w h o  w a n t s  t h e  
C r i m i n a l l y  
In s a n e ?’ 
Th e  
o t h e r  
m a i n  
l o c a l  
p a p e r  
d i d  
n o t  
d e v o t e  
a s  
m u c h  
s p a c e  
o r  
t i m e  
t o  
t h e  
s t o r y . 
A l t h o u gh  
n o t  qu i t e  a s  
v i v i d  
i n  i t s  
l a n gu a ge , i t  
n e v e r t h e l e s s  
s h o w e d  
s o m e  
b i a s  
a ga i n s t  
t h e  
u n i t . 
S o m e  
h e a d l i n e s  
i n c l u d e d  
‘N e i gh b o u r s ’ 
S e c u r e  
U n i t  
F e a r s  
“i gn o r e d ”.’ ‘C i t y  
M P  
a t t a c ks  
p l a n s  f o r  
m e n t a l  
u n i t .’ Li t t l e  
c o v e r a ge  w a s  gi v e n  t o  
t h e  
t r u s t  
m a n a ge r s ’ 
v i e w s .
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t r u s t  
m a n a ge r s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  
l o c a l  
p r e s s  
h a d  
n e v e r  
b e e n  s u p p o r t i v e  
o f  t h e  
m e n t a l  
h e a l t h  
s e r v i c e s  
i n  
t h e  
t r u s t , e v e n  p r i o r  
t o  
t h i s  
p r o p o s a l . Th e y  r e c a l l e d  t h a t  t h e  
c o v e r a ge  w a s  a l s o  
b i a s e d  w h e n  a  l o w  
s e c u r e  
u n i t  w a s  
ﬁr s t  
p r o p o s e d  s e v e r a l  
y e a r s  
p r i o r  
t o  t h e  m e d i u m  
s e c u r e  u n i t  
p r o p o s a l . 
A  
n e w  
h e a l t h  
r e p o r t e r  jo i n e d  o n e  o f  t h e  
l o c a l  
p a p e r s  
a t  t h e  
t i m e  
o f  
t h e  p r o p o s a l . 
A c c o r d i n g 
t o  
o n e  
m a n a ge r , t h e  r e p o r t e r  
a d o p t e d  
a n  
a ggr e s s i v e  
s t y l e  
o f  r e p o r t i n g 
a ga i n s t  
t h e  
t r u s t  
a n d  
u s e d  t h i s  p r o p o s a l  t o  
m a ke  
a  n a m e  f o r  
h e r s e l f . 
Th i s  
t r u s t  
a p p e a r e d  
t o  
h a v e  
h a d  t h e  w o r s t  
c o v e r a ge  
o f  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e , 
i n  t e r m s  o f  
s e n s a t i o n  
a n d  
n e ga t i v i t y  o f  c o v e r a ge . 
C e r t a i n l y  
t h e  
v i e w s  
o f  t h e  
r e s i d e n t s  
w e r e  p r o m i n e n t  
i n  
e a c h  
a r t i c l e , w i t h  a  
s u b s e qu e n t  
l a c k 
o f  
s p a c e  gi v e n  t o  
t h e  
t r u s t  
p e r s p e c t i v e . 
Tr u s t D  
Th e  
n e w s p a p e r  
c o v e r a ge  
o f  t h i s  
p r o p o s a l  
c a m e  f r o m  t h e  
l o c a l  
a n d  
r e gi o n a l  
p a p e r s . 
O n e  o f  t h e  
l o c a l  
p a p e r s  
i n  
p a r t i c u l a r  
s e e m s  t o  
b e  
b r o a d l y  
s u p p o r t i v e . It  
d e v o t e d  
s e v e r a l  
s u p p o r t i v e  
e d i t o r i a l s  
t o  
t h e  
i s s u e , e n t i t l e d  ‘D e s p e r a t e  N e e d  
f o r  
S e c u r e  
u n i t ’, 
a n d  
‘Le s s o n s  
t o  
b e  
l e a r n e d  
i n  
Tr u s t ’s  
a p p r o a c h ’. 
O t h e r  
n e w s p a p e r  
a c c o u n t s  w e r e  
f a i r l y  
b a l a n c e d , w i t h  qu o t e s  
f r o m  
o p p o s i n g 
r e s i d e n t s , 
Tr u s t s  
s p o ke s p e r s o n s , 
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
a n d  
M IND  
r e p r e s e n t a t i v e s . Th e  
h e a d l i n e s  
t e n d e d  
t o  r e f e r  
t o  
r e s i d e n t s ’ 
f e a r s  
h o w e v e r , s u c h  a s  ‘H o u s e  
P r i c e  
f a l l  
f e a r e d  
b y  
r e s i d e n t s ’, 
o r  ‘P s y c h i a t r i c  
U n i t  
ﬁgh t  w i l l  go  
o n , 
s a y  
R e s i d e n t s ’, 
o r  ‘P r o t e s t o r s  
i n  
Th r e a t  
t o  
S u e ’. W h e n  
t h e  
u n i t  
a c t u a l l y  
o p e n e d , a  h e a d l i n e  
i n  
t h e  
l o c a l  
p a p e r  
p r o c l a i m e d  
‘S e c u r e  
U n i t  
o p e n s  
t o d a y . W e ’l l  gi v e  i t  
a  
c h a n c e , 
s a y  
r e s i d e n t s  w h o  
o p p o s e d  
n e w  
c e n t r e  
f o r  
m e n t a l l y  
i l l .’ 
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Th e  t e l e v i s i o n  
c o v e r a ge  w a s  
n o t  
e xt e n s i v e , a l t h o u gh  
t h e  
l o c a l  TV 
c h a n n e l  
d i d  
t a ke  
u p  
t h e  
s t o r y  
i n  t h e i r  n e w s  
p r o gr a m m e . O n e  
r e p o r t  
c o v e r e d  
t h e  
m a i n  
p u b l i c  
m e e t i n g 
t h a t  
w a s  h e l d . 
A l t h o u gh  n o n e  
o f  
t h e  
i n t e r e s t e d  gr o u p s  i n  
t h e  
d e b a t e  w e r e  
d i r e c t l y  
i n t e r v i e w e d , t h e  c a m e r a  
s h o t s  
s h o w  
a n  
a n gr y  a n d  e m o t i o n a l  c r o w d  
o f  
r e s i d e n t s  
a t  t h e  
m e e t i n g. 
C o v e r a ge  w a s  a l s o  gi v e n  
t o  t h e  
p r e s s  
c o n f e r e n c e  
t h a t  t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  
h e l d  t o  
a n n o u n c e  
t h e i r  i n t e n t i o n  
t o  
b u i l d  
t h e  
u n i t , i n d i c a t i n g 
s o m e  
p r o a c t i v e  
e n ga ge m e n t  
b y  
Tr u s t  m a n a ge r s  w i t h  t h e  l o c a l  
m e d i a . 
P e r c e p t i o n s  
o f  
t h e  R o l e  
o f  t h e  
M e d i a  
It  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  
m e d i a  
p l a y e d  
a n  i n ﬂu e n t i a l  
r o l e  i n  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
a n d  n o t  
a l w a y s  i n  a  p o s i t i v e  o r  c o n s t r u c t i v e  w a y . Th e  n a t u r e  o f  t h e  
c o v e r a ge  o f  
e a c h  
c o n s u l t a t i o n  
p r o b e s s  i n c l u d i n g 
a n a l y s i s  
o f  
n e w s p a p e r  
a r t i c l e s  
a n d  TV 
c l i p s  
h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  
a b o v e . It  i s  a l s o  u s e f u l  
t o  
i n v e s t i ga t e  
h o w  
t h e  m e d i a  
c o v e r a ge  w a s  
p e r c e i v e d  
a t  t h e  t i m e  
b y  
t h o s e  i n v o l v e d  i n  
t h e  
p r o p o s a l  
a n d  
i n d e e d  w h e t h e r  
a n y  
o f  t h e  gr o u p s  
w e r e  p r o a c t i v e  i n  t h e i r  
e n ga ge m e n t  w i t h  t h e  
m e d i a . 
It  
a p p e a r s  t h a t  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  
d i s c u s s e d  
p r e v i o u s l y  ﬁt s  i n  w i t h  
m a n a ge r s ’ 
a n d  
r e s i d e n t s ’ 
r e c o l l e c t i o n s  
o f  
t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  
o f  
t h e i r  
c a s e . In  o t h e r  
w o r d s , w h e r e  m a n a ge r s  a n d  
r e s i d e n t s  
r e c a l l e d  
t h e  
c o v e r a ge  a s  
b e i n g 
n e u t r a l , t h i s  
s e e m e d  t o  
c o r r e s p o n d  w i t h  
t h e  
a n a l y s i s  o f  
n e w s p a p e r  
a n d  TV i t e m s . Equ a l l y , w h e r e  
t h e  
c o v e r a ge  
s e e m e d  
t o  
b e  
m a i n l y  
s u p p o r t i v e  
o f  
t h e  
r e s i d e n t s ’ 
p e r s p e c t i v e , t h e s e  w e r e  
a l s o  t h e  
c a s e s  W h e r e  t h e  
r e s i d e n t s  
h a d  
a c t i v e l y  e n ga ge d  w i t h  t h e  
l o c a l  
m e d i a  
a s  
p a r t  o f  
t h e i r  
o p p o s i t i o n  c a m p a i gn .
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Th e  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  
a n d  TV c l i p s  t h a t  
f o c u s  
o n  
t h e s e  
f o u r  
c a s e s  
i n d i c a t e s  
t h a t  
a t  a  
‘It  [m e d i a ] w a s n  ’t  i n  
f a v o u r , I t h i n k 
i n i t i a l l y  i t  w a s  ju s t  
f a c t u a l , i t  r e p o r t e d  
l o c a l  
l e v e l , c o v e r a ge  w a s  
e xt e n s i v e . 
M e d i a  
r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  
p r e s e n t  
a t  
t h e  
m a i n  
t h a t  
t h i s  w a s  a  
p r o p o s a l  
a n d  h e r e  w a s  a n  
e m p t y  
h o s p i t a l  
a n d  
t h e  
r e s i d e n t s  
p u b l i c  m e e t i n gs  i n  a l l  
f o u r  
c a s e s  a n d  
s o m e  
m a n a ge r s  
c o m m e n t e d  
t h a t  
t h e  
d i s a s t r o u s  
o p p o s e d  
i t , SO  i t  w a s f a i r l y  n e u t r a l . ’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
n a t u r e  o f  t h o s e  p u b l i c  
m e e t i n gs  w a s  t h u s  w e l l -p u b l i c i s e d . 
Th i s  Vi e w  
o f  t h e  
n e u t r a l  
s t a n c e  
o f  
t h e  
m e d i a  
i n  Tr u s t  D  
i s  
s u p p o r t e d  
b y  
a  
s e r v i c e  
‘T 
h e  
p u b l i c  
m e e t i n g w a s  a  d i s a s t e r . Th e  
h o s p i t a l  
r o o m  
o n l y  
h e l d  
a b o u t  50 u s e r  gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e : 
a n d  a b o u t  200 
c a m e . [Th e  l o c a l ] TV c a m e  a n d  w e r e  
c l e a r l y  a b o u t  
t o  m a ke  
. _ 
"  
_ 
‘ c  . 
d . . . . 
m zs c h ze f  Th e r e  w a s  a  c a m e r a m a n  
a n d  a  
r e p o r t e r  
t h e r e . 
A n d  
t h e  
t  
h zn g w a s  I t h m k t h e  p r m t  m e  za  c o v e r a ge  w a s  f a zr l y  b a l a n c e d , b o t h  t h e  r e gi o n a l  m o r n i n g 
a n  
a b s o l u t e l y  
b l o o d y  
d i s a s t e r  l ...Th e  
n e xt  
d a y  
w a s  
S a t u r d a y  a n d  
t h e y  
h a d  
a n d  
e v e n i n g 
p a p e r s ...c e r t a i n l y  
c a r r i e d  
m a t e r i a l  
f r o m  
u s  
a n d  
f r o m  
t h e  
t r u s t  
a n d  
i t  
i n  
t h e  TV 
n e w s  
o n  
S a t u r d a y , s o  w e  h a d  a  
d r e a d f u l  
$‘t a r t . , 
( Tr u s t  t h e  H e a l t h  A u t h o r zt y  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  r e s zd e n t s . ( S e r v zc e  u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e )  
h  
. 
“f  
m a n a ge r )  
O p i n i o n s  o n  t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  v a r i e d  
a m o n g t h e  
m a n a ge r s . O n l y  a  h a n d f u l  o f  H o w e v e r , t h l s  c o n t r a s t s  W l t h  t h e  Vl e w s  o f  m a n a ge r s  1n  o t h e r  Tr u s t s  w h o  qu l t e  c l e a r l y  
m a n a ge r s  f e l t  t h a t  t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  o f  
t h e  p r o p o s a l  w a s  qu i t e  
p o s i t i v e . 
f e l t  t h a t  
t h e  
m e d l a  w e r e  
b a s e d  
a ga m s t  
t h e  
p r o p o s a l : 
(  
. . . I t h i n k t h a t  t h e  l o c a l  
n e w s p a p e r  w a s  
s o m e t i m e s  
i n s e n s i t i v e  
a n d  
s o m e t i m e s  Th e  m e d i a  
c o v e r a ge  w a s  a s  
c o n s t r u c t i v e  a s  
a n y  
l o c a l  
m e d za  
c o u l d  
b e .I 
s e n s a t i o n a l  w i t h  
r e  
a r d s  
t 0 t h e  
h e a d l i n e s  
t h a t  t h  w e r e  u t t i n  
t h r o u  
h .
’ 
h a d  d o n e  a  
l o t  
o f  
w o r k 
b e h i n d  t h e  
s c e n e s , gi v i n g 
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
l o c a l  
g e y  
p  g g 
Tr u s t  m a n a  
e r  
p r e s s . Th e y  w e r e  
v e r y  
b a l a n c e d  
a b o u t  i t  
a n d  i n  
f a c t  
o n e  
o f  
t h e m  
(  g )  
c o m m e n d e d  
u s ...t h e  
n e w s p a p e r  
u s e d  u s  a s  a n  
e xe m p l a r  
o f  
h o w  
O n e  
r e s i d e n t  
a gr e e d  w i t h  
t h e  
v i e w s  
o f  
t h e  
m a n a ge r s . 
[c o n s u l t a t i o n ] 
o u gh t  
t o  b e  d o n e . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
‘A n d  
t h  
a c t u a l ] 
u s h e d  
t h e  ki n d  0 Br o a d m o o r /R a m  
t o n  
e  0 
s i d e  t o  
i t , 
S o m e  m a n a ge r s  f e l t  
t h a t  
a l t h o u gh  
t h e  
m e d i a  w e r e  
n o t  
s u p p o r t i v e  
o f  
t h e  
p r o p o s a l , 
t h e y  
I 
e y  
y  
p  
f  
p  
t y p
f  
_ _ . 
g 
w h i c h  
a n n o y e d  
t h e  
b i g 
p e o p l e  
i n  
t h e  
t r u s t . Th e y  
f e l t  
t h a t  
t h e y  
w e r e  
a t  
l e a s t  r e m a l n e d  
n e u t r a l  1n  
t h e l r  
c o v e r a ge . "  
s e n s a t i o n a l i s i n g i t  
a n d  w h i p p i n g 
u p  
t h e  
a n ge r  
a n d  
r a t h e r  
t h a n  
h e l p i n g 
p r e s e n t  
a  
b r o a d  p i c t u r e  
o f w h a t  w a s  go i n g 
o n . 
’ 
( R e s i d e n t )  
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S o m e  
r e s i d e n t s ’ gr o u p s  
s u c c e s s f u l l y  
u s e d  t h e  l o c a l  m e d i a  
t o  
p u b l i c i s e  t h e i r  
c o n c e r n s . 
'A p a r t  
f r o m  
t h e  
m e e t i n g, 
t h e y  
[r e s i d e n t s ] e n ga ge d  
t h e  
p r e s s  
b e f o r e  
t h e  
m e e t i n g s o  t h a t  t h e r e  w a s  a  l o t  
o f  
s t u f f  
i n  t h e  p r e s s  
a b o u t  
p e o p l e  w o r r y i n g 
a b o u t  t h e  
n a t u r e  
o f  
t h e  
p a t i e n t s  a n d  h o u s e s  w e r e  go i n g 
t o  
b e  
u p  
f o r  
s a l e  
a n d  h o u s e  p r i c e s  w o u l d  d r o p . ’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
S o m e  
o f  t h e  m a n a ge r s  
c o m m e n t e d  
t h a t  
t h e y  
a c t i v e l y  
e n ga ge d  
t h e  
p r e s s  
a s  p a r t  
o f  
t h e  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . O n e  .Tr 'u s t  h e l d  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  t o  a n n o u n c e  t h e  s t a r t  
o f _c o n s u l t a t i o n . 
‘W e  
c o n t r o l l e d  
t h e  
p u b l i c i t y , i t  w e n t  t h r o u gh  [C h i e f  Exe c u t i v e ] o r  m e . It  
w a s  a  c o m b i n a t i o n  
o f  
b e i n g r e a c t i v e  a n d  p r o a c t i v e . W e  w e n t  o n  l o c a l  
' 
r a d i o  a n d  t h e r e  w e r e  a r t i c l e s  i n  [t h e  l o c a l  p a p e r ]. W e  f o u n d  r a d i o  t o  b e  
b e t t e r  b e c a u s e  w e  c o u l d  gi v e  a n  i m m e d i a t e  r e s p o n s e  t o  
a  qu e s t i o n  o r  
c o m m e n t , w h e r e a s  w e  h a d  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  h e a d l i n e s  i n  t h e  p a p e r .’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
O n e  Tr u s t  m a n a ge r  w h o  w e n t  t h r o u gh  a  t e n d e r i n g p r o c e s s  f o r  
t h e  p r o p o s e d  
u n i t  
s t a t e d  t h a t  
e n ga gi n g w i t h  
t h e  l o c a l  
p r e s s  w a s  n o t  f e a s i b l e  b e c a u s e  
o f  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  t e n d e r i n g p r o c e s s  
‘N o  [t h e  t r u s t  d i d  n o t  e n ga ge  w i t h  t h e  p r e s s ] b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  
p 0i n t ...T0 h a v e  
t h a t  
m u c h  
o p p o s i t i o n  a n d  t o  s p e n d  
t h a t  
m u c h  t i m e  
o n  i t  
[e n ga ge m e n t  w i t h  
m e d i a ] 
s e e m e d  i n a p p r o p r i a t e  
a t  
t h a t  
t i m e .’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
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Th u s , t h e  r o l e  o f  t h e  l o c a l  
m e d i a  
i n  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
s e e m s  
a t  t h e  
v e r y  
l e a s t  
t o  h a v e  h a d  
s o m e  
i n ﬂu e n c e  
o v e r  t h e s e  
f o u r  
c a s e s , a l t h o u gh  
t h e  
n a t u r e  
o f  
t h a t  
i n ﬂu e n c e  
v a r i e d .
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C H A PTER  F O U R  - INTER VIEW  AN ALYSIS  
T h i r t y -t h r e e  f a c e -t o -f a c e  i n t e r v i e w s  w e r e  c a r r i e d  o u t  ( ﬁv e r  a  p e r i o d  o f  f o u r  m o n t h s . 
In t e r v i e w e e s  i n c l u d e d  t r u s t  m a n a ge r s , s e r V i c e  u s e r  gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e s , l o c a l  
r e s i d e n t s , a  l o c a l  M P  a n d  s e v e r a l  l o c a l  c o u n c i l l o r s . S e v e r a l  r e s i d e n t s  f r o m  t h e  
d i f f e r e n t  
t r u s t s  
r e f u s e d  t o  
h a v e  
a  
f a c e -t o -f a c e  
i n t e r v i e w. S o m e  
s t a t e d  
t h e y  
w e r e  s t i l l  
a n gr y  a n d  u p s e t  a n d  t h e y  d i d  >n r o t  w a n t  t o  r a ke  u p  t h e  p a s t . S e v e r a l  r e s i d e n t s  c l a i m e d  
t h a t  
t h e y  
h a d  
b e e n  
a n o n y m o u s l y  
t h r e a t e n e d  a t  
t h e  t i m e  w h e n  
t h e y  
s p o ke  o u t  a ga i n s t  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t  
a n d  d i d  n o t  
w a n t  t h a t  p o s s i b i l i t y  t o  o c c u r . O n e  o r  t w o  r e s i d e n t s  
i n d i c a t e d  
t h a t  
t h e y  
w e r e  s t i l l  s u s p i c i o u s  o f  t h e  t r u s t  a n d  qu e s t i o n e d  t h e  m o t i v e s  f o r  t h e  
s t u d y . 
O n e  r e s i d e n t s ’ gr o u p  w a s  s t i l l  a c t i v e  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r  w i t h  r e s i d e n t s  b e i n g i n v o l v e d  
i n  
a n ét h e r  d i s p u t e  o v e r  a  n e w  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t . S e v e r a l  o f  t h o s e  r e s i d e n t s  f e l t  
t h a t  
a n  
i n t e r v i e w  m i gh t  s o m e h o w  c o m p r o m i s e  t h e i r  c u r r e n t  c a m p a i gn . Th a t  e m o t i o n s  
w e r e  s t i l l  v i s i b l e  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  gi v e s  a  c l e a r  i n d i c a t o r  o f  t h e  d e p t h  o f  f e e l i n g t h a t  
t h e s e  
p r o p o s a l s  
a r o u s e d  
a t  t h e  t i m e . 
Th e  i n t e r v i e w s  w e r e  s e m i -s t r u c t u r e d , u s i n g a  s e r i e s  o f  qu e s t i o n s /t h e m e s  ge n e r a t e d  
f r o m  
t h e  
r e s e a r c h  l i t e r a t u r e , i n  a  gr o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a c h . Th e  i n t e r v i e w s  w e r e  a l l  
t r a n s c r i b e d  
a n d  
s u b je c t e d  
t o  a  
t h e m a t i c  
a n a l y s i s , w h e r e  t h e  r e s e a r c h e r  i d e n t i ﬁe d a  
s e r i e s  
o f  
t h e m e s  
e m e r gi n g f r o m  t h e  s e m i -s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  a n d  t h e  
r e s u l t i n g i n t e r v i e w  d i a l o gu e . Th e s e  t h e m e s  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y s i s  a n d  t h e  
t h e m e  
h e a d i n gs  a r e  u s e d  t o  s t r u c t u r e  t h i s  c h a p t e r . A  s a m p l e  o f  i n t e f v i e w  t r a n s c r i p t s  
w a s  i n d e p e n d e n t l y  a n a l y s e d  
b y  
o n e  
o f  
t h e  r e s e a r c h  
s u p e r v i s o r s  
a n d  
c r o s s -r e f e r e n c e d  
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w i t h  t h e  r e s e a r c h e r ’s  
a n a l y s i s , f o r  v a l i d a t i o n  
a n d  
c o n s i s t e n c y . C h a p t e r  O n e  
( R e s e a r c h  
m e t h o d s )  
h a s  
a l r e a d y  o u t l i n e d  
t h e  
r a t i o n a l e  
f o r  
t h e  
u s e  
o f  s e m i -s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s . 
Th i s  
c h a p t e r  
i s  d i v i d e d  
i n t o  
t h r e e  
m a i n  
s e c t i o n s  
o r  
t h e m e s . Th e  
ﬁr s t  
m a jo r  
t h e m e  
c o v e r s  
P e r c e p t i o n s  
o f  
t h e  
C o n s u l t a t i o n  
P r o c e s s , i n c l u d i n g 
t h e  
p e r s p e c t i v e s  
o f  t h e  
r e s i d e n t s , 
t r u s t  m a n a ge r s  
a n d  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s , 
a s  w e l l  a s  
a  
d i s c u s s i o n  
o f  t h e  
i m p o r t a n c e  
o f  t i m i n g. Th e  
s e c o n d  
t h e m e  
o f  D e a l i n g w i t h  
t h e  O p p o s i t i o n  
d i s c u s s e s  
t h e  
r e s p o n s e  o f  
e a c h  t r u s t  t o  
t h e  
p u b l i c  
o p p o s i t i o n , i n c l u d i n g 
s u p p o r t  
f o r  t h e  
p r o p o s a l  
f r o m  
o t h e r  a ge n c i e s  a n d  
t h e  
n a t u r e  
o f  t h e  
p u b l i c  
m e e t i n gs . Th i r d l y  t h e  t h e m e  
o f  Th e  
Aﬁe r m a t h  a s s e s s e s  w h a t  
h a s  
h a p p e n e d  
s i n c e  
t h e  
c o m p l e t i o n  
o f  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  i n  
e a c h  t r u s t . 
1; 
P e r c e p t i o n s  
o f  t h e  
C o n s u l t a t i o n  
P r o c e s s  
C e n t r a l  t o  
t h e s e  f o u r  c a s e s  
i s  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  t h a t  
t o o k 
p l a c e  i n  
r e l a t i o n  
t o  
t h e "  
p r o p o s e d  m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t . Tr u s t s  
a i m e d  
t o  u s e  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  f o r  
ge t t i n g t h e i r  
m e s s a ge  a c r o s s  
t o  t h e  
r e s i d e n t s . 
C l e a r l y  
c o m m u n i c a t i o n  
i s  
a  b i g 
i s s u e  i n  
t h e s e  
f o u r  
c a s e s . It  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  qu a l i t y  o f  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  
t h e  
r e s i d e n t s  a n d  
t h e  
Tr u s t s  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s e d  
m e d i u m  
s e c u r e  u n i t . In  
f a c t , m o s t  
m a n a ge r s  
m a d e  e f f o r t s  
t o  
c o n d u c t  
a  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  w i t h  l o c a l  
r e s i d e n t s . It  
w a s  t h e  qu a l i t y  o f  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  
t h a t  w a s  
c r u c i a l . Th e  Tr u s t  
m a n a ge r s  w e r e  
a l l  
p r o a c t i v e  i n  t h e i r  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
l o c a l  
c o u n c i l l o r s  
a n d  
c o m m u n i t y  l e a d e r s . 
U n d e r e s t i m a t i o n  
It  a p p e a r s  
t h a t  a l l  o f  
t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  w e r e  
t a ke n  
a b a c k 
b y  
t h e  
i n t e n s i t y  
o f  t h e  
p u b l i c  
r e a c t i o n  
t o  t h e  
p r o p o s a l , 
d e s p i t e  
t h e  
f a c t  
t h a t  
m a n y  
o f  t h e m  
h a d  p r i o r  
p r o f e s s i o n a l  
e xp e r i e n c e  o f  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
o r  
p u b l i c  
h o s t i l i t y . In d e e d , t h e r e  i s  
s o m e  
c o n t r a d i c t i o n  i n  
m a n y  
o f  
t h e  
m a n a ge r s ’ 
v i e w s  
t h a t  
a l t h o u gh  
t h e y  
h a d  
a n t i c i p a t e d
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n e ga t i v e  r e a c t i o n  f r o m  l o c a l  r e s i d e n t s , t h e y  s t i l l  w e r e  u n p r e p a r e d  f o r  t h e  l e v e l  o f  
n e ga t i v i t y . Th e y  b e l i e v e d  t h a t  s u c h  n e ga t i v e  r e a c t i o n s  w e r e  c o m m o n  f r o m  r e s i d e n t s , 
b a s e d  
o n  
t h e i r  
.p r i o r  
e xp e r i e n c e , 
y e t  
t h e y  
s t i l l  a p p e a r e d  
u n p r e p a r e d  
f o r  
p r e c i s e l y  
t h a t  
n e ga t i v e  r e a c t i o n . 
‘I w a s  e n c o u r a ge d  
b y  
o t h e r  
p e o p l e ’s  
e xp e r i e n c e s  
o f  
h o w  c o m m u n i t i e s  h a d  
s e t t l e d  
d o w n  e v e n t u a l l y . A n d  [t h e  s e n i o r  n u r s e ’s ] e xp e r i e n c e  i n  a n o t h e r  
r e gi o n a l  s e c u r e  u n i t  a n d  l a i e r  [t h e  c l i n i c a l  d i r e c t o r ]. [Th e  s e n i o r  n u r s e ] ke p t  
a d v i s i n g m e  t h a t  t h e  e xp e r i e n c e  a n y w h e r e  w o u l d  b e  o p p o s i t i o n  a n d  t h e  
e xp e r i e n c e  
a n y w h e r e  h a d  b e e n  t h a t  p e o p l e  c a m e  t o  ’. ( Tr u s t  m a n a ge r )  
‘I 
h a v e  
n e v e r  W o r ke d  p e r s o n a l l y  i n  s e c u r e  u n i t s  t h a t  h a s n ’t  d r a w n  s o m e  
c r i t i c i s m . I t h i n k zh a t  t h a t  NIM BYi s m  i s  a b o u t  s o m e  p e o p l e  ’s  p e r c e p t i o n  
o f  
n i e n t a l  i l l n e s s , a n d  I t h i n k t h a t  o n e  o r  t w o  p e o p l e  ju m p  o n  t h e -b a n d w a go n . 
Bu t  i n  m o s t  i n s t a n c e s  I ge n u i n e l y  t h i n k t h a t  p e o p l e  w e r e  ge n e r a l l y  t a ke n  
o f f  
gu a r d , I w a s  
v e r y , v e r y  s u r p r i s e d . ’ ( S e n i o r  n u r s e )  
It  s e e m e d  t h a t  b e c a u s e  Tr u s t  m a n a ge r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r e s i d e n t s ’ f e a r s  w e r e  
i r r a t i o n a l , t h i s  l e d  t o  a n  u n d e r e s t i m a t i o n  o f  t h e  d e p t h  o f  l o c a l  f e e l i n g. O n e  m a n a ge r , 
w h e n  a s ke d  a b o u t  t h e  m a i n  f e a r  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  w e r e  v o i c i n g, r e p l i e d : 
‘O h  
i t  w a s  a  c l a s s i c , m a d  a xe  m u r d e r e r s  o u t s i d e  o u r  f r o n t  d o o r .’ ( Tr u s t  
m a n a ge r )  
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Th i s  
u n d e r -e s t i m a t i o n  w a s  
n o t e d  
b y  
m a n y  
o f  t h e  
c o u n c i l l o r s , w h o  w e r e  
c r i t i c a l  
o f  t h e  
w a y  i n  w h i c h  gﬂ o f  t h e  Tr u s t s  d e a l t  w i t h  t h e  r e s i d e n t s ’ f e a r s , r e ga r d l e s s  
o f  w h e t h e r  
t h e  
u n i t  w a s  
e v e n t u a l l y  
b u i l t  o r  
n o t . 
‘T 
h e y  
s h o u l d  
h a v e  
e xp l a i n e d  
ﬁr s t  
o f  
a l l  i n  
t h e  
p l a n n i n g 
a p p l i c a t i o n , 
t h i s  
i s  
w h a t  
a  
f o r e n s i c  
u n i t  i s  ..... 
A n d  
t h e y  
s h o u l d  
h a v e  
h a d  
i n f o r m a t i o n  t o  
p a s s  
a r o u n d  [t h e  a r e a ] 
’. 
( C o u n c i l l o r )  
It  i s  a l s o  
i n t e r e s t i n g t o  
n o t e  
t h a t  
m a n y  
m a n a ge r s  
b e l i e v e d  
t h a t  
s m a l l  gr o u p s  o f  
r e s i d e n t s  w e r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  
t h e  
b u l k 
o f  t h e  
p r o t e s t s . In  
o t h e r  w o r d s , t h e  
a c t i o n s  
o f
a  
f e w  w e r e  
i n ﬂu e n t i a l  i n  
s t i r r i n g 
u p  t h e  
f e e l i n gs  
o f  
o t h e r  
l o c a l  
r e s i d e n t s . In  
a l l  
f o u r  
c a s e s , r e s i d e n t  a c t i o n  gr o u p s  w e r e  
f o r m e d  
t o  
l e a d  
t h e  
o p p o s i t i o n  
c a m p a i gn . O n e  
m a n a ge r  
c o m m e n t e d  t h a t  i f  
a  
p a r t i c u l a r  gr o u p  
o f  t e n  
p r o t e s t e r s  
h a d  
n o t  
l i v e d  i n  
t h a t
‘ 
p a r t i c u l a r  
a r e a , t h e n  t h e  l e v e l  o f  
p u b l i c  
o p p o s i t i o n  
i n  
t h a t  
c o m m u n i t y  w o u l d  
h a v e  b e e n  
s i gn i ﬁc a n t l y  r e d u c e d : 
...If  a s  w e  s u s p e c t , t h e  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  w a s  
r e a l l y  
V s t i r r e d  u p  
b y  
t e n  
p e o p l e , t h e n  
i f  
y o u  
d i d n ’t  
h a v e  
t h o s e  
t e n  p e o p l e  
i n  t h e  
l o c a l  
c o m m u n i t y , 
y o u  
m i gh t  
h a v e  
a  
v e r y  d i ﬂe r e n t  r e s u l t .’ 
D e s p i t e  
t h i s  p e r c e p t i o n  
b y  
m a n a ge r s  
t h a t  
a  s m a l l  gr o u p  
o f  
r e s i d e n t s  w a s  
i n v o l v e d , i t  i s  
n e v e r t h e l e s s  
c l e a r  t h a t  
t h e  
p u b l i c  
m e e t i n gs  
h e l d  
i n  a l l  
f o u r  
c a s e s  w e r e  
v e r y  
w e l l - 
a t t e n d e d  
a n d  
r e s i d e n t s  t h e r e  w e r e  
v e r y  
l o u d  i n  
t h e i r  
p r o t e s t s . In  
f a c t , i n  m o s t  
c a s e s , t h e  
m e e t i n gs  
a t t r a c t e d  
m a n y  
m o r e  
r e s i d e n t s  
t h a n  
h a d  
b e e n  
a n t i c i p a t e d , l e a d i n g 
t o  c r a m p e d  
a n d  
u n c o m f o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  
a n d  
c o n s i d e r a b l e  
d i s s a t i s f a c t i o n .
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In  c o n c l u s i o n , i t  s e e m s  t h a t  t h e  m a n a ge r s  w e r e  e xp e c t i n g s o m e  ki n d  o f  c o n c e r n  f r o m  
l o c a l  
r e s i d e n t s b u t  
w e r e  t a ke n  a b a c k 
b y  
t h e  i n t e n s i t y  
o f  t h a t  
n e ga t i v e  r e a c t i o n . Th i s  
u n d e r -e s t i m a t i o n  i n  t u r n  h a d  r e p e r c u s s i o n s  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
R e s i d e n t s ’ 
F e a r s : D i f f e r i n g P e r s p e c t i v e s  
Th e r e  a r e  s o m e  i n t e r e s t i n g d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  h o w  t h e  t r u s t  m a n a ge r s  d e ﬁn e d  t h e  
f e a r s  
a n d  
c o n c e r n s  t h a t  t h e  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
h a d  a n d  h o w  t h e  
r e s i d e n t s  
t h e m s e l v e s  
d e ﬁn e d  
t h e i r  
f e a r s  a n d  
c o n c e r n s , a t  l e a s t  i n  t e r m s  o f  w h i c h  f e a r s  w e r e  m o s t  p r o m i n e n t . 
C o m m o n  
f e a r s  o f  
r e s i d e ﬁt s  t h a t  
t h e  
m a n a ge r s  i d e n t i ﬁe d  w e r e  i s s u e s  a r o u n d  
p r O p e r t y  
v a l u e , c h i l d r e n ’s  s a f e t y , t h e  n a t u r e  o f  t h e  p a t i e n t s  ( i -e . o f f e n d e r -p a t i e n t s ) , ﬁn d  t h e  
p o s s i b i l i t y  
o f  
p a t i e n t  e s c a p e s . O n e  m a n a ge r  s u m m e d  u p  h i s  Vi e w  o f  t h e  r e s i d e n t s ’ 
f e a r s : 
‘C o n c e r n s  
a b o u t  t h e  n a t u r e  
o f  
t h e  c l i e n t e l e , c o n c e r n s  a b o u t  p u b l i c  
s a f e t y , 
c o n c e r n s  
a b u t  w h a t  
t h e y  
w o u l d  c a l l  a  s e c r e t i v e  p r o c e s s  a n d  a l l  s o r t s  
o f  
l e ga l  
r e a s o n s  
w h e n  
t h e y  
t h o u gh t  t h a t  w e  w e r e  go i n g t o  u s e  [t h e  o l d  h 0s p i t a l ].' 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
Th i s  p e r s p e c t i v e  w a s  c o r r o b o r a t e d  
b y  
a  
s e r v i c e  
u s e r  
gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e : 
‘1 
h a v e  
t o  
s a y  
c e r t a i n l y  
t h e  [o p p o s i t i o n ] c a m p a i gn  w a s  m a i n l y  b a s e d  a r o u n d  
f e a r . It  w a s  b a s e d  a r o u n d  t h e  e f f e c t  o n  t h e  p e o p l e  l i v i n g i n  t h a t  c o m m u n i t y , 
t h e  
f a c t  
t h a t  p a r t  
o f  
i t  w a s  a  r u r a l  a r e a , u s e d  
b y  
w a l ke r s  
a n d  c h i l d r e n  a t  
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w e e ke n d s , a n d  t h e  
f a c t  
t h a t  
t h e y  
w o u l d  
b e  
a t  
r i s k 
i f  
s o m e o n e  
e s c a p e d .‘ 
( S e r v i c e  
u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e )  
Th e  
r e s i d e n t s  
a r t i c u l a t e d  
t h e i r  
f e a r s  
i n  
a  
d i f f e r e n t  w a y  t o  t h e  t r u s t  m a n a ge r s . 
M a n y  
r e s i d e n t s  
s t a t e d  t h a t  
t h e i r  
m a i n  
c o n c e r n s  w e r e  
e n v i r o n m e n t a l  
a n d /o r  
h i s t o r i c a l  
i n  
n a t u r e , i n  t h a t  t h e  u n i t  w o u l d  
a f f e c t  
s o m e  
a s p e c t  
o f  
t h e  
l o c a l  
n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t , 
f o r  
e xa m p l e . 
‘T 
h e  
o l d  h o s p i t a l  
h a s  
b e e n  
p a r t  
o f  
l o c a l  
a f f e c t i o n s  
f o r  m a n y  y e a r s . 
M a n y  
o f  
t h e  
l o c a l  p e o p l e  h a d  
d o n a t e d  
m o n e y  
t o  
m a i n t a i n  
t h e  
h o s p i t a l  
a s  a  
c h i l d r e n ’s  
‘ 
h o s p i t a l  
m a n y  
y e a r s  
b e f o r e . Th e  
l o c a l s  
f e l t  
t h a t  
n o  
a c c o u n t  w a s  b e i n g 
t a ke n  
o f  
t h e i r  h i s t o r i c  a n d  
a f f e c t i o n a t e  l i n ks  w i t h  
t h e  
o l d  
h o s p i t a l . 
’ 
( R e s i d e n t )  
It  w a s  n o t  
o n l y  
t h e  l o c a l  
r e s i d e n t s  w h o  
o b je c t e d  
o n  
e n v i r o n m e n t a l  gr o u n d s , a s  t h e  
f o l l o w i n g qu o t a t i o n  
d e m o n s t r a t e s : 
‘W e  w e r e  c o n c e r n e d  
a s  
c o u n c i l l o r s  
t h a t  w e  
h a d  
s p e n t  a  
l o t  
o f  
m o n e y  
o n  t h a t  
a r e a , o n  a m e n i t i e s . ’ 
( C o u n c i l l o r )  
Th u s , i t  s e e m s  t h a t  t h e  l i s t  o f  
f e a r s  
a n d  
c o n c e r n s  
d i f f e r s  
a c c o r d i n g 
t o  t h e  
p e r s p e c t i v e s  
o f  t h e  
m a n a ge r s  a n d  
t h e  
r e s i d e n t s . It  
m a y  
b e  
t h a t  
t h e r e  
i s  a  
d e gr e e  
o f  s O c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  i n  t h e  a n s w e r s  gi v e n  
b y  
r e s i d e n t s  
t o  
t h e  
i n t e r v i e w e r . In  
o t h e r  w o r d s , i t  
m a y  
b e  
p e r c e i v e d  a s  f a r  
m o r e  
a c c e p t a b l e  
t o  
o b je c t  
p u b l i c l y  
t o  t h e  
p r o p o s a l  
o n  t h e  
gr o u n d s  
o f  e n v i r o n m e n t a l  
o r  
h i s t o r i c a l  
i s s u e s  
t h a n  
o n  
t h e  gr o u n d s  o f  NIM BYi s m  
( n o t  
i n  
m y  
b a c ky a r d ) .
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A t  
t h e  
s a m e  t i m e , i t  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  u n r e a s o n a b l e  f o r  t h e  l o c a l  r e s i d e n t s  t o  o b je c t  
t o  
a  
d e v e l o p m e n t  
o n  
h i s t o r i c a l  
o r  
e n v i r o n m e n t a l  
gr o u n d s . It  c e r t a i n l y  w a s  t h e  c a s e  i n  
a l l  
f o u r  
a r e a s  
t h a t  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t s  
w e r e  e a r m a r ke d  f o r  l o c a t i o n  o n  t h e  s i t e s  o f  o l d e r  
h o s p i t a l s  
t h a t  
h a d  b e e n  
l o c a t e d  
i n  
t h e  
l o c a l  c o m m u n i t y  
f o r  
m a n y  
y e a r s . In  t w o  o f  t h e  
c a s e s , t h e  s i t e s  w e r e  i n  t h e  m i d s t  o f  gr e e n — b e l t  a r e a s  t h a t  w e r e  p o p u l a r  f o r  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s . Th u s , a l t h o u gh  t h e s e  f e a r s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  t h e  o n l y  f e a r s  i n d i c a t e d  b y  
r e s i d e n t s , t h i s  d i d  n o t  m e a n  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  ge n u i n e . 
Th e  l o c a l  a f f e c t i o n  f o r  t h e  o l d e r  h o s p i t a l s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  ﬁgu r e  m u c h  i n  t h e  
m a n a ge r s ’ 
v i e w s . H o w e v e r , t h e  i s s u e  o f  p r o p e r t y  v a l u e s  w a s  t a ke n  m o r e  s e r i o u s l y . 
O n e  Tr u s t  m a n a ge r  a c t u a l l y  e n c o u r a ge d  r e s i d e n t s  t o  qu e s t i o n  e s t a t e  a ge n t s  i n  a n o t h e r  
d i s t r i c t  
w i t h  a  m e d i u m  s e c u r e  u n i t  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  p r o p e r t y  t h e r e : 
‘A n d  [t h e  r e s i d e n t s ] c a m e  o u t  o f  t h e  e s t a t e  
a ge n t s ’ 
a n d  t h e  
e s t a t e  
a ge n t  s a i d , 
w e l l  t o  b e  h o n e s t  I d i d n  ’t  kn o w  t h e r e  w a s  a  s e c u r e  u n i t  t h e r e ...A n d  t h e  h o u s e  
p r i c e s  
w e r e  t h e  b e s t  i n  [t h e  d i s t r i c t ]. Yo u  kn o w, t h e y  h o l d  t h e i r  v a l u e . S o  w e  
p e r s u a d e d  
qu i t e  a  
f e w  p e o p l e . ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
If  Tr u s t  m a n a ge r s  m a d e  s u c h  a s s u m p t i o n s  a b o u t  r e s i d e n t s ’ f e a r s , t h e y  m a y  t h e n  h a v e  
t a i l o r e d  
t h e i r  
r e s p o n s e  
t o  t h e  
r e s i d e n t s  
b a s e d  
o n  
t h e i r  
a s s u m p t i o n s  
o f  w h a t  t h e  m a i n  
f e a r s  
w e r e  a n d  t h u s  t h e i r  c o n s u l t a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  m i s gu i d e d . 
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It  i s  
n o t  ju s t  
t h e  
m a n a ge r s  
t h a t  
m a y  
h a v e  
m a d e  
a s s u m p t i o n s  
a b o u t  
t h e  
p u b l i c  
r e a c t i o n  
t o  t h e  
p r o p o s a l . A  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e  
c o m m e n t e d  
o n  
t h e  
a s s u m p t i o n s  
t h a t  
t h e y  
h a d  m a d e  i n  
t h e i r  
d e a l i n gs  w i t h  
t h e  
l o c a l  
r e s i d e n t s : 
‘W e  
h a d  b e e n  
r a t h e r  
n a i v e  
i n  
a s s u m i n g 
t h a t  
i f  
y o u  
ga v e  
p e o p l e  
f a c t s  
a n d  
ﬁgu r e s  a b o u t  t h e  
d a n ge r o u s n e s s , 
a b o u t  
t h e  
t y p e  
o f  
p e o p l e  
c o m i n g 
i n , t h e  
r e a s s u r a n c e s  
a b o u t  
h o w  
o t h e r  
s e r v i c e s  
a r e  
o p e r a t e d  
a n d  
o t h e r  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t s  a r e  
o p e r a t e d , t h e n  
y o u  
h e l p e d  
t h e  
l o c a l  
c o m m u n i t i e s . 
’ 
( S e r v i c e  
u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e )  
NIM BYi s m ; ‘t  
i n  
m y  
Ba éky a r d ’
I 
Th e  
p r o xi m i t y  o f  t h e  
p r o p o s e d  
u n i t  
t o  l o c a l  
h o u s e s w a s  
r e ga r d e d  
b y  
m a n a ge r s  
a s  a n  
i m p o r t a n t  
i s s u e  f o r  
r e s i d e n t s : 
i t  
s e e m e d  
t o  t h e  
m a n a ge r s  
t h a t  
t h e r e  w a s  a  
l a c k o f  
p u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g 
o f  w h y  t h e  u n i t  w a s  t o  b e  l o c a t e d  
i n  
a  l o c a l  
c o m m u n i t y . O n e  
m a n a ge r  
o b s e r §e d  
t h a t : 
‘Lo t s  
o f  
p e o p l e  
s a i d  w h y  c a n  ’t  i t  b e  s t u c k o u t  
a t  t h e  e n d  
p a r t  
o f  
[t h e  d i s t r i c t ], 
o n  
s o m e  
p o i s o n  
l a n d , r e c l a i m e d  
l a n d , s o m e  
l a n d ﬁl l  
o r  
p o i s o n , 
y o u  
a r e  
s t u c k 
o u t  
t h e r e . 
A n d  w e  w e r e  
m a ki n g t h e  
p o i n t  
t h a t  
t h e y  
n e e d e d  t o  
b e  
p a r t  
o f
a  
c o m m u n i t y  t o  b e  a b l e  
t o  
b e  
r e h a b i l i t a t e d , 
c l o s e  
t o  
s h o p s , b u s  
s e r v i c e s . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
Th e  
t e r m  NIM BY 
( n o t  
i n  
m y  
b a c ky a r d )  w a s  
s o m e t i m e s  
u s e d  
b y  
t h e  
t r u s t  
m a n a ge r s , 
w h o  f e l t  
t h a t  
m a n y  
o f  t h e  
o b je c t i o n s  w e r e  
b a s e d  
o n  
t h e  
f a c t  
t h a t  
r e s i d e n t s  
s i m p l y  
d i d  
n o t  w a n t  a  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  
t o  
b e  
b u i l t  
s o  
n e a r  
t o  t h e i r  
h o m e s .
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" Y e s  [t h e  t r u s t  d i d  e xp e c t  a  r e a c t i o n ] i n e v i t a b l y  b e c a u s e  w i t h  a n y  m e n t a l  
h e a l t h  
p r o p o s a l  
o f  
a n y  
d e s c r i p t i o n  
t h e  NIM BY f a c t o r  i s  a l w a y s  t h e r e  a n d  
w i t h  s e c u r e  m e n t a l  h e a l t h  e v e n  m o r e  s o . Ev e r y b o d y  w a n t s  d a n ge r o u s  l o o m 'e s  
l o c ke d  u p  s o m e w h e r e  b u t  n o b o d y  w a n t S't h e m  l o c ke d  u p  n e xt  t o  m e , s o  y e s , 
a m p l e  
r e c o gn i t i o n  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a n  o b s t a c l e . ' ( P s y c h i a t r i s t )  
O n e  m a n a ge r  c o m m e n t e d  t h a t  NIM BYi s m  e xi s t e d  e v e n  f o r  a  p r o p o s e d  u n i t  t h a t  w a s  
n o t  
go i n g t o  b e  l o c a t e d  v e r y  n e a r  t o  a  r e s i d e n t i a l  a r e a : 
'It  w a s  a  n o t  i n  o u r  b a c ky a r d  t r i u m p h  r e a l l y , b e c a u s e  t h i s  s e r v i c e  w a s  go i n g 
t o  
b e  
l o c a t e d  
i n  
a n  a r e a  
w i t h  
v e r y  
f e w  p e o p l e  l i v i n g i n  i t . Th a t  w a s  t h e  i r o n y  
a b o u t  
i t . Th e r e  w a s  n o b o d y  i n  c l o s e  p r o xi m i t y  t o  t h e  u n i t  i t s e l f ’ ( Tr u s t  
m a n a ge r )  
S o m e  
c o u n c i l l o r s  
a l s o  
b e l i e v e d  
t h a t  p r o xi m i t y  o f  t h e  u n i t  t o  h o u s e s  w a s  a  f e a r  o f  
r e s i d e n t s . 
‘P e o p l e  w e r e  u p s e t  a t  h a v i n g i t  n e a r  t h e m . W e  u n d e r s t a n d  n o w  w h a t  i t  i s  a l l  
a b o u t  
b u t  
a t  
t h a t  
p o i n t , 
t h e y  
s a w  
t h a t  
d a n ge r o u s  p e o p l e  w o u l d  b e  o n  t h e i r  
d o o r s t e p  
a n d  
l i a b l e  t o  
c o m e  
o u t  a n d  
t h e y  
w e r e  a f r a i d  
f o r  
t h e i r  
c h i l d r e n .’ 
( C o u n c i l l o r )  
Th e  m a jo r i t y  o f  r e s i d e n t s  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  u n i t  s p e c i ﬁc a l l y  a s a  
p r o b l e m , i n  c o n t r a s t  t o  t h e  m a n a ge r s ’ p e r c e p t i o n . O n e  r e s i d e n t  d i d  m e n t i o n  t h e  i s s u e  
o f  
l o c a t i o n  
o f  t h e  
u n i t  i n  t h e  
f o l l o w i n g w a y : 
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'W e  
a l l  kn o w  t h a t  
t h e y  
a r e  
t r y i n g t o  ge t  t h e  
p a t i e n t s  
t o  go  
i n t o  
t h e  
c o m m u n i t y - 
a n d  
l i v e  n o r m a l  
l i v e s  
a ga i n , b u t  I t h i n k i t ’s  
t o o  
n e a r  
r e s i d e n t i a l  
a r e a s .’ 
( R e s i d e n t ) . 
Th i s  
m a y  
a ga i n  i n d i c a t e  a  
m i s m a t c h  
b e t w e e n  
t h e  
d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s  
o n  w h a t  
i s s u e s  
w e r e  o f  
i m p o r t a n c e . 
A l t e r n a t i v e l y , s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  
m a y  
b e  
a  
r e a s o n  w h y  l o c a t i o n  
o f  t h e  
p r o p o s e d  u n i t  w a s  n o t  
a  
c o m m o n  
r e s p o n s e  
f r o m  
r e s i d e n t s  
i n  
t h e i r  
i n t e r v i e w s . 
‘M y t h o l o gy  
a n d  
M y t h s ’: 
A  La c k 
o f  
U n d e r s t a n d i n g? 
O n e  
r e s i d e n t  
m a d e  t h e  
p o i n t  
t h a t  
t h e  
m a n a ge r s  
a s  
h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  
a r e  
u s e d  
t o  
d e a l i n g w i t h  
p r o b l e m s  i n  
m e ﬁt a l  
h e a l t h  
a s  
p a r t  o f  
t h e i r  jo b . F o r  
m a n y  
o f  
t h e  
r e s i d e n t s , 
h o w e v e r , t h i s  w a s  t h e i r  ﬁr s t  
c o n t a c t  w i t h  
m e n t a l  
i l l n e s s  
a n d  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s : 
'A n d  
b e c a u s e  
o f  
t h e  
p r o f e s s i o n a l i s m  
a n d  
t h e  kn o w l e d ge  
t h e y  
h a d  go t  
o f  
r ﬁe n t a l  
h e a l t h , o n e  o r  
t w o  
i n d i v i d u a l s  [t r u s t  
m a n a ge r s ] ju s t  
c o u l d  
n o t  
u n d e r s t a n d  
p u b l i c  
c b n c e m s  
a n d  
p r o b a b l y  
r e l a t e d  
i t  t o  
b e i n g 
a  
p i l o t . Yo u  
kn o w  
a  
p i l o t  ﬂi e s  e v e r y  
d a y  
a n d  
c a n  
’t  
u n d e r s t a n d  w h y  p e o p l e  a r e  s c a r e d  
o f  
ﬂy i n g b u t  h e  ’s  go t  t o  b e  s y m p a t h e t i c  t o  t h a t . ’ 
( R e s i d e n t )  
Th i s  l a c k 
o f  kn o w l e d ge  
a n d  
u n d e r s t a n d i n g 
a b o u t  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
i s  
i n d i c a t e d  
b y  
t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  r e s i d e n t s  
r e f e r r e d  
t o  t h e  
p o t e n t i a l  
i n h a b i t a n t s  
o f  
t h e  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  
a s  
‘i n m a t e s ’ 
a n d  
‘c r i m i n a l s ’: 
‘T 
h e  
p r o b l e m s  
o f  
t h e  
l o c a l  
p e o p l e  w e r e  
t h a t , w e  
u n d e r s t o o d  
t h a t  
i t  w a s  
go v e r n m e n t  
p o l i c y  
t o  
c l o s e  
d o w n  
t h e  
l a r ge  
m e n t a l  
u n i t s  a n d  
d i s t r i b u t e  
t h e  
i n m a t e s  
t o  s m a l l e r  
r e gi o n a l  
u n i t s . 
A n d  w e  w e r e  
u n c l e a r  
a s  
t o  t h e  
c a t e go r y , ‘
37
w h e t h e r  w e  w e r e  go i n g t o  ge t  t o p  s e c u r i t y  p e r s o n n e l  t h e r e  o r  n o t . S o  i t  w a s  O p e n n e s s  a n d  S e c r e c y  
l  
I a n  u n kn o w n  u a n t i  . ’ R e s i d e n t )  
. . . . 
a r ge  
y  
q ’3’ (  
D e s p l t e  
t h e l r  
s h o c k a t  
t h e  
p u b l l c  
r e a c t l o n , t h e  
m a n a ge r s  
s e e m e d  
t o  
f e e l  
t h a t  
e i t h e r  
t h e y  
w e r e  
b e i n g 
o p e n  
a n d  
h o n e s t  
o r  
t h a t  
t h e y  
h a d  
s a i d  a l l  
t h a t  
t h e y  
n e e d e d  
t o  
s a y  
a b o u t  
t h e  
Th e r e  a l s o  a p p e a r e d  t o  b e  a  l a c k o f  u n d e r s t a n d i n g i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o c e s s  o f  
. . . 
u n 1t  
t o  
t h e  
l o c a l  
r e SId e n t s . O n e  
s e m o r  
m a n a ge r  
c e m e n t e d  
t h a t : 
o b t a i n i n g p l a n n i n g p e r m i s s i o n . Be c a u s e  t h e  f o u r  Tr u s t s  a p p l i e d  t o  b u i l d  t h e  u n i t s  o n  
' ’ 
h  
i t a l  
's i t e s , 
l a n n i n  
e m i s s i o n  
w a s  
l i ke l y  i f  n o t  i n e v i t a b l e . S e v e r a l  
C XIS t m g o s p  
p  
g p  
'...w e  
h i d  n o t h i n g 
f r o m  
t h e m . W e  
e xp l a i n e d  
t h e  
s i t u a t i o n , 
t h e  
n e e d . 
’ 
( T r u s t  
c o u n c i l l o r s  
p o i n t e d  
o u t  
t h a t  
t h e y  
h a d  d i f ﬁc u l t y  
i n  p e r s u a d i n g t h e  r e s i d e n t s  t h a t  t h e r e  
m a n a ge r )  
w a s  l i t t l e  t h a t  c o u l d  b e  d o n e  i n  t e r m s  o f  b l o c ki n g p l a n n i n g p e r m i s s i o n . Th i s  w a s  
i v e d  
b  
t h e  
r e s i d e n t s  
a s  a n  
i n d i c a t i o n  
t h a t  
t h e  
c o u n c i l l o r s  
s u p p o r t e d  
t h e  
p r o p o s a l . 
' . 
P e r c e  
y  
H o w e v e r , o t h e r  
m a n a ge r s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
p r o c e s s  
b y  
w h l c h  
t h e  
u n 1t  w a s  
p r o p o s e d , s u c h  
a s  a  
t e n d e r i n g 
p r o c e s s , a l s o  
h i n d e r e d  
t h e  
m a n a ge r s ’ 
a b i l i t y  
t o  
b e  
c o m p l e t e l y  
u p -f r o n t  
‘A n d  
o f  
c o u r s e  
i t  
w a s . 
a  
h o s p i t a l  
a n d  
i t  d i d n  
’t  
r e qu i r e  p l a n n i n g p e r m i s s i o n  f o r  
. . - . . L w1t h  t h e  
r e s 1d e n t s  
a t  t h e  
e a r h e s t  
o p p o r t u n l t y : 
a  
c h a n ge  
o f  
u s e . A l l  i t  n e e d e d  w a s  p l a n n i n g p e r m i s s i o n  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  
't "  
t h e  
b u i l d i n  . 
Th a t ’s  
a l l . A n d  
i f  
w e  h a d  t u r n e d  t h a t  d o w n , i t  
a n d  
SI m g 0f  g 
‘A n d  
i f  
y o u  
a r e  
p r e p a r i n g 
a  b i d  
a ga i n s t  
t h e  
t e n d e r i n g 
p r o c e s s , y o u ’r e  
n o t  
W o u l d  h a v e  b e e n  t u r n e d  o v e r  i n  a p p e a l . Th a t  w a s  v e r y  d i f ﬁc u l t  t o  ge t  o v e r  t o  
. . . ‘
' 
r e a l l y  m  a  
p o s zt zo n  
t o  go  
o u t  
p u b l zc l y  a n d  
t a l k 
a b o u t  
s o m e t h i n g 
t h a t  
m a y  
n o t - 
, 
’ '11 
P901713 ( C o u n c t  o r )  
h a p p e n . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
e  u s e  
o f  a  
t e n d e r i n  
r o c e s s  
i n  
o n e  
p a r t i c u l a r  
i n s t a n c e  
w a s  s e e n  
b y  
a  
s e r v i c e  
u s e r  
‘ . ' 
. . 
Th  g P  
M o s t  
o f  
t h e  
r e m d e n t s  
t h a t  w e r e  1n t e r v 16w e d  
f e l t  
t h a t  
t h e  Tr u s t  w a s  
b e l n g ‘s e c r e t l v e ’ 
e  
r e s e n t a t i v e  
a s  b e i n  
i n s t r u m e n t a l  
i n  
e n h a n c i n g c o n f u s i o n : 
.
. 
gr o u p  I 
P  
g 
a n d  n o t  
v e r y  
o p e n  w1t h  
t h e m  
a b o u t  
t h e  
n a t u r e  
a n d  
p u r p o s e  
o f  
t h e  
u n 1t . 
S o m e  
f e l t  
t h e y  
w e r e  
n o t  b e i n g 
l i s t e n e d  
t o . O n e  
r e s i d e n t  
s u m m e d  
u p  t h e  ge n e r a l  
f e e l i n gs : 
'Th e y  w e r e  
c o n f u s e d , t h e  p u b l i c  w a s n ’t  a w a r e  o f  w h y  t h e r e  w a s  a  b i d d i n g 
h e  
i m  
r e s s i o n  
I t h i n k w a s , o u  kn o w, w h y  s h o u l d  
‘ . . . 
p r o c e S S, a n d  t h e r e f o r e  t  
p  
y  
W e  w e r e  
m o r e  
o r  
l e s s  
p r e s e n t e d  W i t h  
a  
f a zt  a c c o m p l z, 
b e f o r e  
w e  w e r e  
- - - ' ' 
t 0 e t  i t ?’ S e r v i c e  u s e r  [o n e  t t ] b e  b zd d m g If  [a n o t h e r  t t  1s ] go zn g g (  
o ﬂi c z‘a l l y  
i n f o r m e d . W e  h a d  
t o  
ﬁn d  
o u t  
b y  
t h e  
b a c k 
d o o r , i t  w a s  
n e v e r  
gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e )  
o f ﬁc i a l l y  
e xp l a i n e d  
t o  
u s  
t h a t  
t h e y  
w e r e  go i n g 
t o  
a p p l y  
f o r  
t h i s  
s e c u r e  
u n i t  t o  
Th i s  l a c k o f  u n d e r s t a n d i n g p l a y e d  a n  i n ﬂu e n t i a l  r o l e  i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  l o c a l  r e s i d e n t s . 
b e  
h e r e . 
, 
( R e s i d e n t )  
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O n e  r e s i d e n t  f e l t  t h a t  t h i s  s e n s e  o f  ‘s e c r e c y ’ e xa c e r b a t e d  t h e  p u b l i c  f e a r s  a n d  l e d  t o  
m o r e  
h o s t i l i t y : 
‘If  
t h e  
f u l l  
n a t u r e  
o f  
t h e  
u n i t  
h a d  
b e e n  
e xp l a i n e d  a n d  w h a t  t h e y  w e r e  t r y i n g t o  
d o , t h e  f u l l  s e c u r i t y  m e a s u r e s  h a d  b e e n  d e t a i l e d , c h a p t e r  a n d  v e r s e  o f  w h a t  
t h e y  
w e r e  go i n g t o  d o  w i t h  s e c u r i t y , t h e n  I d o n ’t  t h i n k t h e y  w o u l d  h a v e  h a d
, 
h a l f  
t h e  
p r o b l e m s . 
’ 
( R e s i d e n t )  
A  
s e r v i c e  
u s e r  
gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e  c e m e n t e d  t h a t  i t  w a s >n 0t  n e c e s s a r i l y  s e c r e c y  b u t  
a  
l a c k o f  p r e p a r e d n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  Tr u s t  m a n a ge r s : 
‘1 
t h i n k [t h e  t r u s t ] h a d n  't  a n t i c i p a t e d  t h e  l e v e l  o f  p u b l i c  r e a c t i o n  t h a t  t h e y  
go t  a n d  d i d n ’t  h a v e  a n s w e r s  a v a i l a b l e  w h e n  t h e y  c a m e  u n d e r  ﬁr e  f r o m  t h e  
l o c a l  
gr o u p . ’ ( S e r v i c e  u s e r  gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e )  
M a n y  
o f  
t h e  
r e s i d e n t s  
i n d i c a t e d  
a  
s u s p i c i o n  
w i t h  t h e i r  Tr u s t , w h e t h e r  i t  w a s a  
p e r c e p t i o n  
t h a t  
t h e  
Tr u s t  w a s  
o n l y  
o u t  t o  
m a ke  a  p r o ﬁt , o r  t h a t  t h e y  w e r e  b e i n g 
s e c r e t i v e , o r  s i m p l y  t h a t  t h e  Tr u s t  m a n a ge r s  w e r e  n o t  l i s t e n i n g t o  t h e i r  c o n c e r n s . A  
c o m m o n  
f e a r  
w a s  t h a t  a  ‘m i n i -R a m p t o n ’ w a s  b e i n g b u i l t  a n d  t h a t  i n e v i t a b l y  m o r e  a n d  
m o r e  
‘d a n ge r o u s ’ 
p a t i e n t s  w o u l d  b e  h o u s e d  t h e r e . 
‘[P e 0p l e ] t h o u gh t  
t h e y  
w e r e  ge t t i n g a  m i n i -R a m p t o n . A n d  R a m p t o n , s e t  a s  i t  
i s  
i n  
f a r m l a n d , w i t h  G e s t a p o -s t y l e  b a r b e d  w i r e  f e n c e s  r o u n d  i t , p e o p l e  w e r e  
e xp e c t i n g s o m e t h i n g l i ke  t h a t . 
’ 
( R e s i d e n t )  
40 
A l t h o u gh  
t w o  0f  
t h e  Tr u s t s  
f o r m e d  
a  
h o s p i t a l -r e s i d e n t s  
l i a i s o n  gr o u p , s e v e r a l  
o f  
t h e  
r e s i d e n t s  
i n v o l v e d  i n  
t h e s e  gr o u p s  
f e l t  
t h e y  
w e r e  
b e i n g 
u s e d  
a s  a n  
i n d i c a t o r  
t h a t  
t h e  
p u b l i c  w a s  
f u l l y  s u p p o r t i v e  
o f  
t h e  
p r o p o s a l . 
'A l o n g w i t h  o t h e r  
p e o p l e  I 
f e l t  
l i ke  I w a s  b e i n g 
u s e d . W e  w e r e  
u s e d  w h e n  
p e o p l e  w a n t e d  t o  
s a y  
t h e  
r e s i d e n t s  
h a d  
b e e n  
c o n s u l t e d . O u r  
v i e w s  w e r e  
n e v e r  
e v e r  
t a ke n  
i n t o  
a c c o u n t . 
S u gge s t i o n s  w e  
m a d e  
t e n d e d  
t o  
b e  
i gn o r e d .’ 
( R e s i d e n t )  
Th i s  
r e s i d e n t  ga v e  a n  
e xa m p l e  
o f  
t h i s  
f e e l i n g 
o f  
b e i n g 
i gn o r e d  w h e n  
t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  
p u t  
t o ge t h e r  a  
n e w s l e t t e r  
f o r  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
t o  ke e p  
t h e m  
i n f o r m e d  
o f  t h e  
p r o p o s a l . 
A c c o r d i n g 
t o  
t h i s  
r e s i d e n t : 
‘W e  ga v e  
a d v i c e  
o n  
n e w s l e t t e r s  
b u t  w e  w e r e  
n o t  
c o n s u l t e d  
b e f o r e  
t h e y  
w e n t  
o u t . Th i n gs  t h a t  
t o  
p e o p l e  
t h a t  
l i v e d  i n  
t h e  
a r e a  w e r e  
s o  
o b v i o u s l y  w r o n g 
a n d  
w e r e  
b e i n g 
m i s c o n s t r u e d  w e n t  i n t o  
t h e  
n e w s l e t t e r  
b e c a u s e  w e  w e r e  
n o t  gi v e n  
a  
c h a n c e  
t o  s e e  t h e m  
ﬁr s t . 
’ 
( R e s i d e n t )  
O v e r a l l , t h i s  
p e r c e i v e d  
v e i l  
o f  
s e c r e c y  
m a y  
w e l l  
h a v e  
a c c e n t u a t e d  
p u b l i c  
f e a r s  
a n d  
h o s t i l i t y  a ga i n s t  
t h e  Tr u s t s . Th i s  
f a c t o r  w a s  
n o t  
r e c o gn i s e d  
b y  
m a n a ge r s  w h o  
f e l t  
t h e y  
h a d  
b e e n  
a s  o p e n  
a s  
t h e y  
c o u l d  
b e . 
Th e  
P o l i t i c a l  
P r o c e s s  
In  a l l  
f o u r  
c a s e s , t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  
m a d e  
e f f o r t s  
t o  
c o m m u n i c a t e  w i t h  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s . In d e e d , l o c a l  
c o u n c i l l o r s  w e r e  
o f t e n  
t h e  ﬁr s t  
p o r t  
o f  
c a l l  
f o r  
t h e  
m a n a ge r s , 
w h o  
c l e a r l y  s a w  t h e m  
a s  
a  
p r i o r i t y  
i n  ga u gi n g 
p u b l i c  
r e a c t i o n s . In  
s o m e  
c a s e s , t h e
41
m a n a ge r s  h a d  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  go o d  r e l a t i o n s  w i t h  l o c a l  p o l i t i c i a n s  a n d  t h i s  p r o v e d  
t o  
b e  
v e r y  
v a l u a b l e . 
'W h a t  I d i d  i n  
f a c t , b e c a u s e  I kn e w  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  v e r y  c o n t e n t i o u s , I s e t  
o u t  t o  s e e  
t h e  l o c a l  M P  r i gh t  a t  t h e  o u t s e t , b e f o r e  w e  h a d  e v e n  w r i t t e n  a  w o r d  
o n  
a  
p i e c e  
o f  
p a p e r . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
A n o t h e r  
m a n a ge r  c o m m e n t e d  t h a t  h i s  m a i n  r o l e  i n  t h e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s  
i n v o l v e d  
l i a i s o n  
w i t h  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s : 
‘I 
p u t  i n  
a  
l o t  
o f  
w o r k w i t h  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s , l e t t e r s , p h o n e  c a l l s : 
t h e y  
c a l l e d  
m e  
a -l o t  
t o  
c l a r zﬁz t h i n gs . ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
Lo c a l  c o u n c i l l o r s  a n d  M P s  w e r e  t h e r e f o r e  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
i n  
a l l  
f o u r  c a s e s . In  
a l l  
f o u r  
c a s e s , t h e  r o l e  o f  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s  w a s  c r u c i a l  
>t o  
t h e  
s u c c e s s  
o r  o t h e r w i s e  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s . W i t h  o n e  o r  t w o  n o t a b l e  
e xc e p t i o n s , t h e  c o u n c i l l o r s  w e r e  o f ﬁc i a l l y  ‘n e u t r a l ’, a s ki n g qu e s t i o n s  o n  b e h a l f  o f  
t h e i r  
c o n s t i t u e n t s , w h i l s t  s t i l l  m a i n t a i n i n g a  go o d  w o r ki n g r e l a t i o n s h i p  w i t h  t r u s t  
o f ﬁc e r s . M o s t  Tr u s t  m a n a ge r s  a p p r e c i a t e d  t h a t  t h e  c o u n c i l l o r s  w e r e  i n  t h e  d i f ﬁc u l t  
p o s i t i o n  
o f  h a v i n g t o  r e p r e s e n t  t h e i r  c o n s t i t u e n t s ’ Vi e w s  a n d  i n d e e d  t h e  v i e w s  o f  t h e i r  
p a r t y , d e s p i t e  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  b e l i e f s . 
‘Th e y  w e r e  s u p p o r t i v e  i n  p r i n c i p l e  b u t  
t h e y  
a s ke d  u s  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  
t h e y  
w e r e  c o m p r o m i s e d  
b y  
t h e  
f e a r s  
o f  
t h e  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
a n d  w e  
u n d e r s t o o d  
t h a t . 
A n d  
t h a t ’s  
t h e  
n a t u r e  
o f  
t h e  w a y  
o f  
t h e  
w o r l d . W e  n e v e r  
p u t  t h e m  
i n a  
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p o s i t i o n  
o f  
h a v i n g 
t o  
s a y  t h e y  w h o l e — h e a r t e d l y  
s u p p o r t e d  
i t  
a n d  
t h e y  
n e v e r  
p u t  
t h e m s e l v e s  
i n  
a  
p o s i t i o n  
w h e r e  
t h e y  w h o l e -h e a r t e d l y  
o p p o s e d  
i t . It  w a s  
ju s t  
a n  
u n d e r s t a n d i n g ’. 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
Th i s  
p o s i t i o n  
o f  
‘n e u t r a l i t y ’ w a s  
o b v i o u s l y  
r e s p e c t e d  
b y  
t h e  
m a n a ge r s : 
‘1 
t h i n k 
t h a t  
t h e  
l o c a l  
c o u n c i l l o r s  w e r e  
v e r y  u n d e r s t a n d i n g 
a n d  
c l e a r l y  w h a t  
t h e y  
w a n t e d  
t o  
e n s u r e , w h a t  
t h e i r  
e l e c t o r a t e  w a s , w a s  
t h a t  
t h e r e  w a s  
a n  
o p p o r t u n i t y  t o  
i n f o r m  l o c a l  
p e o p l e  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g. Th e y  d i d  ‘n o t  
s a y  
. 
t h e y  
w e r e  
e i t h e r  
f o r  
o r  
a ga i n s t  
t h e  
p l a n n i n g 
a p p l i c a t i o n . I 
t h i n k 
t h a t  w a s  
v e r y  
p r o f e s s i o n a l  
o n  
t h e i r  
p a r t . 
S o  
t h e y  
w e r e  
v e r y  
m u c h  
a  b r e a ke r  
b e t w e e n  
t h e  
e l e c t o r a t e , 
t h e  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  a n d  
t h e  
t r u s t . 
’ 
(  
T 7143? 
m a n a ge r )  
C l e a r l y  t h e  
c o u n c i l l o r s  
a n d  
M P5 w e r e  
i n  
a n  
i n ﬂu e n t i a l  
p o s i t i o n  w i t h  
r e ga r d  
t o  
t h e i r  
c o n s t i t u e n t s , 
a s  
d e m o n s t r a t e d  
b y  
t h e  
l a r ge  
n u m b e r  
o f  
l e t t e r s  
a n d  
c a l l s  
t h e y  
r e c e i v e d  
f r o m  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
a n d  
t h e i r  
l e v e l  
o f  
i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  
p u b l i c  
m e e t i n gs . W h e n  
a s ke d  
a b o u t  w h a t  
a d v i c e  
t h e y  
w o u l d  gi v e  t o  
f u t u r e  Tr u s t s  
s e t t i n g 
u p  
m e d i u m  
u n i t s , 
m o s t  
m a n a ge r s  
f e l t  t h a t  
l i a i s o n  w i t h  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  w a s  o f  ke y  i m p o r t a n c e  i n ’
a  
s u c c e s s f u l  
p r o p o s a l , p e r h a p s  
e v e n  
m o r e  
s o  
t h a n  
l i a i s o n  w i t h  
l o c a l  
r e s i d e n t s . 
'If t h e  
l o c a l  
a u t h o r i t y  
a n d  
t h e  
l o c a l  
M P  
d o n  
’t  
s u p p o r t  
y o u , t h e n  
y o u  
a r e  
o n
a  
h i d i n g 
t o  
n o t h i n g. Yo u  
h a v e  go t  
t o  
b qi l d  
t h a t  
s u p p o r t  
i n  
ﬁr s t .’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )
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In  o t h e r  w o r d s , i f  t h e  p o l i t i c i a n s  w e r e  o n  
b o a r d , t h e  m a n a ge r s  f e l t  t h a t  t h i s  w o u l d  h e l p  
t o  p u s h  t h e  p r o p o s a l  
t h r o u gh . In  o n e  c a s e  
( C )  
w h e r e  t h e  
u n i t  w a s  n o t  b u i l t , t h e  
p o l i t i c i a n s  w e r e  
v e r y  
p u b l i c l y  
a n d  
s t r o n gl y  o p p o s e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t . In  t h e  s e c o n d  
‘u n s u c c e s s f u l ’ 
c a s e  
( B ) , t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s  w e r e  n o t  t o t a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t , b u t  
p u b l i c l y  
e xp r e s s e d  s o m e  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  p l a n s . 
In  t h e  t w o  c a s e s  w h e r e  Tr u s t s  d i d  b u i l d  t h e i r  
u n i t s , t h e  p o l i t i c i a n s  w e r e  ‘n e u t r a l ’ i n , 
t h e i r  
a p p r o a c h , a s ki n g qu e s t i o n s  o n  b e h a l f  o f  t h e  r e s i d e n t s  w h i l s t  n o t  c o n d e m n i n g t h e  
p l a n s  o u t r i gh t . S o  i t  w o u l d  
s e e m  t h a t  t h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  f r o m  
l o c a l  p o l i t i c i a n s  
m a y  
i n d e e d  h a v e  b e e n  
a n  
i n ﬂu e n t i a l  
f a c t o r , a s  t h e  m a n a ge r s  s e e m e d  t o  t h i n k. 
O v e r a l l , t h e  c o u n c i l l o r s  w e r e  qu i t e  c r i t i c a l  o f  t h e  w a y  i n ‘ w h i c h  t h e  Tr u s t s  h a d  d e a l t  
w i t h  'p u b l i c  
f e a r s , r e ga r d l e s s  O f  w h e t h e r  
t h e y  ( t h e  
c o u n c i l l o r s )  
h a d  s u p p o r t e d  t h é 
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  u n i t  
o r  
n o t . S u c h  c r i t i c i s m s  i n c l u d e d  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  
s h o u l d  h a v e  b e e n  t h e  
v e r y  
ﬁr s t  gr o u p  t o  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  p r o p o s a l : 
‘Th e  
i d e a l  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  t h a t  t h e  p u b l i c  w o u l d  h a v e  
b e e n  t h e  
ﬁr s t  
t o  kn o w  
a n d  
t h e y  
s h o u l d n ’t  
h a v e  
r e a d  a b o u t  i t  
i n  t h e  
p r e s s . 
( C o u n c i l l o r )  
A n o t h e r  c o m m o n  
o b s e r v a t i o n  w a s  t h a t  t h e  Tr u s t  m a n a ge r s  d i d  n o t  
e n ga ge  w i t h  
t h e  
r e s i d e n t s  
e a r l y  
e n o u gh  o r  
i n  
t e r m s  o f  
l i s t e n i n g t o  t h e i r  f e a r s . 
‘W e  
m a d e  s o m e  
v a r i o u s  
s u gge s t i o n s  a b o u t  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n , gu i d a n c e , 
f r o m  
o u r  
e xp e r i e n c e  
o f  
b e i n g e l e c t e d  m e m b e r s . U n f o r t u n a t e l y , 
a n d  I 
h a v e  
s a i d  
i t  
t o  
t h e i r  
f a c e , 
t h e y  
d i d n ’t  
r e a l l y  t a ke  
i t  
o n  
b o a r d . Th e y  d i d  
t h e i r  
o w n  
t h i n g 
a n d  
i t  
c a u s e d  
a  l o t  
o f  
p r o b l e m s . It  
m a d e  
t h e  
s i t u a t i o n  w o r s e ,’ 
( C o u n c i l l o r )  
S o m e  
o f  
t h e  
r e s i d e n t s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
p o l i t i c i a n s  w e r e  
a l r e a d y  o n  
t h e  
s i d e  
o f  
t h e  Tr u s t  
b e c a u s e  
i t  
s e e m e d  
t h a t  
t h e  
c o u n c i l l o r s  w e r e  
n o t  
c o n d e m n i n g 
t h e  
p r o p o s a l  
o u t r i gh t  
( i n  
m o s t  
c a s e s ) : 
‘S o m e  
c o u n c i l l o r s  
a p p e a r e d  
t o  b e  
o n  
o u r  
s i d e  
a n d  
a gr e e i n g w i t h  
u s  
b u t  
i n  
t h e  
n e xt  
b r e a t h  w o u l d  
b e  
a gr e e i n g w i t h  
t h e  
h o s p i t a l ... W h i l e  w e  w e r e  
d i s c u s s i n g 
t h i n gs , 
t h e y  
s a i d  
t h e y  
w e r e  
d o i n g 
e v e r y t h i n g 
p o s s i b l e  
t o  
d e f e r  t h i s  
p l a n n i n g 
a gr e e m e n t . W e  
f e l t  
t h a t  
t h e y  
w e r e n ’t  
d o i n g 
a n y t h i n g 
a t  
a l l . 
’ 
( R e s i d e n t )  
O n  t h e  
o t h e r  
h a n d , 
m a n y  
o f  
t h e  
c o u n c i l l o r s  
c o u l d  
s e e  
t h a t  
p l a n n i n g 
p e r m i s s i o n  w a s  
l i ke l y  f o r  
e a c h  
u n i t  
b e c a u s e  
t h e  
u n i t s  w e r e  
b e i n g 
b u i l t  
o n  
h o s p i t a l  
s i t e s  
a n d  
t h u s  
t h e y  
d i d  
n o t  
s e e  
t h e m s e l v e s  
a s  
n e c e s s a r i l y  
h a v i n g 
a  
c h o i c e  
a b o u t  
t h e  
u n i t . 
‘A n d  
o f  
c o u r s e  
i t  w a s  
a  
h o s p i t a l  
a n d  
i t  
d i d n  
't  
r e qu i r e  
p l a n n i n g 
p e r m i s s i o n  
f o r  
a  
c h a n ge  
o f  
u s e . 
A l l  
i t  
n e e d e d  w a s  
p l a n n i n g 
p e r m i s s i o n  
f o r  
t h e  
a p p e a r a n c e  
a n d  
s i t i n g 
o f  
t h e  
b u i l d i n g. Th a t ’s  
a l l . 
A n d  
i f  
w e  
h a d  
t u r n e d  
t h a t  
d o w n  
i t  w o u l d  
h a v e  
b e e n  
t u r n e d  
o v e r  
a t  
a p p e a l . Th a t  w a s  
v e r y  
d i f ﬁc u l t  
t o  ge t  
o v e r  
t o  
p e o p l e . 
’ 
( C o u n c i l l o r )  
It  
i s  
i n t e r e s t i n g 
t o  
n o t e  
t h e  
v i e w s  
o f  
t h e  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
a b o u t  
t h e i r  
c o n s t i t u e n t s , 
r e ga r d l e s s  
o f  
t h e  
s t a n c e  
t h e y  
t o o k 
t h e m s e l v e s . O n e  
c o u n c i l l o r  
c o m m e n t e d  
t h a t  
t h e
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m a i n  
f e a r s  
o f  t h e  
p u b l i c  w e r e  t h a t  ‘a xe -m u r d e r e r s , r a p i s t s  a n d  c h i l d  m o l e s t e r s ’ w e r e  
go i n g t o  b e  h o u s e d  i n  t h e i r  l o c a l i t y . A n o t h e r  c o u n c i l l o r  s t a t e d  t h a t : 
‘T 
h e  
r e s i d e n t s ’ a r gu m e n t s  w e r e n ’t  r a t i o n a l  o r  s e n s i b l e  o r  m a ki n g a  c a s e . 
Th e y  w e r e  ju s t  r e a l l y , r e a l l y  u p s e t . ’ ( C o u n c i l l o r )  
Th i s  s a m e  c o u n c i l l o r  h a d  o b je c t e d  v e r y  s t r o n gl y  a n d  p u b l i c l y  t o  t h e  p r o p o s e d  u n i t , o n  
t h e  
gr o u n d s  t h a t  t h e  l o c a l  d i s t r i c t  d i d  n o t  n e e d  i t , t h u s  o b je c t i n g o n  a  m o r e  ‘l o gi c a l ’ 
b a s i s , a s  h e  s a w  i t : 
7'] w a s n  't  c o n c e r n e d  t h a t  t h e y  w e r e  go i n g t o  c h a n ge . [t h e  o l d  h o s p i t a l ], b u t I 
c o u l d n  
't  
s e e  
t h e  
p o i n t  
o f  
t h e m  
c h a n gi n g i t . It  ju s t  s e e m e d  l i ke  a  gr a n d i o s e  
t h i n g a n d  
t h e y  
c o u l d  d o  
i t  
w i t h i n  t h e  f a c i l i t i e s  t h e y  h a d ...It ’$ p r o v e d , t h a t  
t h e y  
h a v e n ’t  
c o m e  
b a c k o n  i t . It  s e e m s  t o  b e  w o r ki n g, W e  d o n ’t  h a v e  t h e s e  
p a r t i c u l a r  
p a t i e n t s  
i n  a  h u t  
s o m e w h e r e , d o  w e ? S o , a f t e r  a l l  t h e  h o o — h ‘a , i t  
l o o ks  a s  t h o u gh  
i f  
t h e y  
h a d  
t h o u gh t  i t  t h r o u gh , t h e y  c o u l d  h a v e  c o m e  t o  t h i s  
c o n c l u s i o n  
t h a t  
w e  c a m e  
t o , b e f o r e h a n d . ’ ( C o u n c i l l o r )  
In d e e d , s e v e r a l  o f  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s  o b je c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
p r o p o s e d  
u n i t  
a n d  
t  
o n  t h e  n e e d  
f o r  
t h e  
u n i t  
p e r  
s e . 
'1 w a s  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  h e a l t h  a u t h o r i t y ’s  d e s i r e  t o  s i t e  a  s e c u r e  u n i t  
s o m e w h e r e  i n  [t h e  d i s t r i c t ], b u t  o b v i o u s l y  I w a s n ’t  t e r r i b l y  h a p p y  a b o u i  [t h i s  
a r e a ] 
b e i n g t h e  r i gh t  l o c a t i o n . [W h y ?] Be c a u s e  i t  i s n  ’t  e a s y  t o  ﬁn d  a n y w a y  
f o r  
f r i e n d s  
a n d  
r e l a t i v e s . It ’s  a  l o n g w a y  o u t  o f  [t h e  c i t y ], i t ’s  n o t  o n  a  p r o p e r  
b u s  
r o u t e . 
’ 
( M P )  
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A l t h o u gh  
t h e s e  
a r gu m e n t s  
a b o u t  
l o c a t i o n  
o f  
t h e  
s i t e  
a r e  
r e a s o n a b l e , 
t h i s  
m a y  
w e l l  
i n d i c a t e  
t h e  
f a c e  
o f  
s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  
a ga i n  
i n  
a  
f a c e -t o -f a c e  
i n t e r v i e w. It  
i s  
f a r  
l e s s  
a c c e p t a b l e  
f o r  
a  
p u b l i c  
ﬁgu r e  
s u c h  
a s  
a  
l o c a l  
p o l i t i c i a n  
t o  
u s e  
r e a s o n s  
t h a t  
a r e  
n o t  
‘p o l i t i c a l l y  
c o r r e c t ’, 
s u c h  
a s  NIM BYi s m . 
‘Ti m i n g 
i t  
R i gh t ’ 
A s  
p r e v i o u s l y  
m e n t i o n e d , 
t h e  
c o u n c i l l o r s  
a n d  
t h e  
r e s i d e n t s  
f e l t  
t h a t  
e a c h  Tr u s t  
h a d  
n o t  
c o n s u l t e d  w i t h  
t h e m  
a t  
t h e  
e a r l i e s t  
o p p o r t u n i t y . 
‘I 
h a v e  
t o  
s a y  
t h a t  I 
t h i n k 
t h e  
t r u s t  
h a n d l e d  
t h i n gs  
v e r y  
b a d l y . A n d  
t h e y  
a r e  
a w a r e  
o f  
t h a t  
b e c a u s e  I 
h a v e  
d i s c u s s e d  
i t  w i t h  
t h e m . W h i l s t  
t h e y  
a p p r o a c h e d  
p r o m i n e n t  
p e o p l e  
a b o u t  
i t  
i n i t i a l l y , t h e  
ﬁr s t  
t h a t  
’t h e  
l o c a l s  
h e a r d  
a b o u t  
i t  w a s  
i n  t h e  
p r e s s  
a n d  
t h a t  w a s  
b a d . 
’ 
( C o u n c i l l o r )  
A  
f e w  
r e s i d e n t s  
c l a i m e d  
t h a t  
i f  
n o t  
f o r  
t h e i r  
l e t t e r s  
o f  
c o m p l a i n t  
( t o  
t h e  Tf u s t  
R e gi o n a l  O f ﬁc e  
o r  
m e d i a ) , t h e  Tr u s t  w o u l d  
n o t  
h a v e  
c o n s u l t e d  
t h e  
p u b l i c  
a t  
a l l , a  
c l a i m  w h i c h  
i s  
d i f ﬁc u l t  
t o  
v e r i f y . 
'W e  
c o n t a c t e d  
t h e  
p r e s s  
a n d  
t e l e v i s i o n , 
a n d  w e  
d i d  
e v e n t u a l l y  
h a v e  
a  
p u b l i c  
m e e t i n g 
a t  
t h e  
a c t u a l  
h o s p i t a l , w h i c h  w a s  
e xt r e m e l y  w e l l  
a t t e n d e d  
a n d  
t h e  TV 
c a m e r a s  w e r e  
t h e r e  
a s  w e l l . Th a t  w a s  
t h e  
ﬁr s t  p u b l i c  
m e e t i n g 
t h a t  w e  
h a d  
a n d  
t h a t  w a s  
m o n t h s  
a n d  
m o n t h s  
a f t e r  w e  
h a d  
s t a r t e d . It  w a s  
o n l y  
o u r  
o w n  
d o i n g, I 
b e l i e v e , 
t h a t  
b r o u gh t  
t h e  w h o l e  
t h i n g 
o u t  
i n t o  
t h e  
o p e n  
’. 
( R e s i d e n t )
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In  o t h ér  w o r d s , i t  
m a y  
a l r e a d y  
h a v e  
b e e n  
t o o  
l a t e  
t o  
e m b a r k u p o n  p u b l i c  m e e t i n gs , 
v i s i t s  
t o  
o t h e r  u n i t s , e t c e t e r a s  w h e n  p u b l i c  f e a r s  h a d  a l r e a d y  b e e n  h e i gh t e n e d  b y  
r u m o u r s  
a n d  
s p e c u l a t i o n . Th e  p o i n t  h a s  b e e n  m a d e  p r e v i o u s l y  t h a t  s o m e  m a n a ge r s  f e l t  
c o n s t r a i n e d  
b y  
a  
t e n d e r i n g p r o c e s s  f o r  t h e  p r o p o s e d  u n i t , w h i c h  t h e y  f e l t  h i n d e r e d  
t h e i r  
a b i l i t y  
t o  
i n f o r m  
t h e  1 l o c a l  r e s i d e n t s  f r o m  t h e  o u t s e t . Th i s  Vi e w  i s  s u p p o r t e d  b y a  
s e r v i c e  
u s e r  
gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e , w h o  o b s e r v e d  i n  r e l a t i o n  t o  a  t e n d e r i n g p r o c e s s  t h a t : 
‘T 
h e  
p r o p o s a l s  w e r e  n o t  p u b l i s h e d  f o r m a l l y  a n d  o p e n l y  a n d  t h e  o p e n  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  d i d  
n o t  t a ke  p l a c e  u n t i l  l a t e r  o n . It  e n a b l e d  t h e  ke r n e l s  o f  
s u s p i c i o n  
i n  t h e  m i n d s  
o f  
p e o p l e ...t o  
f e e l  
t h a t  
t h e y  
h a d  n o t  
b e e n  
c o n s u l t e d .
L 
Th e y  w e r e n  ’t  t e l l i n g u s , t h e y  a r e  o n l y  t e l l i n g u s  t h i s  n o w  b e c a u s e  w e  a r e  
m a ki n g a  n o i s e  e t c . ’ ( S e r v i c e  u s e r  gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e )  
Th u s , t h e  n a t u r e  o f  t h e  n e go t i a t i o n  p r o c e s s  b y  w h i c h  a  m e d i u m  s e c u r e  u n i t  i s  p r o p o s e d  
a n d  
b u i l t  
m a y  
i n ﬂu e n c e  h o w  t h e  p u b l i c  a c t u a l l y  c o m e s  t o  h e a r  a b o u t  s u c h  a  p r o p o s a l . 
Th i s  a l s o  h a s  r e p e r c u s s i o n s  f o r  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s  i s  
c o n d u c t e d . 
It  s e e m e d  t h a t  p o l i t i c a l l y , t i m i n g w a s  a l s o  i m p o r t a n t . S e v e r a l  o f  t h e  p r o p o s a l s  t o o k 
p l a c e  
a r o u n d  
t i m e s  
o f  
l o c a l  o r  
ge n e r a l  e l e c t i o n s  a n d  t h i s  m a y  h a v e  i m p a c t e d  o n  t h e  
w a y  i n  w h i c h  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s  r e s p o n d e d  t o  t h e i r  c o n s t i t u e n t s ’ c o n c e r n s . 
‘A n d  
u n s u r p r i s i n gl y  t h e  C o n s e r v a t i v e  p e r s o n  w a s  m i l d l y  n e u t r a l  b e c a u s e  i t  
w a s  t h e n  go v e r n m e n t  p o l i c y  t h a t  t h e s e  t h i n gs  s h o u l d  b e  d o n e . Th e  La b o u r  
p e r s o n , t h i s  w a s  p r e -e l e c t i o n , r e m e m b e r , t h e  La b o u r  p e r s o n  w a s  v o t e - 
c a t c h i n g a n d  w a s  c l e a r l y  s u p p o r t i v e  
o f  
t h e  
l o c a l  
r e s i d e n t s  a n d  w a s  w r i t i n g 
a n d  
d e m a n d i n g p u b l i c  m e e t i n gs . ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
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In d e e d , 
s o m e  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  w e r e  
a c c u s e d  
( b y  
o t h e r  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s !)  
o f  
u s i n g 
t h e  
i s s u e  
a s  a  
p o t e n t i a l  
t i c ke t  
t o  
v i c t o r y . 
‘I 
t h i n k 
t h e r e  w a s  a  
f e e l i n g t h a t  [t h e  
p r o p o s a l ] w a s  
b e i n g 
p i c ke d  
u p  
a n d  
u s e d  
b y  
[a n o t h e r  
p o l i t i c a l  
p a r t y ]. I t h i n k a  
l o t  
o f  
u s  
i n  
t h e  
l e a d e r s h i p  
o f  
t h e  
c o u n c i l  
w h o  w e r e  
t r y i n g t o  d o  
t h e  
n e go t i a t i o n s  w i t h  
t h e  
h e a l t h  
a u t h o r i t y , [a  f e l l o w  
M P] a n d  
m y s e l f  f e l t  
t h a t  
t h e  
o t h e r  
p o l i t i c a l  
p a r t y  
w e r e  
p a r t  
o f  
t h i s  w h i p p i n g 
u p  
o f  
a n t a go n i s m . ’ 
( M P )  
M a n y : c h a n ge s  w e r e 'o c c u m 'n g 
a t  
t h i s  
t i m e  
i n  
t h e  N H S. Th e  
l e a d  
o r ga n i s a t i o n s  
p r o p o s i n g 
t h e  
u n i t  w e r e  
a l l  
r e l a t i v e l y  
n e w  
t r u s t s , w h ét h e r  ju s t  
m e r ge d  
o r  
r e c e n t l y  
f o r m e d . 
M u c h  
o f  t h e  
s t r u c t u r e s  w e r e  
s t i l l  
b e i n g 
e s t a b l i s h e d , 
t e e t h i n g 
p r o b l e m s  w e r e  
" b e i n g 
i r o n e d  
o u t , n e w  
p e r s o n n e l  w e r e  
b e i n g 
a p p o i n t e d . Th i s  
a p p e a r e d  
t o  
h a v e  
h i n d e r e d  
a  
S m o o t h  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s , w h e r e  
t h o s e  w h o  
h a d  
o r i gi n a l l y  
d r a w n  
u p  
’t h e  
p r o p o s a l  
t h e n  
t o o k 
a  s t e p  
b a c k. 
‘Th e y  [h e a l t h  
a u t h o r i t y ] h a d  
b e e n  
i n v o l v e d  
b e c a u s e  
t h e  
t r u s t  w a s  
o n l y  
i n  
s h a d o w  
f o r m  
w h e n  
t h e  
p r o p o s a l  w a s  
o r i gi n a l l y  
d r a w n  
u p  
a n d  
a c t u a l l y  
d i d  
t h e  
p r o p o s a l  
t h e m s e l v e s . Bu t  
t h e y  
t h e n  
d i s t a n c e d  
t h e m s e l v e s  
f r o m  
i t .’ 
( S e r v i c e  
u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e )  
In  
t u r n , t h e  
p u b l i c  
h a d  
o n l y  
ju s t  
s t a r t e d  
h e a r i n g 
a b o u t  
t r u s t s  
a n d  
t h e i r  
r o l e , 
a n d  
t h u s  
m a y  
n o t  
h a v e  
h a d  
m u c h  
u n d e r s t a n d i n g 
o f  
t h e s e  
n e w  
o r ga n i s a t i o n s .
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D i f f e r i n g d e ﬁn i t i o n s  o f  ‘c o n s u l t a t i o n ’.
‘ 
A l t h o u gh  m o s t  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  m a d e  s o m e  c o m m e n t  o n  t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s , 
t h e y  
p r o v i d e  
v e r y  
l i t t l e  
i n f o r m a t i o n  
o n  w h a t : 
t h e y  
r e ga r d  a s  go o d  o r  b a d  c o n s u l t a t i o n . 
O n e  d e ﬁn i t i o n 'o f  c o n s u l t a t i o n  i n  h e a l t h  r e s e a r c h  c o m e s  f r o m  t h e  C o n s u m e r s  i n  N H S  
R e s e a r c h  
S u p p o r t  
U n i t ”: 
c o n s u l t a t i o n  
i s  
w h e r e  ‘c o n s u m e r s  a r e  c o n s u l t e d , b u t  w i t h  n o  
s h a r i n g 
o f  
p o w e r  i n  d e c i s i o n -m a ki n g’. Th i s  d e ﬁﬁi t i o n  s e e m s  t o  ﬁt  i n  w i t h  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s e s  d e s c r i b e d  
i n  
t h e s e  
f o u r  
c a s e s . It  
m a y  
a l s o  ﬁt  i n  
w i t h  s o m e  o f  
t h e  
r e s i d e n t s ’ p e r c e p t i o n s  t h a t  t h e  Tr u s t  d i d  n o t  r e a l l y  d i s c u s s  t h e  i s s u e s  w i t h  t h e m  a n d  
i n d e e d , d i d  n o t  l i s t e n  t o  t h e i r  c o n c e r n s . 
‘Th a t  
t o  
m e  
w a s  t h e  i d e a  a r o u n d  t h e  l i a i s o n  c o m m i t t e e . Th e  v i e w s  t h a t  I ga v e  
a t  t h e  
m e e t i n gs  w e r e  n o t  a l w a y s  
m y  
o w n  b u t  I w a s  m e t  w i t h  a  d e gr e e  
o f  
h o s t i l i t y  
I 
f e l t  
f r o m  
t h e  
v e r y  
p r o f e s s i o n a l  
o ﬂi c e r s  t h a t  d e ﬁn i t e l y  ga v e  m e  t h e
7 
i m p r e s s i o n  
t h a t  
t h e y  
h a d  
v e r y  
l i t t l e  
t i m e  
f o r  
t h e  
o p i n i o n  
o f  
t h e  
m a n  o n  
t h e  
s t r e e t . 
’ 
( R e s i d e n t )  
‘Th e r e  w a s  n o  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  a s  a  w h o l e , d i s c u s s e d  a n d  p a s s e d . It  w a s  
c l o s e d  
s h o p . E v e n  t h e  s o -c a l l e d  c o n s u l t a t i o n  d o c u m e n t  w a s n  ’t  m e n t i o n e d  b y  
t h e  
t r u s t  
u n t i l  a  
y e a r  
i n t o  
t h e  
c a m p a i gn  t o  
ﬁn d  
o u t  
w h a t  w a s  go i n g o n .’ 
( R e s i d e n t )  
Ye t  t h e  a b o v e  Tr u s t  o r ga n i s e d  p u b l i c  m e e t i n gs , a r r a n ge d  s e v e r a l  v i s i t s  f o r  r e s i d e n t s  t o  
o t h e r  
m e d i u m  
s e c u r e  u n i t s  a n d  
d i s t r i b u t e d  
i n f o r m a t i o n  
l e a ﬂe t s  t o  l o c a l  h o m e s . 
O n e  m a n a ge r  s u m m a r i s e d  s o m e  o f  t h e  d e b a t e s  a b o u t  t h e  d e ﬁn i t i o n  o f  c o n s u l t a t i o n  
t h u s : 
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Th e r e  
i s  
a  
r e a l  
d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  
c o n s u l t a t i o n , 
i n f o r m a t i o n -gi v i n g 
a n d  
i n v o l v e m e n t . Th e r e  
i s  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n , 
t h e r e  
i s  
u s e r  
i n v o l v e m e n t  
a n d  
t h e r e  
i s  
m u l t i — a ge n c y  
i n f o r m a t i o n -gi v i n g. I’m  
n o t  
e v e r  
s u r e  
o f  
t h e  
v a l u e  
o f  
s a y i n g, t h i s  gr o u p  
o f  
p e o p l e  w i l l  
b e  
s a t  
i n  
t h i s  
b u i l d i n g 
a t  
t h i s  
t i m e , 
i f  
y o u  
w a n t  
t o  
c o m e  
a n d  
ﬁn d  
o u t  
a b o u t  w h a t  
t h e  [m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t ] i s . Yo u  
c a n  
t i c k 
t h e  
b o x 
a n d  
s a y  
t h a t  
y o u  
h a v e  
d o n e  
i t , b u t  
y o u  
h a v e  
t o  
r e c o gn i s e  
t h a t  
t h e  
p e o p l e  w h o  a r e  
t h e r e  w h o  
r e s p o n d  
t o  
t h i n gs  
a r e  
p e o p l e  w h o  
h a v e
a  
p a r t i c u l a r  
a xe  
t o  gr i n d . ’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )
_ 
S e v e r a l  
r e s i d e n t s  
a n d  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
s h o u l d  
h a v e  
s t a r t e d  
e a r l l e r . Th e r e  18 
n o  
e xp l a n a t i o n  gi v e n  
o f  w h a t  ‘e a r l i e r ’ 
m e a n s . 
'Th e  
i d e a l  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  w o u l d  h a v e  
b e e n  
t h a t  
t h e  
p u b l i c  w o u l d  
h a v e  
b e e n  
t h e  
ﬁr s t  
t o  kn o w  
a n d  
t h e y  
s h o u l d n  
’t  
h a v e  
r e a d  
a b o u t  
i t  
i n  
t h e  
p r e s s .
I 
( C o u n c i l l o r )  
‘Th e y  [t r u s t ] s h o u l d  
h a v e  
h a d  
a  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
r i gh t  
a t  
t h e  
v e r y  
s t a r t ’. 
( R e s i d e n t )  
A c c o r d l n g 
t o  
o n e  
c o u n c ﬂl o r ’s  Vi e w, 
c o n s u l t a t i o n  
s e e m s  
t o  
e qu a t e  w i t h  
a n  
i n f o r m a t i o n -gi v i n g 
e xe r c i s e  
o n l y .
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‘[T 
h e  t r u s t  
s h o u l d  
h a v e  
e n s u r e d ] t h a t  a  ge n u i n e  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  w a s  
u n d e r t a ke n  a n d  t h a t  t h e  
c o m m u n i t y  
w o u l d  ge t  
f u l l y  
i n f o r m e d  a b o u t  t h e  
p r o p o s a l  
’. 
. 
( C o u n c i l l o r )  
A  
s i m i l a r  p e r s p e c t i v e  c o m e s  f r o m  a  Tr u s t  m a n a ge r  w h o  s t a t e d  
t h a t  [i n i t i a l l y ]: 
‘S o m e c o n s u l t a t i o n  
t o o k p l a c e  
i n f o r m a l l y  
b e c a u s e  qu e s t i o n s  w e r e  b e i n g 
a s ke d  a n d  w e  r e s p o n d e d . ’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
Aga i n , i t  s u gge s t s  a n  i n f o r m a t i o n -gi v i n g e xe r c i s e , o n e  t h a t  a p p e a r s  
t o  b e  a  
f e a c t i v e  o r  
o n e -w a y  p r o c e s s . Th e  r e s i d e n t s  w e r e  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  
p r o p o s a l  w i t h o u t  
b e i n g gi v e n  
a n y  s a y  
i n  
w h e t h e r  t h e  u n i t ' 
s h o u l d  
a c t u a l l y  
b e  b u i l t  o r  n o t . O n e  
r e s i d e n t  w h o  w a s a  
m e m b e r  o f  
a  
Tr u s t -r e s i d e n t  
l i a i s o n  gr o u p  r e a c t e d  
s t r o n gl y  t o  w h a t  h e  
p e r c e i v e d  w a s a  
t o ke n . 
c o n s u l t a t i o n  e xe r c i s e  
b y  
t h e  t r u s t . H e  
c o m m e n t e d  t h a t : 
‘W e  [t h e  gr o u p ] w e r e  u s e d  w h e n  p e o p l e  w a n t e d  t o  
s a y  
t h e  
r e s i d e n t s  
h a d  
b e e n  c o n s u l t e d . O u r  
v i e w s  w e r e  n e v e r  e v e r  t a ke n  i n t o  
a c c o u n t . 
S u gge s t i o n s  w e  
m a d e  
t e n d e d  t o  b e  i gn o r e d . ’ 
( R e s i d e n t )  
Th e  p r o b l e m  i n  d i f f e r i n g 
d e ﬁn i t i o n s  o f  c o n s u l t a t i o n  
m a y  
r e l a t e  
n o t  
s o  
m u c h  t o  t h e  f a c t  
t h a t  
t h e  t r u ét s  d i d  n o t  a t t e m p t  
t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  
p u b l i c , b e c a u s e  i t  
s e e m s  
a s  i f  a l l  f o u r  
Tr u s t s  d i d  m a ke  s o m e  e f f o r t  
t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  l o c a l  
r e s i d e n t s . It  
m a y  
b e  
a b o u t  
t h e  a c c e s s  t h a t  
t h e  
r e s i d e n t s  
h a d  
t o  
t h e  c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l s  
t h a t  
t h e  Tr u s t s  u s e  
( s u c h  
a s  a  p r e s s  
c o n f e r e n c e  
o r  
p r e s s  s t a t e m e n t ) . S o m e  Tr u s t  m a n a ge r s  
r e c o gn i s e d  t h a t  
a n d  t o o k s t e p s  t o  d i s t r i b u t e  
i n f o r m a t i o n  
t o  
e v e r y  
h o u s e h o l d  
i n  
t h e  
i m m e d i a t e  
a r e a . 
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S o m e  
m a n a ge r s  
m a d e  
t h e  
p o i n t  
t h a t  
t h e y  
f e l t  
t h e y  c o u l d  
n o t  
h a v e  
d o n e  
a n y t h i n g 
e l s e  
i n  
a  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
t h a t  
m i gh t  
h a v e  
c h a n ge d  
p u b l i c  
a t t i t u d e s , 
b e c a u s e  
t h e y  
f e l t  
t h a t  
t h e  
r e s i d e n t s  w o u l d  
a l w a y s  
b e  
o p p o s e d  
t o  
s u c h  
a  
d e v e l o p m e n t . 
It  w o u l d  
a p p e a r  
t h e n , t h a t  
a  
c o n s e n s u s  
i s  
n e e d e d  
o n  W h a t  
c o n s t i t u t e s  
a n  
‘e f f e c t i v e ’ 
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
C l a s s  
a n d  
H o m e  Ow n e r s h i p  
Th e  
p a s t  
r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  
h a s  
i n v e s t i ga t e d  
t h e  
i n ﬂu e n c e  
o f  
c l a s s  
a n d  
s o c i o -e c o n o m i c  
s t a t u s  
o n  
a t t i t u d e s  
t o w a r d s  
m e n t a l  
i l l n e s s  
( S e e  
C h a p t e r  Tw o ) . A  
s u m m a r y  
o f  
t h e  
s o c i o -d e m o gr a p h i c  
d a t a  
o f  
t h e s e  
f o u r  
c o m m u n i t i e s  
i s  
p r e s e n t e d  
i n  
A p p e n d i x 1. Th i s  
s e c t i o n  
e xa m i n e s  
t h e  
e xt e n t  
t o  w h i c h  
t h e  
i n t e r v i e w e e s  
f e l t  
t h a t  
c l a s s  
o r  
h o u s e - 
o w n e r s h i p  w e r e  
i m p o r t a n t  
f a c t o r s  
i n  
t h e  
r e s i d e n t s ’ 
o p p o s i t i o n . 
M a n a ge r s  
f r o m  
t h r e e  
o f  
t h e  Tr u s t s  
d i d  
e xp l i c i t i y  
m e n t i o n  
t h e  
i s s u e  
o f  
c l a s s  
( a n d  
h o u s e -o w n e r s h i p  
a s  
a  
c r u d e  
m e a s u r e  
o f  
s o c i o -e c o n o m i c  
s t a t u s  
o r  
SE S ) , s u gge s t i n g 
t h a t  
t h e y  
c e r t a i n l y  
r e ga r d e d  
i t  
a s  
a n  
i m p o r t a n t  
p a r t  
o f  
t h e  
d e b a t e  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t . 
M a n a ge r s  
s e e m e d  
t o  
b e l i e v e  
t h a t  
t h e  
l e v e l  
o f  
o p p o s i t i o n  w a s  
r e l a t e d  
t o  
t h e  
c l a s s  
o f  
t h e  
a r e a  
a n d  
t h e  
t y p c  
o f  
r e s i d e n t s  
l i v i n g 
t h e r e . 
'T 
h e  
m a i n  
r e a s o n  w h y  i t  d i d  n o t  go  
a h e a d  w a s  
t h e  
d e gr e e  
o f  
o p p o s i t i o n . I’m  
s o r r y  b u t  I 
a b s o l u t e l y  
b e l i e v e  
t h a t  
b e c a u s e  
t h i s  w a s  
a  
n i c e  
l e a ﬁ/ 
m i d d l e -c l a s s  
a r e a  
u s e d  
b y  
m i d d l e -c l a s s  
p e o p l e  
f o r  
r e c r e a t i o n a l  
p u r p o s e s . 
A n d  w e  w e r e  
t h e  
v i c t i m s  
o f  
t h e  w o r s t  ki n d  
o f  
s m a l l -m i n d e d  
s u b u r b a n  
p o l i t i c s  
t h a t  
c a n  
t a ke  
p l a c e . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )
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In  o t h e r  w o r d s , s o m e  m a n a ge r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  c a m p a i gn s  w e r e  
s u c c e s s f u l  
b e c a u s e  
t h e  r e s i d e n t s  
w e r e  p r o f e s s i o n a l s  s u c h  a s  d o c t o r s  a n d  l a w y e r s  w h o  
h a d  
t h e  
i n t e l l e c t u a l  
a n d  
o r ga n i s a t i o n a l  s ki l l s  t o  o r ga n i s e  a  c o h e r e n t  a n d  a r t i c u l a t e  
c a m p a i gn . 
'W e  
h a v e  
go t  a l l  t h e  p r o f e s s o r s , t h e  t e a c h e r s , t h e  a c c o u n t a n t s , t h e  s o l i c i t o r s , 
y o u  
kn o w, a l l  t h e  p e o p l e  t h a t  l i v e  h e r e ...It ’s  n o t  o n l y  t h a t  t h e y  h a v e  go t  
' ' ' 
b a s e .‘ 
m o n e y  
r e s o u r c e s , b u t  zt ’s  r e s o u r c e s  m  t e r m s  o f  p e o p l e  wzt h  a  p o w e r
‘ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
In  t h i s  c o n t e xt  t h e n , t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  u n i t  b e c a m e  i m p o r t a n t . A c c o r d l n g t o  
t h e  
m a n a ge r s , t h e r e  i s  a p p a r e n t l y  m o r e  c h a n c e  o f  l o c a t i n g a  u n i t  i n  a  w o r ki n g c l a s s  
a r e a  
b e c a u s e  
t h e  
o p p o s i t i o n  w i l l  n o t  b e  a s  o r ga n i s e d  o r  a r t i c u l a t e . 
‘C h o o s e  
y o u r  
a r e a  w e l l  ..... Yo u  h a v e  t o  l o o k a t  y o u r  s i t e s , n o t  ju s t  w i t h  a  v i e w  
t o  
t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  
o f  
t h e  
s e r v i c e  
b u t  a l s o  
t h e  
l i ke l y  o p p o s i t i o n  t h a t  y o u  
m i gh t  ge t ’. ( Tr u s t  m a n a ge r )  
‘P r o p e r t y  v a l u e s  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  h a r d e r  h i t  t h a n  t h e y  w o u l d  h a v e  
b e e n  [i n  a  w o r ki n g-c l a s s  a r e a ]. 
’ 
(  
T r u s t  m a n a ge r )  
Th e  f e a r  o f  f a l l i n g h o u s e  p r i c e s  p r o v i d e d  s o m e  e xp l a n a t i o n  t o  m a n a ge r s  f o r  t h e  
i n t e n s i t y  
o f  
t h e i r  
o p p o s i t i o n . 
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‘[ T 
h e  
r e s i d e n t s  
a s ke d ] 
c o u l d  w e  gu a r a n t e e  
t h a t  
n o b o d y  w o u l d  
e s c a p e , 
c o u l d  
w e  gu a r a n t e e  
t h a t  
t h e i r  
h o u s e  
p r i c e s  w o u l d n ’t  
d r o p , w o u l d  w e  
r e f u n d  
a n y  
d i f f e r e n c e  i n  
m o n e y  
i f  
h o u s e s  
d i d ? ’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
H o w e v e r , 
t h e  
i s s u e  
o f  
c l a s s  
a n d  
h o u s e  
o w n e r s h i p  w a s  
n o t  
a l w a y s  a s  
c l e a r -c u t  
a s  
s o m e  
m a n a ge r s  
f e l t . 
F o r  
i n s t a n c e , 
i n  Tr u s t  
C  
t h e  
p r o p o s e d  
s i t e  w a s  
o n  
t h e  
e d ge  
o f  
a  
v e r y  
d e p n 'v e d  w o r ki n g-c l a s s  
c o u n c i l  
e s t a t e . If  
t h e  
m a n a ge r s  w e r e  
c o r r e c t  
i n  
t h e i r  
a s s u m p t i o n  
t h a t  
t h e  
m i d d l e -c l a s s  
a r e a  w o u l d  
h a v e  
a  
m o r e  
o r ga n i s e d  
a n d  
a r t i c u l a t e  
c a m p a i gn , 
t h e n  
t h i s  w o r ki n g 
c l a s s  
a r e a  w o u l d  
n o t  
h a v e  
b e e n  
o r ga n i s e d  
e n o u gh  
t o  
w i t h s t a n d  
t h e  
Tr u s t ’s  
p r o p o s a l . In  
f a c t , t h i s  
a r e a  
o r ga n i s e d  
a  
f o r m i d a b l e  
r e s i d e n t s ’ 
c a m p a i gn  
a ga i n s t  
t h e  
p r o p o s a l  
a n d  
s u c c e e d e d  
i n  
b l o c ki n g 
t h e  
u n i t . 
Lo c a l  
p o l i t i c i a n s , 
( a ga i n  i n  
t h e  
s a m e  
t h r e e  Tr u s t s  
a s  
t h e  
m a n a ge r s ,)  a l s o  
f e l t  
t h a t  
c l a s s  
a n d  
h o m e -o w n e r s h i p  w a s  
a n  
i n ﬂu e n t i a l  
p a r t  
o f  
t h e  
o p p o s i t i o n  
c a m p a i gn . 
'T 
h e r e  
i s  
n o  
d o u b t  
i n  
m y  
m i n d  
t h a t  
a  
m a jo r i t y  
o f  
t h o s e  
p e o p l e  w e r e  
m o r e  
i n t e r e s t e d  
i n  t h e  
v a l u e  
o f  
t h e i r  
p r o p e r t i e s  
t h a n  
a n y t h i n g 
e l s e . Th a t  
i s  
t h e  
t r u t h , 
i t  w a s  
n e v e r  
s a i d  
o p e n l y , b u t  
t h a t  w a s  
t h e  
t r u t h  
a s  w e l l , 
t h e y  
w e r e  
w o r r i e d  
t h a t  
t h e i r  
p r o p e r t y  
v a l u e s  w o u l d  
d r o p . 
’ 
( C o u n c i l l o r )  
In  
c o n t r a s t , 
i t  
i s  
i n t e r e s t i n g 
t h a t  
o n l y  
o n e  
r e s i d e n t  
s p e c i ﬁc a l l y  
m e n t i o n e d  
c l a s s  
a s  
a n  
i s s u e . Th i s  
r e s i d e n t  
c e m e n t e d  
t h a t  
t h e  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
b e l i e v e d  
t h a t  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t  
w a s  
b e i n g 
d u m p e d  
o n  
t h e m  
p r e c i s e l y  
b e c a u s e  
i t  w a s  
a  w o r ki n g-c l a s s  
a r e a .
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'In ‘ 
o n e  
s e n s e , t h e  Tr u s t  w a s  ju s t  a  u s e f u l  v e n t  f o r  a n ge r  t h a t  p e o p l e  f e l t  a b o u t  
t h e  w o r l d  i n  ge n e r a l . I m e a n  t h e r e  w e r e  s o m e  v e r y  h u r t , a n gr y  p e o p l e  i n  [t h i s  
a r e a ] 
a n d  
s a y i n g t o  t h e m  i n  e f f e c t  w e  a r e  go i n g t o  p l a c e  a  l o t  o f  d a n ge r o u s , 
u n s t a b l e  
p e o p l e  
i n  
y o u r  
c o m m u n i t y  
t o o . P e o p l e  
f e l t , ‘w e l l  
y o u  
w o u l d  d ﬁm p  
t h e m  o n  
u s , w o u l d n ’t  y o u ?’ Yo u  kn o w, ‘y o u 'r e  n o t  go i n g t o  b u i l d  i t  i n a  
m i d d l e -c l a s s  a r e a , s o  y o u ’r e  go i n g t o  d u m p  i t  o n  u s  b e c a u s e  y o u  t h i n k w e  
c a n  
’t  
p u t  
u p  a  
ﬁgh t  a n d  t h a t ’s  a l l  w e  a r e  w o r t h . ’ ( R e s i d e n t )  
F u r t h e r m o r e , 
o n l y  
o n e  r e s i d e n t  s p e c i ﬁc a l l y  
m e n t i o n e d  h o u s e  p r i c e s  a s  
a  
c o n c e r n , 
w h e n  h e  c e m e n t e d  t h a t  h e w a s  w o r r i e d  a b o u t  h i s  h o u s e  p r i c e  b e i n g a f f e c t e d  b e c a u s e  
h e  
h a d  
c o i n c i d e n t a l l y  
b e e n  
t r y i n g t o  s e l l  h i s  h o u s e  
a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  
p r o p o s a l . 
‘A n d  
p r o b a b l y  
t h e  i n i t i a l  c o n c e r n s  w e r e ﬁn a n c i a l  i n  t e r m s  a t  t h a t  m o m e n t  i n  
t i m e  
I w a s  p r o b a b l y  t h i n ki n g 
o f  
m o v i n g h o u s e  a n d  r e a l l y  t o o k t h e  v i e w  t h a t  
n o — o n e  w o u l d  p r o b a b l y  w a n t  t o  
b u y  
a  h o u s e  
o n  t h e r e  w h i l e  t h e r e  w a s  t h e  
s p e c u l a t i o n  
a n d  
u n c e r t a i n t y . 
’ 
( R e s i d e n t )  
It  i s  c u r i o u s  t o  s e e  t h a t  a l t h o u gh  h o u s e  p r i c e s  a n d  c l a s s  w e r e  c l e a r l y  i s s u e s  t h a t  t h e  
t r u s t  
m a n a ge r s  a n d  c o u n c i l l o r s  i d e n t i ﬁe d  a s  b e i n g o f  i m p o r t a n c e  f o r  r e s i d e n t s , t h e  
r e s i d e n t s  
t h e m s e l v e s  
r a r e l y  
m e n t i o n e d  
r ‘t h e s e  
t o p i c s . O t h e r  c o n c e r n s  w e r e  v o i c e d  i n  
t h e i r  s t e a d , s u c h  a s  s u s p i c i o n  o f  t h e  Tr u s t  m o t i v e s , f e a r s  o f  s a f e t y  a n d  t h e  n a t u r e  ‘o f  t h e  
p a t i e n t s . P e r h a p s  i t  i s  m o r e  a c c e p t a b l e  t o  v o i c e  f e a r s  a b o u t  t h e  s a f e t y  o f  c h i l d r e n  a n d  
t h e  
e l d e r l y  
r a t h e r  
t h a n  t h e  m o r e  
‘s e l ﬁs h ’ 
n o t i o n  
o f  
r e d u c t i o n  i n  
p r o p e r t y  
v a l u e . 
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It  
i s  
a l s o  
s t r i ki n g 
t o  
n o t e  
t h a t , f o r  Tr u s t  
A, t h e  i s s u e  
o f  
h o u s e  
p r i c e s  w a s  
r a r e l y  
m e n t i o n e d  
b y  
a n y  
o f  
t h e  
i n t e r v i e w e e s , w h e t h e r  
r e s i d e n t s , 
m a n a ge r  
o r  
p o l i t i c i a n , 
d e s p i t e  
p l e n t y o f  
r e f e r e n c e s  
t o  
t h e s e  
i s s u e s  
i n  
t h e  
o t h e r  
t h r e e  
c a s e s . In  
t h i s  
f o u r t h  
Tr u s t , t h e  
p r o p o s e d  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  w a s  
t o  
b e  
b u i l t  
o n  
t h e  
s i t e  
o f  
a n  
e xi s t i n g 
s e c u r e  
p s y c h i a t r i c  
f a c i l i t y . Th e  
o t h e r  
t h r e e  
p r o p o s e d  
s i t e s  
a l s o  
h a d  
o l d e r  
h o s p i t a l s , 
b u t  
t h e y  
w e r e  
n o t  
s p e c i ﬁc a l l y  
p s y c h i a t r i c  
f a c i l i t i e s . It  
i s  
p o s s i b l e , 
t h e r e f o r e , 
t h a t  
h o u s e  
p r i c e s  w e r e  
n o t  a n  
i s s u e  
f o r  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
i n  
t h i s  
i n s t a n c e  
b e c a u s e  
t h e i r ‘h o u s e s  w e r e  
a l r e a d y  
l o c a t e d  
n e a r  
a  
s e c u r e  
p s y c h i a t r i c  
f a c i l i t y  w h i c h  
h a d  
n o t  
a f f e c t e d  
p r i c e s  
p r e v i o u s l y . 
2. D e a l i n g w i t h  
t h e  O p p o s i t i o n  
P u b l i c  
M e e t i n gs
_ 
A  m a i n  
f e a t u r e  
o f  
e a c h  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  w a s  
t h e  
u s e  
o f  
a t  
l e a s t  
o n e  
l a r ge  
p u b l i c  
m e e t i n g 
t o  
i n f o r m  
t h e  
p u b l i c  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s e d  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t . It  
i s  
i n t e r e s t i n g 
t h a t  
d e s p i t e  
t h e  
a d m i s s i o n  
b y  
m a n y  
m a n a ge r s  
t h a t  
t h e y  
f e l t  
t h a t  
l a r ge  
p u b l i c  
m e e t i n gs  
w o u l d  
n o t  
b e  
e f f e c t i v e  
a s  
a  
m e a n s  
o f  
i n f o r m a t i o n -gi v i n g, 
a l l  
s t i l l  W e n t  
a h e a d  w i t h  
s u c h  
a  
m e e t i n g. 
‘In  
t h e  
e n d , w e  
f e l t  
t h a t  
a  
m e e t i n g w a s  
u n a v o i d a b l e , 
t h e  
p r e s s u r e  
t o  
s p e a k 
t o  
t h e  
p u b l i c . I 
f e l t  
t h a t  
i t  w a s  
m a ki n g 
t h e m  
f e e l  
m o r e  
a n d  
m o r e  
t h a t  
t h i n gs  w e r e  
b e i n g 
c o v e r e d  
u p  
a n d  
y o u  
c a n  
‘t  
a v o i d  go i n g 
o u t  
a n d  
t a l ki n g 
t o  
t h e m . 
S o I 
w a s  ke e n  
i n  
t h e  
e n d  
t o  
h a v e  
i t , e v e n  
t h o u gh  
i t  w a s  
a  
f a i r l y  i n t i m i d a t i n g 
e xp e r i e n c e . ’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
W i t h o u t  
e xc e p t i o n , 
t h e s e  
p u b l i c  
m e e t i n gs  w e r e  w e l l -a t t e n d e d , w i t h  
m o r e  
r e s i d e n t s  
a t t e n d i n g 
t h a n  
h a d  
b e e n  
a n t i c i p a t e d . Th e y  w e r e  
c o n s e qu e n t l y  
o v e r -c r o w d e d , w h i c h
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i n e v i t a b l y  
h e i gh t e n e d  h o s t i l i t y . In  o n e  c a s e  t h e  m e e t i n g w a s  a b a n d o n e d  w h e n  t h e  
o v e r -c r o w d i n g p r o v e d  t o o  u n w i e l d y  t o  c o n t r o l . 
Th e s e  p u b l i c  m e e t i n gs  a r e  u n i t e d  
b y  
t h e i r  
a p p a r e n t  
f a i l u r e  
t o  a p p e a s e  
o r  
i n f o r m  
t h e  
r e s i d e n t s  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s a l . It  s e e m e d  t h a t  v i r t u a l l y  a l l  m a n a ge r s  a gr e e d  t h a t  t h e s e  
m e e t i n gs  w e r e  d i s a s t r o u s . In d e e d , t h e  gr a p h i c  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m e e t i n gs  b y  t h e  
m a n a ge r s  gi v e  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g, a s  t h e  f o l l o w i n g v i v i d  
qu o t e  i l l u s t r a t e s : 
‘I 
t h i n k t h a t  t h e  p u b l i c  m e e t i n g w a s  t h e  f o c u s  o f  w h a t  h a p p e n e d  b e c a u s e I 
h a v e  
n e v e r  i n  
m y  
p r o f e s s i o n a l  
c a r e e r  
w i t n e s s e d  s o m e t h i n g a s  p o w e r f u l  a s  
t h a t , Yo u  h a d  G P s , m a s s  h y s t e r i a , s h o u t i n g'a b u s e . It  w a s  l i ke  s o m e t h i n g o u t  
o f  
a  
ﬁl m , i t  w a s  u n b e l i e v a b l e , t h e  d e gr e e  o f  h y s t e r i a . ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
O n e  m a n a ge r  d e s c r i b e d  h o w  t h e y  h e l d  a  s e r i e s  o f  p u b l i c  m e e t i n gs  o v e r  s e v e r a l  n i gh t s , 
o n l y  
t o  
ﬁn d  t h a t  
t h e  
s a m e  s m a l l  gr o u p  o f  h o s t i l e  r e s i d e n t s  t u r n e d  u p  e v e r y  n i gh t : 
‘Th e  
a i m  
o f  
[h a v i n g s e v e r a l  m e e t i n gs ] w a s  t h a t  w e  w o u l d  h a v e  a  d i jf e r e n t  
a u d i e n c e  
e v e r y  
n i gh t , s o  i t  w a s  w i d e l y  p u b l i c i s e d  i n  t h a t  s e n s e . It  w a s  
i n t e r e s t i n g t h a t  t h e r e  w a s  a  s m a l l  gf o u p  
o f  
r i n g l e a d e r s  w h o  c a m e  t o  
e v e r y  
s i n gl e  n i gh t , a s ke d  t h e  s a m e  qu e s t i o n s  a n d  t r i e d  t o  i n ﬂu e n c e  o t h e r  p e o p l e , 
w h o  
m a y b e  
d i d n  
’t  
h a v e  
a  v i e w  a n d  w e r e  qu i t e  o p e n — m i n d e d  a b o u t  i t . ‘ ( Tr u s t  
m a n a ge r )  
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Th e  r e s i d e n t s ’ 
d e s c r i p t i o n  
o f  
t h e s e  
l a r ge  
p u b l i c  
m e e t i n gs  
c o n t r a s t s  w i t h  
t h e  
m a n a ge r s ’ 
p e r c e p t i o n s . 
S o m e  
o f  
t h e  
r e s i d e n t s  ga v e  
a n  
i n d i c a t i o n  
o f  
t h e  
d e p t h  
o f  
f e e l i n g 
e xp r e s s e d  
a t  
t h e s e  
m e e t i n gs , 
a s  
d e s c r i b e d  
b y  
t h e  
m a n a ge r s  
b u t  
t h e y  s e e m e d  
t o  
d e s c r i b e  
t h e  
m e e t i n gs  
i n  
m u c h  
m i l d e r  
t e n n s . 
‘W e  
h e l d  
p u b l i c  
m e e t i n gs  
a t  
t h e  
l o c a l  
p u b l i c  
h o u s e , 
t h e y  
w e r e  qu i t e  w e l l - 
p u b l i c i s e d  
a n d  
v e r y  w e l l — a t t e n d e d . 
A n d  w e  
a l s o  
i n v i t e d  
p e o p l e  
f r o m  
t h e  
t r u s t  
i t s e l f ...t h e  
d e t e r m i n a t i o n , 
t h e  
d e c i s i o n  
a t  
t h a t  
m e e t i n g w a s  
t o  
ﬁgh t  i t  t o o t h  
a n d  
n a i l . 
’ 
( R e s i d e n t )  
Th e  
a b o v e  qu o t e  
r e f e r s  
t o  
t h e  
s a m e  m e e t i n g, 
i n c i d e n t a l l y , w h e r e  
o n e  
o f  
t h e  
s e n i o r  
n u r s e s  
c o m m e n t e d  
t h a t  
‘I 
a l m o s t  go t  
l y n c h e d .
’ 
I 
R e s i d e n t s  
a l s o  
t a l ke d  
a b o u t  
t h e  
o p p o s i t i o n  
t h a t  
t h e y  o b s e r v e d  
i n  
o t h e r  
r e s i d e n t s  
a t  t h e i r  
m e e t i n g 
a n d  
t h a t  
d i d  
n o t  
n e c e s s a r i l y  
c o r r e s p o n d  
t o  
t h e i r  
o w n  
o p p o s i t i o n . 
‘I 
t h i n k 
t h a t  
t h e r e  w e r e  
s o m e  
v e r y  
v o c i f e r o u s  
p e o p l e  [a t  t h e  
m e e t i n g] w h o  
w e r e  ju s t  
n o t  go i n g 
t o  
h a v e  
i t , t h a t  w a s  
t h e i r  
a t t i t u d e , 
t h i s  i s  
n o t  
c o m i n g, w e  
d o n ’t  w a n t  
t o  
h e a r  
a b o u t  
i t , w e  d o n ’t  w a n t  
t o  
b e  
p e r s u a d e d  
a b o u t  
i t , w e ’r e  
n o t  
h a v i n g 
i t ... Th e r e  w e r e  
p e o p l e  w h o  w a n t e d  
t o  kn o w  
m o r e  
b e f o r e  
t h e y  
m a d e  
t h e i r  
m i n d  
u p . 
' 
( R e s i d e n t )  
O n e  
r e s i d e n t  
f e l t  
t h a t  
t h e  
a t t i t u d e s  
o f  
t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  w e r e  
p a r t l y  
t o  
b l a m e  
f o r  
t h e  
p u b l i c  
h o s t i l i t y :
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‘Ev e n  
a t  
t h e  
m e e t i n gs  t h a t  
t h e y  
h e l d  
i n  
t h e  c o n f e r e n c e  
c e n t r e , 
t h e y  w e r e  
b o r d e r i n g o n  a r r o ga n c e . I s a i d  t o  p e o p l e  t h a t  w e r e  t h e r e , t h a t  y o u  ju s t  
f e l f  
a s ‘ 
i f  
t h e y  
w e r e  a c c o m m o d a t i n g 
y o u , t h a t  's  i t . Th e y  d i d n ’t  c a r e . It  d i d n  't  m a t t e r  
t o  
t h e m . I t h i n k a  l o t  
o f  
p e o p l e  
r e a l l y  
go t  u p s e t  a b o u t  t h a t . ( R e s i d e n t )  
Th e s e  l a r ge  p u b l i c  m e e t i n gs  w e r e  n o t  t h e  o n l y  m e e t i n gs  t h a t  e a c h  Tr u s t  h e }d  w i t h  
l o c a l  
r e s i d e n t s . 
M a n y  
o t h e r  
s m a l l e r  
m e e t i n gs  w e r e  h e l d , i n  r e s i d e n t s ’ h o m e s  9r  w i t h  
l o c a l  c o m m u n i t y  
gr o u p s  s u c h  a s  c h u r c h  gr o u p s  o r  s c h o o l s . It  a p p e a r e d  t h a t  t h e s e  
s m a l l e r  
m e e t i n gs  w e r e  l e s s  h o s t i l e  a n d  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  t e r m s  o f  i n f o r m a t i o n  gi v i n g. 
‘If  
y o u  
s i t  
d o w n  w i t h  p e o p l e  i n  s m a l l  gr o u p s , e v e n  t h e  m o s t  b i go t e d , t a t t o o e d  
p e o p l e , w h e n  y o u  c a n  t a l k f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e m , y o u  c a n  a c t u a l l y  e xp l a i n  
w h a t  i s  h a p p e n i n g, p e o p l e  a r e  u s u a l l y  qu i t e  r e a s o n a b l e . W h e n  y o u  ge t a  
t h o u s a n d  
o f  
t h e m  
i n  o n e  
r o o m , 
y o u  
h a v e  
l o s t  i t . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
S o m e  
Tr u s t  m a n a ge r s  a r r a n ge d  v i s i t s  f o r  s m a l l  gr o u p s  o f  r e s i d e n t s  t o  o t h e r  m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t s . A c c o r d i n g t o  o n e  m a n a ge r , i t  h e l p e d  t o  c a l m  r e s i d e n t s ’ f e a r s : 
‘It  w o r ke d  b e c a u s e  c o m i n g b a c k, c h a t t i n g t o  t h e m , y o u  c o u l d  t e l l  t h a t  t h e y  
w e r e  r e l a xe d  a  b i t  a n d  o n e  o r  t w o  
o f  
t h e m  
a c t u a l l y  
s a i d  t h a t  
t h e y  
w o u l d  p u t a  
go o d  w o r d  o u t . A n d  o n e  a c t u a l l y  w r o t e  t o  t h e  n e w s p a p e r  a n d  s a i d  t h a t  
h a v i n g l o o ke d  a r o u n d  a  s e c u r e  u n i t , h e  w a s  s a t i s ﬁe d  t h a t  h e  d i d n ’t  t h i n k 
t h e r e  
w o u l d  b e  a  p r o b l e m  i n  [t h i s  a r e a ], t h a t  p e o p l e  n e e d e d  t r e a t m e n t .’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
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Th u s , i t  
s e e m e d  
t h a t  
l a r ge  
p u b l i c  
m e e t i n gs  
d i d  _n o t  w o r k 
f o r  
t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  
i n  
t e r m s  
o f  
c a l m i n g 
r e s i d e n t s ’ 
f e a r s , b u t  
a l t e r n a t i v e , 
s m a l l e r  
m e e t i n gs  w i t h  
t h e  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
a p p e a r e d  
t o  
b e  
m o r e  
e f f e c t i v e  
i n  ge t t i n g 
t h e i r  
i n f o r m a t i o n  
a c r o s s  
i n
a  
c o n s t r u c t i v e  
m a n n e r . 
Th e  Ef f e c t  
o f  
t h e  
C o n s u l t a t i o n  
P r o c e s s  
G i v e n  
t h e  
i n t e n s i t y  
o f  
p u b l i c  
f e e l i n g 
i n d i c a t e d  
a b o v e , i t  
i s  
p e r h a p s  
u n s u r p r i s i n g 
t h a t  
t h i s  
t o o k 
i t s  
t o l l  
o n  
t h e  
m a n a ge r s  w h o  w e r e  
d i r e c t l y  
i n v o l v e d  
i n  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . It  
i s  
c l e a r  
f r o m  
t h e  
l a n gu a ge  w i t h  w h i c h  
t h e y  d e s c r i b e  
t h e  
p u b l i c  
r e a c t i o n  
t h a t  
t h e y  
w e r e  
s h o c ke d  
b y  
t h e  
d e p t h  
o f  
e m o t i o n  
e xp r e s s e d  
b y  
l o c a l  
r e s i d e n t s . 
‘1 
h a v e  
t o  
s a y  
t h a t  
i n  
m y  
v i e w  
n o b o d y  
a n t i c i p a t e d  
t h e  
s c a l e  
o f  
t h e  
v i t r i o l  
t o  
t h i s  
p a r t i c u l a r  
p l a n . I 
p e r s o n a l l y  
s t i l l  
d o n  
’t  
u n d e r s t a n d  w h y  t h a t  
h a p p e n e d , 
i t  
w a s  
a l m o s t  
l i ke  
a  
m o b  
m e n t a l i t y  
r e a l l y . It  w a s  qu i t e  
b i za r r e  
t o  
s e e , t o  
o b s e r v e . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
Th i s  Vi e w  
i s  
c o r r o b o r a t e d  
b y  
t h e  
r e c o l l e c t i o n s  
o f  
a  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e : 
'A n d  
c e r t a i n l y  i n  
t h e  
c a s e  
o f  
[t h e  
t r u s t ], t h a t  
t o o k 
a  
n a s t y  
t u r n  
i n  
t e r m s  
o f  
t h e  
w a y  t h e  c a m p a i gn  gr o u p  
r a n  
i t , b e c a u s e  
t h e y  
w e r e  
v e r y  
v o c i f e r o u s , 
b o t h  
a t  
t h e  
m e e t i n g, 
b u t  
a l s o  
i n  
t h e i r  p r e -m e e t z'n g 
p u b l i c i t y . 
S o  
t h e y  
h a d  
p o s t e d  
t h e  
a r e a  w i t h  
p o s t e r s  
o f  
t h i n gs  
l i ke  
S i l e n c e  
o f  
t h e  La m b s , N0 Ki l l e r s  
H e r e  
e t c .
’ 
( S e r v i c e  
u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e )  
In  
m a n y  
c a s e s , i t  i s  
i n t e r e s t i n g 
t o  
s e e  
t h a t  
t h e  m a n a ge r s ’ 
f e e l i n gs  
o f  
s h o c k 
a r e  
m o s t  
o f t e n  
e xp r e s s e d  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
t h e  
p u b l i c  
m e e t i n gs  
t h a t  
t o o k 
p l a c e . 
P e r h a p s  
t h i s  
‘i s
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b e c a u s e  
t h e  
p u b l i c  m e e t i n gs  r e p r e s e n t e d  t h e  m o s t  v i s i b l e  w a y  i n  w h i c h  [r e s i d e n t s  
e xp r e s s e d  t h e i r  f e e l i n gs  a n d  
t h e y  
w e r e  a l s o  s o m e  o f  t h e  f e w  
o c c a s i o n s  
‘w h e r e  
m a n a ge r s  w e r e . f a c e d  p e r s o n a l l y  w i t h  r e s i d e n t s  a n d  t h e i r  f e a r s : 
'W e  w e n t  a h e a d  w i t h  t h e  s e c o n d  m e e t i n g w h i c h  w a s  a t t e n d e d  
b y  
h u n d r e d s . It  
w a s  p r o b a b l y  o n e  
o f  
t h e  m o s t  f r i gh t e n i n g e xp e r i e n c e s  t h a t  I h a v e  e v e r  go n e  
t h r o u gh  i n  
m y  
l i f e . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
‘A n d  
t h a t  [s e c o n d  m e e t i n g] t u r n e d  o u t  t h e  s a m e  w a y  - f ... a n d  b l i n d i n g, 
s h o u t i n g. Th e  p o l i c e  h a d  t o  b e  c a l l e d  
i n , i t  w a s  t e r r i b l e . A n d  t h a t  w a s a  
p u b l i c  
m e e t i n g t h a t  w e  h a d  c a l l e d . It  w a s n ’t  i n  a  p u b  o r  w i t h  d r u n ks . W e  
w e r e  a l l  s h a ke n . ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
S e v e r a l  
m a n a ge r s  d e s c r i b e d  h o w  s o m e  o f  t h e  r e s i d e n t s ’ h o s t i l i t y  b e c a m e  d i r e c t e d  
“t o w a r d s  
t h e m  
a s  i n d i v i d u a l s : 
‘I 
r e m e m b e r  
go i n g 
h o m e  o n e  
n i gh t  h a v i n g m a d e  a n  e r r o r  
b y  
p e r s o n a l l y  
c h a l l e n gi n g a n  o p i n i o n  a n d  I w a s  gu t t e d . Th e y  [t h e  r e s i d e n t s ] t o l d  m e  t h a t I 
w a s  a  b a d  p e r s o n  a n d  I w a s  s c u m  
f o r  
w a n t i n g t o  w o r k i n  s u c h  a  p l a c e . 
( S e n i o r  
n u r s e )  
‘I 
r e m e m b e r  
t h e r e  w a s  o n e  w o m a n  w h o  h o u n d e d  m e  
u n m e r c i f u l l y ...It  go t  
t e r r i b l y  n a s t y . S h e  b e ga n  t o  w r i t e  t o  t h e  C h a i r m a n , a s ki n g w h a t  
qu a l i ﬁc a t i o n s  h a s  
y o u r  c h i e f  
e xe c u t i v e  go t . It  go t  p e r s o n a l i s e d .’ 
( S e n i o r  
m a n a ge r )  
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It  
i s  w o r t h  
r e i t e r a t i n g 
t h a t  
s e v e r a l  
r e s i d e n t s  
r e f u s e d  
t o  
t a ke  
p a r t  i n  
a n  
i n t e r v i e w, 
b e c a u s e  
t h e y  
f e l t  
t h r e a t e n e d  
b y  
p o s s i b l e  
r e t a l i a t i o n . Th e y  c l a i m e d  
t o  
h a v e  
b e e n  
t h r e a t e n e d  
a n o n y m o u s l y  
d u r i n g 
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s , w h e n  
t h e y  
s p o ke  
o u t  
a ga i n s t  
t h e  
p r o p o s a l . O n e  
r e s i d e n t  
h i n t e d  
t h a t  
a  
m e m b e r  
o f  
t h e  Tr u s t  
s t a f f  
m a y  
h a v e  
b e e n  
r e s p o n s i b l e  
f o r  
t h e  
t h r e a t e n i n g 
t e l e p h o n e  
c a l l . 
S o m e  
r e s i d e n t s  
c o n t i n u e d  
t o  
f e e l  
v e r y  
a n gr y  a n d  u p s e t  
a b o u t  
t h e  w a y  t h e  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
h a d  
b e e n  
c o n d u c t e d  
a n d  
d i d  
n o t  w a n t  
t o  
b e  
r e m i n d e d  
o f  
t h o s e  
e v e n t s . O n e  
r e s i d e n t  
s t a t e d : 
'I w e n t  
o n  TV [t o  t a l k a b o u t  
t h e  
o p p o s i t i o n  
c a m p a i gn ]. N e xt  
d a y , I go t a  
t e l e p h o n e  
t h r e a t . I 
d o n  
’t  
r e a l l y  w a n t  
t o  
d o  
t h i s  
i n t e r v i e w  
b e c a u s e  I d o n ’t  
w a n t  
i t  ge t t i n g 
i n t o  
t h e  
p u b l i c  
d o m a i n . 
’ 
( R e s i d e n t )  
It  
a p p e a r s  
t h e n  
a s  i f  
t h e  
i n t e n s e  
n a t u r e  
o f  t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
h a d  
a n  
e f f e c t  
o n  
a l l  
p a r t i e s  
c o n c e r n e d . Th e  
i m p a c t  w a s  
m a i n l y  
n e ga t i v e  
i n  
t h a t  
t h e  
e m o t i o n s  
H a n d  
e xp e r i e n c e s  
d e s c r i b e d  
r e v e a l  
a  
s e n s e  
o f  
s h o c k 
a n d  
f e e l i n gs  
o f  
h o s t i l i t y  
a n d  
a n ge r . Th e  
l o n ge r -t e r m  
e f f e c t s  
o f  
t h i s  
p r o c e s s  
o n  
r e s i d e n t s  
i n  
p a r t i c u l a r  
a r e  
d i s c u s s e d  
l a t e r . 
S u p p o r t  
f o r  
t h e  
P r o p o s a l  
It  
s e e m s  
t h a t  
n o t  
e v e r y o n e  w a s  c o m p l e t e l y  o p p o s e d  
t o  
t h e s e  
p r o p o s a l s . 
A t  
l e a s t  
o n e  
m a n a ge r  
f r o m  
e a c h  Tr u s t  
c o m m e n t e d  
t h a t  
t h e r e  w e r e  
l o c a l  
r e s i d e n t s  w h o  
h a d  
i n d i c a t e d  
t h e i r  
s u p p o r t  
f o r  
t h e  
p r o p o s a l . Th e s e  
t e n d e d  
t o  b e  
e x 
s e r v i c e -u s e r s  
o r  
r e l a t i v e s  
o f  
s e r v i c e  
u s e r s .
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It  w a s  a l s o  c l e a r  h o w e v e r  t h a t  t h e s e  r e s i d e n t s  w e r e  i n t i m i d a t e d  b y  t h e  s t r e n gt h  o f  t h e  
o p p o s i t i o n  
a n d  
w e r e  o f t e n  a f r a i d  t o  s p e a k u p  a t  t h e  p u b l i c  m e e t i n gs . Th e r e  W e r e  
s e v e r a l  
e xa m p l e s  w h e r e  r e s i d e n t s  d i d  s p e a k u p  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p r o p o s a l . 
'A n d  
o n e  
o r  
t w o  p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e , l i t e r a l l y  o n e  o r  t w o , s t o o d  u p  a n d  
s a i d  
s u p p o r t i v e  
t h i n gs  l i ke  I kn o w  p e o p l e  w h o  h a v e  h a d  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s . It  w a s  l i ke , p e o p l e  s i t t i n g i n  f r o n t  o f  t h e m  w o u l d  t u r n  a r o u n d  qn d  
s t a r e  
a t  
t h e m , i n c r e d i b l y  i n t i m i d a t i n g. Ve r y  b r a v e  o f  t h a t  p e r s o n  t o kh ‘a v e  
s t o o d  u p  
i n  
t h a t  
a u d i e n c e . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
S e v e r a l  
m a n a ge r s  m a d e  t h e  p o i n t  t h a t  s m a l l  gr o u p s  o f  r e s i d e n t s  f o r m e d  -t h e  m a i n  
o p p o s i t i o n  
a n d  
s u c c e e d e d  
i n  
c a r r y i n g a l o n g o t h e r  r e s i d e n t s  w h o  m i gh t  o t h e r w i s e  n o t  
h a v e  
a c t i v e l y  
o p p o s e d  
t h e  
p r o p o s a l  
a t  
a l l . 
‘It  w a s  i n t e r e s t i n g t h a t  t h e r e  w a s  a  s m a l l  gr o u p  o f  r i n g l e a d e r s  w h o  c a m e  t o  
e v e r y  
s i n gl e  n i gh t , a s ke d  t h e  s a m e  qu e s t i o n s  a n d  t r i e d  t o  i n ﬂu e n c e  o t h e r  
p e o p l e , w h o  m a y b e  d i d n  ’t  h a v e  a  v i e w  a n d  w e r e  qu i t e  o p e n -m i n d e d  a b o u t  i t .
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
It  i s  d i f ﬁc u l t  t o  s a y  w h e t h e r ; t h i s  i s  i n d e e d  t h e  c a s e . Th e  o n l y  e v i d e n c e  t h a t  i s  a v a i l a b l e  
i s  
t h a t  
t h e r e  
w e r e  i n d e e d  s m a l l  r e s i d e n t  o p p o s i t i o n  gr o u p s  f o r m e d  t o  o p p o s e  t h e  
p r o p o s a l  
a n d  
t h e s e  
d i d  
f o r m  t h e  
c o r e  
o f  
t h e  
o p p o s i t i o n . H o w e v e r , i t  i s  a l s o  t r u e  t o  s a y  
t h a t  
t h e  
p u b l i c  
m e e t i n gs  w e r e  
v e r y  
w e l l -a t t e n d e d . 
S u p p o r t  
f r o m  
o t h e r  
Age n c i e s  
. ' . . 
In  a d d i t i o n  t o  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  l o c a l  r e s i d e n t s  a n d  l o c a l  p 011t 1c 1a n s , a  v a n e t y  o f  
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o t h e r  
o r ga n i s a t i o n s  
t o o k 
p a r t  
i n  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . Th e y  w i l l  b e  
e xa m i n e d  
i n  
t u r n  
b e l o w. 
S e r v i c e  
U s e r  G r o u p s » 
Lo c a l  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p s  
s u c h  
a s  
M IND, t h e  
m e n t a l  
h e a l t h  
c h a r i t y  w e r e  
v i s i b l e  
i n  
t h r e e  o f  
t h e  
f o u r  
c a s e s , o f f e r i n g 
t h e i r  
s u p p o r t  i n  ge n e r a l  
o n  
t h e  
n e e d  
f o r  
s u c h  
a  
u n i t . 
’Lo c a l  
m e n t a l  
h e a l t h  
o r ga n i s a t i o n s  
l i ke  
M IND  w e r e  
v e r y  
s u p p o r t i v e . Th e  
r e gi o n a l  
d i r e c t o r  
o f  
M IND  
a t  
t h e  
t i m e  w a s  
v e r y  
s u p p o r t i v e . 
H e  
s p o ke  
a t  t h e  
m e e t i n g 
a n d  
h a d  
o f t e n  w a l ke d  
a n d  
l i v e d  
i n  
t h e  
a r e a  
h i m s e l f .’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
Tr u s t  
C  
d i d  
n o t  
s e e m  
t o  
h a v e  
a n y  
a c t i v e  
i n p u t  
f r o m  
l o c a l  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p s . It  
i s  
n o t  
c l e a r  w h y  t h i s  w a s  t h e  
c a s e , a l t h o u gh  
e a c h  
l o c a i  
M IND  
a s s o c i a t i o n  
d e c i d e s  w h e t h e r  
o r  
n o t  
t o  
s u p p o r t  
a  
p a r t i c u l a r  
v e n t u r e . Th e  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  
c o n s u l t a t i o n  
d o c u m e n t  
f o r  
t h i s  Tr u s t  
d o e s  
r e c o r d  
s e v e r a l  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p s  w h o  w r o t e  
t o  
t h e  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  
t o  
e xp r e s s  
t h e i r  
s u p p o r t  f o r  
t h e  
p r o p o s e d  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t . O n e  
m a n a ge r  
f r o m  
t h i s  
s a m e  Tr u s t  
d i d  
s p e a k 
a b o u t  
s u p p o r t  
f r o m  
M IND, b u t  t h i s  
s e e m e d  
t o  
b e  t h e  
o n l y  
r e f e r e n c e  
t o  
t h e i r  
s u p p o r t : 
‘Th e r e  w a s  
v e r y  
s t r o n g 
s u p p o r t  
f r o m  M IND, a n d  
t h e  
u s e r  
o r ga n i s a t i o n s  
a n d  
a l s o  
f r o m  
t h e  
c a r e r s , t h e  
r e l a t i v e s  
o f  
p e o p l e  w h o  
r e qu i r e d  
t h i s  
s o r t  
o f  
c a r e .
' 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
Th e  
o t h e r  Tr u s t s  
s e e m e d  
t o  
h a v e  go o d  
l i n ks  w i t h  
l o c a l  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p s  
p r i o r  
t o  t h e  
p r o p o s a l . Tw o  o f  t h e  Tr u s t s  
a r r a n ge d  
f o r  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  
s p e a k 
a t
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t h e i r  
p u b l i c  
m e e t i n gs  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  o t h e r  Tr u s t , t h e  l o c a l  M IND  gr d u p  c o - 
o r d i n a t o r  
w r o t e  a  l e t t e r  o f  s u p p o r t  t o  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r . 
C o m m u n i t y  
H e a l t h  C o u n c i l s  
( C H C s )  
Th e  C H C s  w e r e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  b o t h  Tr u s t s  a n d  r e s i d e n t s , a s  
r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  
t h e  
p a t i e n t s ’ 
i n t e r e s t s . In  t h r e e  o f  t h e  f o u r  c a s e s , t h e  C H C s  a p p e a r e d  
t o  
r e m a i n  
n e u t r a l . O n l y  i n  o n e  c a s e  
(  
C )  
d i d  t h e  C H C  p u b l i c l y  
o p p o s e  t h e  
p r o p o s e d  
u n i t  
a n d  
t h i s  
p r o v o ke d  a  
v e r y  
s t r o n g r e a c t i o n  f r o m  o n e  m a n a ge r  i n  t h a t  Tr u s t : 
‘Th e  
r o l e  
o f  
t h e  C H C  w a s  d i s gr a c e f u l . I w o u l d  l i ke  t o  kn o w  
i f  
t h e y  
r e p r e s e n t  
t h e  c o m m u n i t y  
o f  
t h e  
m e n t a l l y  i l l , a s  
t h e y  
c e r t a i n l y  
d i d n ’t  
d o  
t h a t  
v e r y  
w e l l  ...I t h i n k 
t h e y  
f o l l o w e d  t h e  l i n e  
o f  
l e a s t  r e s i s t a n c e  a n d  t h e  v o i c e  
o f  
t h e  
m o b . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
M a n y  
o f  
t h e  
m a n a ge r s  i n  t h e  o t h e r  t h r e e  Tr u s t s  f e l t  t h a t  t h e  C H C  w a s , a t  l e a s t , n e u t r a l : 
‘Th e  
l i n e  
t h e y  [C H C ] t o o k w a s  t h a t  t h e y  w e r e  i n  f a v o u r  o f  a  n e w  u n i t  t o  m e e t  
t h e  
n e e d  
b u t  
t h e y  
d i d n  
’t  
c a r e  w h e r e  i t  w a s . Th e y  h a d  n o  p a r t i c u l a r  v i e w  o n  i t ' 
b e i n g i n  [t h i s  a r e a ] o r  a n y w h e r e  e l s e . ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
A l t h o u gh  o n e  m a n a ge r  90m m e n t e d  t h a t  t h e  C H C  w e r e  ‘v e r y  s u p p o r t i v e ’, i t  w o u l d  
s e e m  
t h a t  ge n e r a l l y  t h e  C H C s  d i d  n o t  t a ke  a  
v e r y  
a c t i v e  
i n v o l v e r ﬁe n t  
i n  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . A n  e xc e p t i o n  w a s  o n e  c a s e  o f  C H C  o p p o s i t i o n . Th e  m a n a ge r s ’ 
c o m m e n t s  
w o u l d  s u gge s t  t h a t  
t h e y  
w e r e  n o t  
p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  
a b o u t  t h i s  
s t a n c e  
o f  n e u t r a l i t y . Th e  C H C s  w e r e  b e i n g a s ke d  t o  t a ke  s i d e s  w i t h  o n e  gr o u p  o f  s e r v i c e  
u s e r s  
o r  
p a t i e n t s  
a ga i n s t  
t h e i r  l o c a l  
c o m m u n i t y , w h o  t h e y  w e r e  a l s o  s u p p o s e d  t o  
r e p r e s e n t . P e r h a p s  t h e  C H C  f o l l o w e d  t h e  s t a n c e  t a ke n  
b y  
c o u n c i l l o r s  
i n  t h a t  
t h e y  
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m a d e  
e n qu i r i e s  
o n  
b e h a l f  
o f  
c o n c e r n e d  
r e s i d e n t s , 
b u t  d i d  
n o t  
c o n d e m n  
t h e  
p l a n s  
o u t r i gh t  
t h e m s e l v e s . 
S u p p o r t  
f r o m  
R e gi o n a l  O f ﬁc e  
Tr u s t  
m a n a ge r s  
d i f f e r e d  
i n  
t h e i r  
o p i n i o n s  
o n  
t h e  
r o l e  
o f  t h e  
r e s p e c t i v e  
R e gi o n a l  
O f ﬁc e s , o r  
R e gi o n a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t i e s  
a s  
t h éy  w e r e  
t h e n . A l t h o u gh  t h e  
i n v o l v e m e n t  
o f  
t h e  
r e gi o n a l  
o f ﬁc e  i n  
t h e  
p r o p o s a l  w a s  
n o t  
n e c e s s a r i l y  a  
d e c i d i n g 
f a c t o r  
i n  
t h e  
s u c c e s s  
o r  
f a i l u r e  
o f  
a  
p r o p o s a l , 
c l e a r l y  
t h e i r  
s t a n c e  w a s  
i n ﬂu e n t i a l . 
S e v e r a l  
m a n a ge r s  
f r o m  
d i f f e r e n t  Tr u s t s  f e l t  
t h a t  
t h e i r  
r e gi o n a l  
o f ﬁc e  
‘s a t  
o n  t h e  
f e n c e ’ w i t h  
r e ga r d  
t o  
t h e  
p r o p o s a l , a  f a c t o r  w h i c h  
m a n y  
f e l t  w a s  ‘u n h e l p f u l ’ 
a n d  
s e n t  o u t  
t h e  w r o n g 
m e s s a ge s  
t o  l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
a n d  
r e s i d e n t s . 
‘T 
h e  
d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s  w a s  
l e f t , 
l e f t , l e f t  t o  t h e  t r u s t  a n d  
t h e y  [r e gi o n a l  
o f ﬁc e ] 
s a t  o n  
t h e  
f e n c e , I t h i n k, t o  b e  
b l u n t . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
In  
f a c t , s o m e  
m a n a ge r s  
c o m m e n t e d  
t h a t  
t h e  
r e gi o n a l  
o f ﬁc e  
s h o u l d  
h a v e  
b e e n  
m o r e  
p r o a c t i v e  
i n  
e xp l a i n i n g 
t h e  
n a t u r e  
o f  
s u c h  
u n i t s  
a n d  
p r o m o t i n g 
t h e  
n e e d  
f o r  
t h e m  
o n  
b e h a l f  
o f  t h e  Tr u s t . 
‘M y  
d i s a p p o i n t m e n t  w a s  
t h a t  
r e gi o n a l  
o f f i c e  
d i d n  
’t  ge t  a  gr i p , d i d n  ’t  
s a y  
h e r e  
i s  
a  
n e e d  
f o r  
a n  
o p e n  
u p  
f r o n t  
d e b a t e  
o n  
t h i s , l e t ’s  
t a ke  
s o m e  
s t e e r .’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
A  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e  
a gr e e d  w i t h  
t h i s  
p e r s p e c t i v e : 
‘W h a t  w a s  n e e d e d  
i n  
t h e  
v e r y  e a r l y  s t a ge s  w a s  
t o  
e xp l a i n  w h a t  
i s  
b e i n g
/ 
p r o p o s e d  
a n d  w h y  a n d  t h e  n e e d  
f o r  
t h a t  
t o  
b e  
ﬁr m l y  
e s t a b l i s h e d  
a n d  
t h e  
r o l e
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o f  
t i l e  u n i t . Be c a u s e  t h a t  w a s  n o t  d o n e  a t  a n  
e a r l y  
s t a ge  
b y  
t h e  
R e gi o n a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  
w i t h  w h o m  I t h i n k t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
l a y  
a n d  t h e  
f a c t  
:t h a t  
t h e  
p r o p o s a l s  w e r e  n o t  
p u b l i c i s e d  
f o r m a l l y  
a n d  
o p e n l y  
a n d  t h e  o p e n  
c o n s u l t a t i o n  
d i d  n o t  
t a ke  
p l a c e  
u n t i l  l a t e r  
0n .’ 
( S e r v i ée  w i s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e )  
O n e  l o c a l  p o l i t i c i a n  f e l t  t h a t  c o m m e r c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  p a r a m o u n t : 
'A t  
t h e  
t i m e , I r e m e m b e r  I 
f e l t  
t h a t  i t  w a s  t h e  r e gi o n a l  
o f f i c e  
t r y i n g t o  
c a p i t ql i s e  o n  t h e  s a l e  
o f  
a  l o t  
o f v e r jy  v a l u a b l e  l a n d . 
’ 
( M P )  
C l e a r l y , t h e n , t h e  r o l e  o f  t h e  r e s p e c t i v e  r e gi o n a l  o f ﬁc e s  w a s  s e e n  a s  n e u t r a l , a t  b e s t . 
S u p p o r t  
f r o m  
l o c a l  H e a l t h  
A u t h o r i t i e s  
Th e  l o c a l  H e a l t h  A u t h o r i t i e s  a l s o  w e r e  c r i t i c i s e d  
b y  
m a n a ge r s  f r o m  t h r e e  o f  t h e  t r u s t s . 
O n l y  i n  o n e  c a s e  
( A )  
i t  
s e e m e d , d i d  t h e  H e a l t h  
A u t h o r i t y  
w o r k 
c l o s e l y  
a n d  
p r o a c t i v e l y  
w i t h  t h e  t r u s t  i n  qu e s t i o n . O n e  H e a l t h  
A u t h o r i t y  
m a n a ge r  
a d m i t t e d  
t h a t : 
‘T 
h e  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  v i e w  a t  
t h e  
t i m e , i t  w a s n  ’t  a  
v e r y  
a c t i v e  s u p p o r t . It  
w a s n ’t  
o p p o s i t i o n , b u t  i t  w a s n ’t  
v e r y  
a c t i v e  
s u p p o r t .’ 
( H e a l t h  A u t h o r i t y  
M a n a ge r )  
Th i s  s a m e  H e a l t h  A u t h o r i t y  m a n a ge r  s u m m e d  u p  t h e  c o n ﬁJs e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a u t h o r i t y  
a n d  t r u s t : 
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‘W e  w e r e n ’t  
s u r e  w h e t h e r  
t o  s i t  
i n  t h e  
a u d i e n c e  
o r  a t  
t h e  
f r o n t  [a t  t h e  p u b l i c  
m e e t i n g] a n d  t h e  
f a c t  
t h a t  w e  w e r e n  ’t  
s u r e  
i n d i c a t e s  
t h a t  
t h e  
t r u s t  
a n d  
t h e  
h e a l t h  
a u t h o r i t y  d i d  n o t  w o r k w e l l  
t o ge t h e r . It  ’s  
n o t  t h a t  
t h e y  
o p p o s e d  
e a c h  
o t h e r  
b u t  
t h e y  
d i d  n o t  w o r k w e l l  
t o ge t h e r . ' 
( H e a l t h  
A u t h o r i t y  
M a n a ge r )  
O n e  Tr u s t  
m a n a ge r  f e l t  
t h a t  t h e  
i n t e n s i t y  
o f  
p u b l i c  
o p p o s i t i o n  w a s  
s o  
s t r o n g 
t h a t : 
‘T 
h e  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  l o s t  i t s  
b o t t l e ...A t  
t h e  e n d  
o f  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s , 
b e c a u s e  
o f  
t h e  
p u b l i c  
f u r o r e , 
t h e y  
t u r n e d  t h e  
p r o p o s a l  
d o w n .’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
It  w a s  c l e a r  
t h a t  
s o m e  
m a n a ge r s  
f e l t  
a n gr y  t h a t  
t h e y  
h a d  
n o t  b e e n  
s u p p o r t e d  
i n  
t h e i r  
p r o p o s a l : 
‘1 
t h i n k w e  w e r e  
s c a p e go a t s  
i n  a  
s i t u a t i o n  
t h a t  w e  S h o u l d  
n e v e r  
h a v e  
b e e n  
c a u gh t  u p  
i n . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
O t h e r  
i n t e r v i e w e e s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
l o c a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  
d i d  n o t  
a l w a y s  a c t  i n  t h e  
i n t e r e s t s  
o f  
l o c a l  h e a l t h  
n e e d s . 
‘Bu t  
t h e y  
[H e a l t h  
A u t h o r i t y ] d i s t a n c e d  
t h e m s e l v e s  
f r o m  
i t  a n d  I 
t h i n k 
f r a n kl y  
l e f t  
t h e  
C h i e f  
Exe c u t i v e , w h o  h a d  ju s t  
c o m e  
i n t o  
p o s t , a n d  o t h e r s , 
v e i y  
m u c h  
o u t  o n  
a  l i m b . 
’ 
( S e r v i c e  u s e r  gr o u p  
r e p r e s e n t a t i v e )
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S u p p o r t  f r o m  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t  - . 
S e v e r a l  
Tr u s t  m a n a ge r s  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  a  l a c k o f  d i r e c t i o n  f r o m  c e n t r a l  go v e r n m e n t  
a b o u t  
t h e  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
‘T 
h e  R e gi o n a l  H e a l t h  
A u t h o r i t y  
o r  
s o m e b o d y  
s h o u l d  h a v e  s a i d  
p u b l i c l y ; t h e  
go v e r n m e n t  w a n t s  
t h i s , t o  s e t  u p  a  f u r t h e r  r e gi o n a l  s e c u r e  f a c i l i t y ...P e 0p l e  
w o u l d  a t  l e a s t  h a v e  kn o w n  w h a t  t h e  ga m e  p l a n  w a s . ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
If  t h e  go v e r n m e n t  w a n t e d  t o  m o v e  m o r e  t o w a r d s  s m a l l  c o m m u n i t y -b a s e d  m e n t a l  
h e a l t h  
u n i t s , t h e n  m a n a ge r s  f e l t  t h a t  
t h e y  
s h o u l d  gi v e  m o r e  gu i d a n c e  
t o  Tr u S t s  a b o u t  
d e a l i n g w i t h  t h e  p u b l i c , o r  i n d e e d  gi v e  m o r e  gu i d a n c e  t o  t h e  p u b l i c  a b o u t  w h a t  t o  
e xp c c g. 
'If  
t h e  go v e r n m e n t  i s  s e r i o u s  a b o u t  i m p r o v i n g p r o v i s i o n ...t h e n  t h e r e  h a s  t o  
b e  
s o m e  s o r t  
o f  
f a s t -t r a c k a p p r o a c h  t o  t h e  p l a n n i n g a n d  i m p l e m e n t a t i o n  
d e c i s i o n s . Ta ke  i t  o u t  
o f  
l o c a l  p o l i t i c s . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
It  
s e e m s , t h e n , t h a t  m a n a ge r s  r e s e n t e d  b e i n g l e f t  t o  gu i d e  t h e  Tr u s t  t h r o u gh  a  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s  w i t h o u t  
f o r m a l  go v e r n m e n t  
s u p p o r t , w h e n  t h e  p r o p o s a l  f o r
a  
m e d i u m  
s e c u r e )  
u n i t  w a s  b e i n g 
p u t  f o r w a r d  i n  l i n e  w i t h  go v e r n m e n t  
p o l i c y  
a t  t h e  t i m e . 
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3. Th e  
A f t e r m a t h  
Th e  
R e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  
t h e  Tr u s t  
a n d  
R e s i d e n t s  
D a m a ge  
M a n y  
Tr u s t  
m a n a ge r s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
t r u s t  a n d  
t h e  
p u b l i c  
h a d  
b e e n  
d a m a ge d  
i n  
s o m e  w a y  a f t e r  t h e  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
H o w e v e r , 
m o s t  
b e l i e v e d  
t h e  
d a m a ge  w a s  s h o r t -t e r m . 
‘In i t i a l l y  
i t  
d a m a ge d  
t h e  
v i e w  
o f  
t h e  
p u b l i c  
a ga i n s t  
t h e  
t r u s t , 
p a r t i c u l a r l y  
a f t e r  
t h e  ge n e r a l  
m e e t i n g w h e r e  w e  d i d n ’t  
m a ke  
s u f ﬁc i e n t  
s p a c e  
f o r  
e v e r y b o d y ...N0w  t h a t  i t  i s  
u p  a n d  
r u n n i n g, m o s t  
o f  
t h e  
p e o p l e  
a r e  
h a p p y  
a b o u t  
i t . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
In  
s e v e r a l  c a s e s , m a n a ge r s  
f e l t  
t h a t  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
e xa c e r b a t e d  
a n  
e xi s t i n g 
' 
p r o b l e m  
i n  
p u b l i c  
r e l a t i o n s : 
‘I 
t h i n k 
t h e  d a m a ge  
h a d  
a l r e a d y  
b e e n  
d o n e  
w i t h  [t h e  p r e v i o u s  
u n i t ]. 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
‘I'm  
p r e t t y  
s u r e  
t h a t  
i t  w o u l d  
h a v e  
d o n e  [d a m a ge ]. Th e  
i m a ge  w a s n 't  
p a r t i c u l a r l y  go o d  
t o  s t a r t  w i t h . ’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
W h e r e  
s e v e r a l  
m a n a ge r s  
f e l t  
t h a t  
s o m e  go o d  
h a d  
c o m e  
o u t  o f  
t h e  
p r o c e s s , 
t h e y  
c o m m e n t e d  
o n  t h e  
s t r e n gt h  
o f  
t h e  
r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  
t h e  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
a n d  
d i d  
n o t  
a c t u a l l y  m e n t i o n  
t h e  
r e s i d e n t s , w h i c h  
ﬁt s  
i n  w i t h  
t h e i r  
v i e w s  
o n  
t h e  
i m p o r t a n c e  
o f  
t h e  
t i e s  w i t h  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s .
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‘I 
t h i n k t h a t  i n  s o m e  
i n s t a n c e s , p e o p l e  
f e l t  
t h a t  
t h e y  
h a d  l o s t  t h e  b a t t l e  21n d  
f e l t  t h e y  
w e r e n ’t  
l i s t e n e d  t o . O n  t h e  o t h e r  h a n d , I t h i n k t h a t  w e  h a v e  
ge n e r a t e d  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  l o c a l  c o u n c i l l o r s . ’ ( Tr u s t  
m a n a ge r )  
‘I 
t h i n k o v e r a l l , 
p r o b a b l y  
a  n e t  ga i n , i n  t e r m s  
o f jo b s , r e l a t i o n s h i p s l y y v i t h  
c o u n c i l l o r s  
w h o  w e r e  
i n v o l v e d , t h e  u s e  
o f  
s o m e  
o f  
t h e  
f a c i l i t i e s  
b y  
s o m e  
o f  
t h e  
l o c a l  
p e o p l e . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
O n l y  i n  t h e  c a s e  o f  Tr u s t  C  d i d  l o c a l  p o l i t i c i a n s  b e l i e v e  t h a t  l a s t i n g d a m a ge  h a d  b e e n  
d o n e  
t o  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  
a n d  t h e i r  c o m m e n t s  
c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  Vi e w s  o f  t h e  
m a n a ge r s  f r o m  t h a t  s a m e  Tr u s t . 
‘1 
t h i n k i t  h a s  p u t  d o w n  a  m a r ke r  s o  I d o n  ’t  t h i n k 
t h e y  
w o u l d  ge t  
a n y  
ki n d  
o f  
b u i l d i n g t h e r e  
n o w, o r  [b u i l d  
a n y t h i n g] w i t h  c o -o p e r a t i o n . ' ( C o u n c i l l o r )  
'Ye s ...z'n  
t h e  
l o n g-t e r m , 
b e c a u s e  w e  
a l w a y s  
f e l t  
t h a t  
u l t i m a t e l y  
t h e  t r u s t  w a s  
l o o ki n g 
f o r  
s c h e m e s  w h i c h  w o u l d  m a xi m i s e  i t s  i n c o m e . ’ ( C o u n c i l l o r )  
S e v e r a l  
r e s i d e n t s  
d i d  
t h i n k 
t h a t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  Tr u s t  
a n d  
t h e  p u b l i c  
h a d  
b e e n  
d a m a ge d  i n  s o m e  w a y , a l t h o u gh  ge n e r a l l y  t h i s  w a s  s e e n  t o  b e  a  s h o r t -t e r m  
s e t b a c k. 
‘N o t  
p e r m a n e n t l y  [d a m a ge d ]. A t  t h e  t i m e , y e s . I t h i n k t h a t  t h e  p e o p l e  w o u l d  
n o w, a l t h o u gh  n o t  a c t i v e l y  e n c o u r a gi n g t h e  u n i t , m o r e  o r  l e s s  a c c e p t  i t .’ 
( R e s i d e n t )  
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S u c h  
r e s p o n s e s  
c o n t r a s t  w i t h  
t h e  
d e p t h  
o f  
n e ga t i v e  
f e e l i n g 
t h a t  t h e  
r e s i d e n t s  
s h o w e d  
i n  
a l l  
f o u r  
c a s e s . It  
i s  a l s o  
i m p o r t a n t  
t o  
r e m e m b e r  
t h a t  
s e v e r a l  
r e s i d e n t s  
r e f u s e d  
t o  b e  
i n t e r v i e w e d  
a p p a r e n t l y  b e c a u s e  
o f  
t h e i r  
c o n t i n u e d  
a n ge r  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s a l . Th e s e  
r e f u s a l s  
c o m e  
f r o m  
r e s i d e n t s  w h o  ‘s u c c e s s f u l l y ’ 
o p p o s e d  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t , a s  w e l l  a s  
r e s i d e n t s  w h o  n o w  l i v e  
n e a r  
t h e  
n e w  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t . Th i s  
s u gge s t s  
t h a t  
t h o s e  
w h o  d i d  
a gr e e  t o  a n  
i n t e r v i e w  
m a y  
b e  
p r e c i s e l y  t h e  
r e s i d e n t s  w h o  
h a v e  
c o m e  
t o  t e r m s  
w i t h  t h e  
u n i t  a n d  
d o  
n o t  
h a v e  
s t r o n g 
f e e l i n gs  
a b o u t  
t h e  
u n i t . Th u s , t h e s e  
i n t e r v i e w e e s  
a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  
r e p r e s e n t a t i v e  
o f  
t h e  
l o c a l  
c o m m u n i t y  
In  
t h e  
a r e a s  w h e r e  t h e  
u n i t s  w e r e  
e v e n t u a l l y  
b u i l t , r e s i d e n t s  
n o w  
s e e m e d  
m o r e  
a c c e p t i n g 
o f  
t h e  
u n i t , b u t  h e l d  s o m e  
r e s e r v a t i o n s . 
‘I 
t h i n k 
t h a t  t h e  
p e o p l e  w o u l d  
n o w, a l t h o u gh  
n o t  
a c t i v e l y  e n c o u r a gi n g 
t h e  
u 'm 't , 
m o r e  o r  
l e s s  
a c c e p t  
i t . 
’ 
( R e s i d e n t )  
S o m e  
o f  
t h e  
c o u n c i l l o r s  
a l s o  
s e e m  
s a t i s ﬁe d  w i t h  
t h e  
u n i t  
s i n c e  i t  h a s  
o p e n e d : 
'W e  
a r e  qu i t e  
h a p p y  
w i t h  
i t  a n d  
m o s t  
o f  
t h e  
p e o p l e  
i n  t h a t  
a r e a  
a r e . If  y o u  
d i d  
a  s t r a w  
p o l l  
o f  
p e o p l e  
i n  
t h a t  
a r e a , 
t h e y  
w o u l d  
r a t h e r  
i t  
n o t  b e  
t h e r e . Bu t  
n o b o d y  
i s  ju m p i n g 
u p  
a n d  
d o w n  
a n d  
n o b o d y  
i s  w r i t i n g 
o r  
r i n gi n g 
m e  
s a y i n g 
t h e r e  
a r e  
a n y  
p r o b l e m s . 
’ 
( C o u n c i l l o r )  
‘Le a r n i n g 
t h e  
Le s s o n s ’: 
A l t e r n a t i v e s  
t o  
t h e  
P u b l i c  
C o n s u l t a t i o n  
P r o c e s s  
W h e n  
a s ke d  w h e t h e r  
t h e y  
f e l t  
t h e y  
c o u l d  
o r  
s h o u l d  
h a v e  
d o n e  
a n y t h i n g 
d i f f e r e n t l y  
t h r o u gh o u t  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s , a  
f e w  
m a n a ge r s  
d i d  
f e e l  t h a t  
n o t h i n g 
t h e  Tr u s t  
c o u l d  
h a v e  
d o n e  w o u l d  h a v e  
p e r s u a d e d  
t h e  
r e s i d e n t s :
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‘It  ’s  
d i f ﬁc u l t  
t o  
s a y  
w h e t h e r  w e  c o u l d  h a v e  d o n e  t h i n gs  d i ﬁ’e r e n t l y . I t h i n k t h e  
o p p o s i t i o n . w i l l  a l w a y s  b e  t h e r e  i n  [t h i s  a r e a ]. ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
'I 
h o n e s t l y  
c a n  
’t  
t h i n k 
o f  
a n y t h i n g t h a t  w e  c o u l d  h a v e  d o n e  d i f f e r e n t l y  a n d  
f o r  
m e  t h a t  
w a s  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  w a s  p a r t  o f  a  m u c h  b i gge r  p i e c e  o f  W o r k 
a n d  w e  l e a r n e d  o v e r  t i m e . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
S o m e  
m a n a ge r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  Tr u s t  s h o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  p r o a c t i v e  i n  i t s  l i a i s o n  
w i t h  r e s i d e n t s :. 
‘H z'n d s i gh t  
i s  
a  w o n d e r f u l  t h i n g. I t h i n k ge n u i n e l y  t h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n a  
m o r e  
e d u c a t i v e  
p r o c e s s ... W e  
f o u n d  
o u t  a f t e r w a r d s  t h a t  r a t h e r  t h a n  b r i n g t h e  
p e o p l e  t o  
u s , w e  s h o u l d  h a v e  go n e  t o  t h e m . 
’ 
( S e n i o r  
n u r s e )  
‘I 
t h i n k p e r h a p s  t h a t  w e  m i gh t  h a v e  i n v o l v e d  t h e  p u b l i c  e a r l i e r  a n d  d i d  i t  
m o r e  s u b t l y ...n 0t  s o r t  
o f  
t h r o w  t h e m  i n  a t  t h e  d e e p  e n d , s a y i n g y o u  w i l l  h a v e  
a  
m e n t a l  
h o s p i t a l . 
’ 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
O t h e r  m a n a ge r s  c o m m e n t e d  t h a t  f a c t o r s  e xt e r n a l  t o  t h e  Tr u s t  w e r e  i m p o r t a n t , s u c h  a s  
p o l i t i c a l  
s u p p o r t : 
‘I 
t h i n k t h e r e ’s  a  l o t  c e n t r a l  go v e r n m e n t  c a n  d o  d i ﬁr e r e n t l y ...e v e r y  t i m e a  
n e ga t i v e  
s t o r y  
c a m e  o u t  a b o u t  
m e n t a l  
h e a l t h  
s e r v i c e s , t h e r e  w a s  n o  p u s h  t o  
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c o u n t e r  
t h a t  
f r o m  
t h e  
p u b l i c  
p o i n t  
o f  
v i e w. Th e r e  w a s  
s t i l l  
h u ge  
m y t h o l o gy  
a n d  
m y t h s . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
A n o t h e r  
m a n a ge r  
c o m m e n t e d  
t h a t  
t h e  
p r o c e s s 5o f  
a c t u a l l y  
e s t a b l i s h i n g 
a  
u n i t  
n e e d e d  
t o  
b e  
m o d i ﬁe d : 
'W i t h  
h i n d s i gh t , t h e  
b e s t  t h i n g w e  
c o u l d  
h a v e  
d o n e  w a s  
t o  
h a v e  
i n ﬂu e n c e d  
t h e  
r e gi o n a l  
o f ﬁc e  
t o  
h a v e  
c o n d u c t e d  
t h e  w h o l e  
p r o c e s s  
d i ﬂr e r e n t l y . I d o n  ’t  
t h i n k 
t h e  
t e n d e r i n g 
p r o c e s s  w a s  
t h e  r i gh t  w a y  t o  go  a b o u t  
i t , i t  w a s  
s u c h
a  
h i gh l y  s e n s i t i v e  p u b l i c  
i s s u e . 
’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
Th e  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
a l s o  
s u gge s t e d  
h o w  
t h e  Tm ét s  
s h o u l d  
h a v e  
d o n e  
t h i n gs  
d i f f e r e n t l y : 
‘I 
t h i n k 
a n y o n e  
p r o p o s i n g 
t o  b u i l d  
t h a t  
s o r t  
o f  
u n i t  
m u s t  
a p p r e c i a t e  
t h a t  
m o r e . 
t h a n  20 o r  30 
p e o p l e  a r e  go i n g 
t o  t u r n  
u p  
a t  a  
m e e t i n g 
a n d  
t h a t  
s e t  
t h e  w h o l e  
t o n e . 
A n d  i t  t o o k 
s o m e  
c o n s i d e r a b l e  
t i m e  
f o r  
t h e m  
t o  
r e a r r a n ge  
a n o t h e r  
0n e ...i t  ga v e  
e v e r y o n e  
t h e  
o p p o r t u n i t y  a n d  
t i m e  
a n d  
s p a c e  
t o  ge t  
t h e m s e l v e s  
o r ga n i s e d  
a n d  t h a t  
’S  
t h e  
m i s t a ke  
t h e y  
m a d e  
’ 
( C o u n c i l l o r )  
S o m e  
r e s i d e n t s  w e r e  
v e r y  
c l e a r  i n  
t h e i r  
v i e w s  
o f  a n  
i m p r o v e d  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s : 
'p e o p l e  
a r e  
p l a n n i n g 
t o  
o p e n  a  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t , t h e  
p u b l i c  
n e e d s  
t o  
b e  
s p o ke n  
t o  a n d  
i t  
n e e d s  
t o  
b e  
d i s c u s s e d  w i t h  
t h e m . Yo u  
c a n n o t  
d o  
i t  
b e h i n d  
c l o s e d  
d o o r s , o t h e r w i s e  n o -o n e  
i s  go n g 
t o  
a gr e e  w i t h  
i t . 
’ 
( R e s i d e n t )
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i n v o l v e m e n t  
a n d  
o p e n n e s s , W h e t h e r  
i t  w a s  
t h e  
i n v o l v e m e n t  
o f  
r e s i d e n t s  
o r  
p o l i t i c i a n s  
O n e  m a n a ge r  qu e r i e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  c o n s u l t a t i o n  t h a t  o n l y  s e r v e d  t o  
d r a w; o r  i n d e e d  a l l  h e a l t h  s t a f f  i n  t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s : 
n e ga t i v e  a t t e n t i o n  t o  a n  a l r e a d y  s t i gm a t i s e d  gr o u p : 
‘F i r s t l y , 
t o  b e  
a s  
o p e n  
a s  
e a r l y  
a s  
p o s s i b l e  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s a l s . 
A n d  t o  
‘W h e r e  
y o u  
a r e  d e v e l o p i n g p e o p l e ’s  h o m e s  i n s t e a d  
o f  
ju s t  
i n d i v i d u a l s ; I m a ke  o u t  t h e  c a s e  w h y  t h o s e  s e r v i c e s  a r e  r e qu i r e d  
a n d  w h a t  t h e  
b e n e ﬁt s  t o  
d o n  
’t  
s e e  w h y  y o u  s h o u l d  a s k t h e i r  p e r m i s s i o n , b e c a u s e  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  ' ‘ t h e  c o m m u n i t y  a r e . ’ ( S e r v i c e  u s e r  gr o u p  r e p r e s e n t a t i v e )  
b e t w e e n  d e v e l o p i n g i n t e n s e  h e a l t h  s e r v i c e s  
f o r  
i n d i v i d u a l s  w h i c h  t h e  [u n i t ] 
i s , a s  o p p o s e d  t o  d e v e l o p i n g s e r v i c e s  f o r  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  v u l n e r a b l e  O t h e r  a d v i c e  f o c u s e d  o n  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  o t h e r  gr o u p s  i n  t h e  p r o c e s s : 
w h e n  
t h e y  
a r e  
s u f f e r i n g m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s . Th e y  n e e d  s o m e w h e r e  t o  
l i v e  w i t h  
v e r y  
go o d  
s u p p o r t , .s o  t h e  a r gu m e n t  w e . p u t  i s  t h e r e s i s  a  t i m e  t o  ‘1 t h i n k t h e  ﬁr s t  t h i n g t o  d o  i s  t o  e n ga ge  w i t h  t h e  
s t a ﬂ w h o  a r e  
e m p l o y e d  
b y  
d e v e l o p , b u t  
i f  
i t  i s  
s o m e b o d y  
’s  
h o u s e  n o  
w e  w o u l d n ’t , b e c a u s e  w h y  s h o u l d  t h e  t r u s t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  a r e  o n  b o a r d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t ...A n d  t o  
w e ? , 
( Tr u s t  m a n a ge r )  i n v o l v e  t h e  s t a f f  w i t h  r e ga r d s  t o  t h e  d e s i gn  a n d  d e v él o p m e n t  
o f  
t h e  
b u i l d i n g.’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
A n o t h e r  
m a n a ge r  i n d i c a t e d  t h a t  h e  W o u l d  n o t  go  f o r  a  s i m i l a r  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
'I w o u l d  
s a y  
t h a t  
t h e y  
n e e d  
t o  
m a ke  
s u r e  
t h a t  
t h e y  
h a v e  
t h e  
m u c h  
m o r e ; 
f o r m a l l y  
r e c o r d e d  
i n i t i a l  
s u p p o r t  
o f  
t h e  
h e a l t h  
a u t h o r i t y , b e c a u s e  
a l t h o u gh  
‘W e  
a r e  go i n g t o  
t r y  
a n d  
e xt e n d  o u r  [l o w  s e c u r e ] u n i t  a t  t h e  b a c k. If  w e  d o n  ’t  w e  h a d  d i s c u s s i o n s , w e  n e v e r  e xc h a n ge d  s i gn i ﬁc a n t  p i e c e s  
o f  
i n c r e a s e  t h e  b e d s , w e  d o n  ’t  go  t o  c o n s u l t a t i o n . I w o u l d n  ’t  go  t o  c o n s u l t a t i o n . c o r r e s p o n d e n c e . ’ ( Tr u s t  m a n a ge r )  
If  t h e  go v e r n m e n t  w a n t s  t h e  e xp a n s i o n  o f  s e c u r e  p s y c h i a t r i c  f a c i l i t i e s  a s  i t  
O n e  
n u r s e  
s u gge s t e d  t h a t  Tr u s t s  
s h o u l d  
e m p l o y  p r o f e s s i o n a l s  w i t h  
p r i o r  
e xp e r i e n c e  
t o  
d o e s  
a n d  i t  
i s  
f u n d i n g i t , t h e n  I t h i n k 
y o u  
n e e d  t o  b e  
a  b i t  m o r e  
l e n i e n t  w i t h  
m a n a ge  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s .
1 
t h e  
r u l e s  
o f  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
'. 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
A11 i n t e r v i e w e e  gr o u p s  w e r e  a s ke d  f o r  s u gge s t i o n s  a b o u t  f u t u r e  c o n s u l t a t i o n  e xe r c i s e s  'Em p l o y  m e  p l e a s e , e m p l o y  s o m e b o d y  w h o  h a s  d o n e  i t  
b e f o r e , 
e m p l o y  
a n d  
t h e i r  
c o m m e n t s  
a r e  
i n c l u d e d  
h e r e . 
M a n y  
s u gge s t i o n s  c e n t r e d  
a r o u n d  
t h e  t h e m e  o f  
s o m e b o d y  
w h o  h a s  kn o w l e d ge  
o f p r e v i o u s  
b u i l d i n gs . ’ 
( S e n i o r  N u r s e )  
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It  s e e m é i r o n i c  t h a t  t h i s  s h o u l d  b e  s u gge s t e d . 
M a n y  
o f  
t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  w h o  t o o k 
p a r t  i n  t h e s e  f o u r  c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s  
a l r e a d y  
h a d  s o m e  p r i o r  
e xp e r i e n c e  o f  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n , 
y e t  
t h e y  
w e r e  n o t  
a l w a y s  s u c c e s s f u l  i n  c a l m i n g r e s i d e n t s ’ M  f e a r s  o r  
d e a l i n g w i t h  t h e  o p p o s i t i o n . 
P e r h a p s  t h e  p o i n t  t h a t  i s  b e i n g m a d e  t h a t  
a  
p l a n n i n g t e a m  
s h o u l d  
e m p l o y  
a  p r o f e s s i o n a l  w i t h  d i r e c t  p r i o r  e xp e r i e n c e  o f  a  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
f o r  a  
m e d i u m  s e c u r e , 
u n i t , a s  o p p o s e d  t o  p r i o r  e xp e r i e n c e  o f  a  m o r e  ge n e r i c  n a t u r e . 
It  s e e m s  t h a t  m a n a ge r s  r e ga r d e d  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  m e d i a  a s  
b e i n g 
o f  i m p o r t a n c e  
i n  f u t u r e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s . 
C e r t a i n l y  
t h e  
p o i n t  
h a s  
b e e n  m a d e  
p r e v i o u s l y  
t h a t  
t h e  r o l e  o f  
t h e  l o c a l  
m e d i a  w a s  i n ﬂu e n t i a l  i n  t h e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s : 
‘I 
t h i n k 
t h e y  
h a v e  go t  
t o  ge t  m o r e  i n t o  t h e  l o c a l  
p r e s s , o r  m o r e  p r e s s  r e l e a s e s  
o f  
s o m e  ki n d  o u t  t o  t h e  ge n e r a l  p u b l i c  a n d  m a ke  s u r e  a l l  t h e  ge n e r a l  p u b l i c  
ge t  i t . Be c a u s e  w e  h a d  
c o m p l a i n t s , a l t h o u gh  w e  p u t  i t  i n  l i b r a r i e s  a n d  s h o p s  
a n d  
v a r i o u s  p l a c e s  t h a t  
s o m e  p e o p l e  d i d n  
’t  kn o w  
a n y t h i n g a b o u t  i t . ’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
‘G e t  
t h e  p r e s s  
t o  
a c t u a l l y  b e  p a r t  
o f  
c a m p a i gn i n g o n  
y o u r  
S i d e  
i f  
y o u  
c a n .
' 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
O n e  p i e c e  o f  a d v i c e  w a s  gi v e n  
o n  
a  r e gu l a r  b a s i s : d o  n o t  u s e  l a r ge  
p u b l i c  
m e e t i n gs . A s  
p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d , 
m a n y  
m a n a ge r s  f e l t  t h a t  l a r ge  p u b l i c  
m e e t i n gs  w e r e  n o t  
e f f e c t i v e  i n  ge t t i n g t h e i r  
m e s s a ge  
a c r o s s  
t o  t h e  r e s i d e n t s . 
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‘I 
d o n  
’t  
t h i n k w e  
s h o u l d  
e v e r  
h a v e  
l a r ge  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
m e e t i n gs . I 
t h i n k 
w e  
s h o u l d  
h a v e  m e t  w i t h  
s m a l l  gr o u p s  
o f  
p e o p l e , 
y o u  
a r r a n ge  
t o  
b e  
a v a i l a b l e  
t o  
m e e t  w i t h  p e o p l e  
a n d  
y o u  
c o n t r o l  
t h e  
p r o c e s s . 
' 
(  
T 
r u s t  
m a n a ge r )  
O t h e r  
a d v i c e  
r e l a t e s  t o  t h e  
n e e d  
t o  e d u c a t e  
t h e  
p u b l i c . O n e  
r e s i d e n t  
n o t e d  
t h e  ga p  o f  
kn o w l e d ge  
b e t w e e n  
m e n t a l  
h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  
a n d  
l o c a l  
r e s i d e n t s . 
" 1 w i s h  t h a t  m o r e  
p e o p l e  
h a d  
d o n e  w h a t  I d i d  
a n d  
t a ke n  
t h e  
o p p o r t u n i t y  
t o  
v i s i t  
t h e  [o t h e r  m e d i i t m  s e c u r e  
u n i t ], t a l ke d  t o  t h e  
r e s i d e n t s  w h o  
l i v e d  
i n  [t h e  
a r e a ] a n d  p e o p l e  
n e a r b y  
t o  
ﬁn d  
o u t  
h o w  i t  
h a s  
a ﬂe c t e d  t h e i r  l i v e s . 
P e r h a p s  
i f  
p e o p l e  
h a d  r e a d  s o m e  
o f  
t h e  
a r t i c l e s  
t h a t  w e r e  
m a d e  
a v a i l a b l e  
t o  
u s  a n d  
b e c a m e  
a  
b i t  m o r e  kn o w l e d ge a b l e . ’ 
( R e s i d e n t )  
‘G o  
t o  
t h e  p u b l i c  
a s  s o o n  
a s  
p o s s i b l e . Ed u c a t e  
t h e m  
o n  w h a t  
t y p e  
o f  
h o s p i t a l  
i t ’s  go i n g t o  b e . ’ 
( Tr u s t  
m a n a ge r )  
R e s e a r c h  
a n d  p r e p a r a t i o n  w e r e  
a l s o  
s e e n  
a s  
i m p o r t a n t  
f o r  
f u t u r e  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s : 
'P l a n  
t h e  
i n t e r v e n t i o n , 
p l a n  
t h e  
b u i l d i n g, 
p l a n  
t h e  
s e r v i c e s , b u t  
a l s o  
p l a n  
t h e  
p u b l i c  
r e l a t i o n s  
p a r t . I 
t h i n k t h a t ’s  w h a t  w e  d i d  
b a d l y . 
’ 
( S e n i o r  
n u r s e )  
‘F z'r s t , 
e n s u r e  t h a t  
y o u  
r e a l l y  
d o  kn o w  
y o u r  
l o c a l  
p o p u l a t i o n  
a n d  I 
t h i n k 
t h a t  
w a s  
c e r t a i n l y  t h e  c a s e  
h e r e . Kn o w  
t h e i r  
f e a r s , kn o w  t h e i r  w i s h e s , kn o w  w h i c h
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w a y  t h e y  m i gh t  ju m p . I c a n  ’t  s a y  w e  kn e w  t h a t  e xa c t l y  h e r e , b u t  w e  c e r t a i n l y  
a n t i c i p a t e d . 
' 
( Tr u s t  m a n a ge r )  
In  C o n c l u s i o n  
Th e  i n t e r v i e w  a n a l y s i s  h a s  i d e n t i ﬁe d  s e v e r a l  m a jo r  t h e m e s  t h a t  a r e  c e n t r a l  
t 9 
o u r  
u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  a l l  p a r t i e s  i n v o l v e d  i n  a  p u b l i c  c o n s u f t a t i o n  
p r o c e s s . Th e  n e xt  c h a p t e r  w i l l  b r i n g t o ge t h e r  t h e s e  t h e m e s  w i t h  t h e  p a s t  r e S e a r c h  
ﬁn d i n gs  a n d  t h e  s o c i o -d e m o gr a p h i c  d a t a  a n d  d r a w  s o m e  o v e r a l l  c o n c l u s i o n s . 
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C H A PTER  
F IVE - DIS C U S SIO N  
AND  
C O N C LU SIO N S  
Th i s  
r e p o r t  h a s  t h u s  f a r  
o u t l i n e d  
t h e  
p a s t  
r e s e a r c h  
ﬁn d i n gs  
o n  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  
m e n t a l  
i l l n e s s  a n d  
m e n t a l  h e a l t h  
f a c i l i t i e s , a s  w e l l  
a s  gi v i n g 
a n  
o v e r v i e w  o f  
s o c i o -e c o n o m i c  
f a c t o r s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
f o u r  
a r e a s  u n d e r  
i n v e s t i ga t i o n . In  
a d d i t i o n , 
i n t e r v i e w  
a n a l y s i s  
h a s  r e v e a l e d  
s e v e r a l  m a jo r  
t h e m e s  
t h a t  
s h e d  
l i gh t  
o n  
t h e  
n a t u r e  o f  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . Th i s  
c h a p t e r  s e e ks  
t o  
b r i n g 
t h e s e  
ﬁn d i n gs  
t o ge t h e r  
i n  
a n  
e f f o r t  
t o  
i d e n t i f y  
t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  
i s s u e s  t o  
e m e r ge  
f r o m  
t h e s e  
f o u r  
c a s e s  
s t u d i e s . Th i s  
i s  
d o n e  t o  i n f o r m  f u t u r e  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s  
a n d  t h u s  
s t r e n gt h e n  
t h e  
r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  Tr u s t s  
a n d  
t h e  
c o m m u n i t i e s  
t h a t r t h e y  
s e r v e . 
It  i s  i m p o r t a n t  t o  r e -e m p h a s i s e  
t h a t  t h e  
r e s e a r c h  
m e t h o d s  
e m p l o y e d  
i n  t h i s  
s t u d y  
h a v e  
t h e i r  s t r e n gt h s  a n d  w e a kn e s s e s . In  a  
s t u d y  
t h a t  
i s  
i n v e s t i ga t i n g 
a t t i t u d e s  
t o  m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s , t h e  
b i gge s t  d a n ge r  
i s  s o c i a l  
'a c c e p t a b i l i t y . In  
p a r t i c u l a r , t h e  u s e  o f  
s e m i -s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s  
m a y  
b e  a n  
e f f e c t i v e  
m e t h o d  
o f  ga i n i n g 
a  
d e e p e r  
i n s i gh t  
i n t o  b e l i e f s  a n d  
a t t i t u d e s , b u t  i t  i s  d i f ﬁc u l t  t o  
a s s e s s  w h e t h e r  t h e  
i n t e r v i e w  
h a s  e l i c i t e d  
ge n u i n e  f e e l i n gs  
a b o u t  a n  
i s s u e . 
S i m i l a r l y , t h e  u s e  o f  
s o c i o -d e m o gr a p h i c  
d a t a  
a t  w a r d  
l e v e l  
d o e s  n o t  r e ﬂe c t  i n d i v i d u a l  
v a r i a t i o n s  
a t  
t h e  
l e v e l  o f  a n  
e s t a t e  o r  
e v e n  
a _ s t r e e t , 
w h i c h  
m a y  
c o n f o u n d  t h e  
r e s u l t s . Ev e n  w i t h  
t h e s e  
c a u t i o n s , t h e  d a t a  
n e v e r t h e l e s s  
y i e l d e d  
s o m e  i n t e r e s t i n g 
ﬁn d i n gs  
a s  
d i s c u s s e d  
b e l o w. 
Th e  d i s c u s s i o n  
i s  d i v i d e d  
i n t o  
s e v e r a l  
s e c t i o n s . 
F i r s t l y , t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o c i o - 
d e m o gr a p h i c  f a c t o r s  i s  
c o n s i d e r e d . Th e  
p o l i t i c a l  
p r o c e s s  i s  
t h e n  
d i s c u s s e d , f o l l o w e d  
b y  
a n  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  
r o l e  
o f  t h e  
m e d i a  
i n  t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
F i n a l l y  
a n  
o v e r v i e w  o f  t h e  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
i s  
p r e s e n t e d , a n d  
s o m e  
c o n c l u s i o n s  
d r a w n .
8]
Th e  Im p o r t a n c e  o f  S o c i o -d e m o gr a p h i c  F a c t o r s  
Th e  l i t e r a t u r e  r év i e w  a n d  t h e  c o l l a t i o n  o f  l o c a l  d a t a  ( S e e  A p p e n d i x 1)  s u gge s t  t h a t  
s o c i o -d e m o gr a p h i c  f a c t o r s  a r e  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a t t i t u d e s  t b w a r d s  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s . 
A  
c o m m o n  
ﬁn d i n g i s  t h a t  o l d e r  a ge  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  r e je c t i n g a t t i t u d e s  t o w a r d s  
m e n t a l  
i l l n e s 321’39. Th i s  a p p e a r s  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h g c u r r e n t  s t u d y . O n e  w a r d  h a d a  
l a r ge r  t h a n  a v e r a ge  p r o p o r t i o n  o f  o l d e r  r e s i d e n t s  o v e r  60 y e a r s . In d e e d , t h e  m a jo n 't y  o f  
i n t e r v i e w e e s  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  Tr u s t s  w e r e  f r o m  a  s i m i l a r  o l d e r  a ge  gr o u p , 
a l t h o u gh  t h e  s a m p l e  
m a y  
b e  
b i a s e d  
i n  t e r m s  
o f  
t h e  \a p p a r e n t  Vi s i b i l i t y  o f  'o l d e r  
r e s i d e n t s  
i n  t h e  
o p p o s i t i o n  c a m p a i gn . P a s t  r e s e a r c h  ﬁn d i n gs  h a v e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  
c o m m u n i t i e s  
w i t h  a  l a r ge  p r o p o r t i o n  o f  f a m i l i e s  a n d  y o u n g c h i l d r e n  t e n d  t o  b e  m o r e  
r e je c t i n g o f  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s ”, p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  p e r c e i v e d  t h r e a t  t o  t h e  
s a f e t y  
o f  
c h i l d r e n  
a n d  
o t h e r  
‘Vu l n e r a b l e ’ 
m e m b e r s  
o f  
t h e  c o m m u n i t y . Th i s  
m a y  
b e  
p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  
i n  
t h e  c a s e  
o f  
Tr u s t  
C , w h e r e  a  l a r ge  p r o p o r t i o n  o f  t h e  w a r d  
r e s i d e n t s  
w a s  a ge d  15 y e a r s  o r  u n d e r . C e r t a i n l y  t h e  i s s u e  o f  c h i l d r e n ’s  s a f e t y  w a s  
i d e n t i ﬁe d  
a s  a  
c o n c e r n  
f o r  r e s i d e n t s . 
Th e  i s s u e  o f  c l a s s  a n d  s o c i o — e c o n o m i c  s t a t u s  h a s  b e e n  a s s e s s e d  w i t h i n  t h e  p a s t  
r e s e a r c h . A  h i gh e r  s o c i o -e c o n o m i c  s t a t u s  a p p e a r s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  t o l e r a n t  
24,5 1. Th i s  
m a y  
n o t  
a l w a y s  t r a n s l a t e  
a t t i t u d e s  
t o w a r d s  m e n t a l  i l l n e s s  i n  s o m e  s t u d i e s  
i n t o  
t o l e r a n c e  
t o w a r d s  m e n t a l  h e a l t h f a c i l i t i e s . In  a d d i t i o n , S m i t h 44 o b s e r v e s  t h a t  t h e r e  
s e e m s  
t o  
b e  
a  
c o n c e n t r a t i o n  o f  
e x-p a t i e n t s  i n  u r b a n  a n d  l o w e r -c l a s s  a r e a s , a n d  
s u gge s t s  t h a t  t h i s  
m a y  
b e  a s  a  r e s u l t  
o f  a  m o v e  
t o w a r d s  h o u s i n g e x-p a t i e n t s  i n  a r e a s  
t h a t  
a r e  
p o l i t i c a l l y  
p o w e r l e s s . 
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M a n y  
Tr u s t  m a n a ge r s  
b e l i e v e d  
t h a t  
c l a s s  w a s  a n  
i n ﬂu e n t i a l  
f a c t o r  
i n  t h e  
l e v e l  o f  
o r ga n i s a t i o n  
a n d  c o h e r e n c e  
o f  
t h e  
r e s i d e n t s ’ 
o p p o s i t i o n  
c a m p a i gn . 
M i d d l e -c l a s s  
c a m p a i gn e r s , a c c o r d i n g 
t o  t h e  
m a n a ge r s , w e r e  
m o r e  
o r ga n i s e d  
a n d  
a r t i c u l a t e . 
H o w e v e r , t h i s  d o e s  n o t  
s qu a r e  w i t h  t h e  
s o c i o -d e m o gr a p h i c  
d a t a  
f o r  
e a c h  a r e a . 
A l t h o u gh  
t w o  o f  t h e  f o u r  
c o m m u n i t i e s  w e r e  m i d d l e -c l a s s  
i n  
t e r m s  
o f  t h e i r  
s o c i o - 
e c o n o m i c  
p r o ﬁl e , o n e  o f  t h e s e  w a r d s  
( B )  w a s  u n s u c c e s s ﬁl l  i n  t e r m s  o f  b l o c ki n g t h e  
b u i l d i n g 
o f  t h e  u n i t . 
S i m i l a r l y , i n  t h e  
o t h e r  
t w o  
c o m m u n i t i e s  
t h a t  a r e  
p r o ﬁl e d  
a s  
w o r ki n g-c l a s s , 
o n e  o f  
t h o s e  
c o m m u n i t i e s  
( C )  
o r ga n i s e d  
a  
v e r y  
s u c c e s s ﬁl l  
c a m p a i gn  
V 
t h a t  
p r e v e n t e d  t h e  
u n i t  
b e i n g b u i l t . 
Th u s , t h e  i s s u e  o f  c l a s s  a n d  s o c i o -c c o n o m i c  
s t a t u s  i s  
f ér  f r o m  c l e a r -c u t . 
P e r h a p s  
i t  i s  
n o t  s o  m u c h  t h e  f a c t o r  
o f  
c l a s s  
t h a t  
'i s  
i m p o r t a n t  
s o  
m u c h  a s  
h o m e -o w n e r s h i p . 
F a l l i n g 
h o u s é 
p r i c e s  w e r e  
r e ga r d e d  
b y  
m a n a ge r s  
a n d  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
a s  a  m a jo r  
f e a r  f o r  
r e s i d e n t s . 
H o w e v e r , t h i s  c o n t r a s t s  w i t h  
t h e  
v i e w s  o f  t h e  r e s i d e n t s , 
m a n y  
o f  w h o m  
d i d  
n o t  e v e n  m e n t i o n  t h e  
i s s u e  
o f  f a l l i n g 
h o u s e  
p r i c e s . Th i s  
m a y  
b e  a n  
i n d i c a t ér  
o f  t h e  
d e gr e e  o f  s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  i n  t h e  
a n s w e r s  gi v e n  
b y  
t h e  
i n t e r v i e w e e s  
i n  a  
f a c e -t o - 
f a ée  i n t e r v i e w. It  i s  i n t e r e s t i n g 
t h a t  
o n e  Tr u s t  
a c t u a l l y  c o m m i s s i o n e d  
a n  
e s t a t e  a ge n t  
w h o  w a s  l o c a t e d  n e a r  
a  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  
i n  
a n o t h e r  
p a r t  o f  t h e  
c o u n t r y  
t o  e xa m i n e  
h o u s e  p r i c e s  
i n  t h a t  a r e a . Th i s  
e s t a t e  
a ge n t  
f o u n d  
n o  
d i f f e r e n c e  
i n  
l o c a l  
h o u s e  
p r i c e s  
b e f o r e  
o r  a f t e r  t h a t  u n i t  w a s  
b u i l t . 
W h e n  t h e  
ﬁn d i n gs  f r o m  
t h e  
f o u r  
c a s e s  
a r e  
c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  
o f  Ta y l o r  a n d  
37 - . . 
c o l l e a gu e s  , t h e r e  18 s o m e  a gr e e m e n t  a n d  y e t  s 1gm ﬁc a n t  a r e a s  o f  
d i s a gr e e m e n t . 
A l l  
f o u r  c a s e s  
i n v o l v e  
c o m m u n i t i e s  
t h a t  
o p p o s e d  
t h e  
p r o p o s e d  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t y ; t h u s
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i t  i s  
a  b i a s e d  
s a m p l e  i n  
t h a t  
r e s p e c t . H o w e v e r , t h e  f o u r  w a r d s  s e e m e d  
t é 
h a v e
a  
r e l a t i v e l y  
s t a b l e  
p o p u l a t i o n , a n d  a t  l e a s t  o n e  w a r d  h a d  a  l o w  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  i n  t h e  
i m m e d i a t e  
a r e a  
a r o u n d  
t h e  p r o p o s e d  
s i t e . Th e  ‘l o w e r  i n c o m e ’ c o m m u n i t i e s  w e r e  ju s t  
a s  
r e je c t i n g a s  t h e  c o m m u n i t i e s  w i t h  h i gh e r  i n c o m e  l e v e l s . In  o t h e r  w o r d s , n o v r c l e a r - 
c u t  
p i c t u r e  
e m e r ge s  f r o m  t h e  s o c i o -d e m o gr a p h i c  d a t a  o f  a  p a r t i c u l a r  ‘t y p e ’ o f  
c o m m u n i t y  
t h a t  
i s  
~m o r e  
r e je c t i n g o f  t h e  f a c i l i t y . A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d , t h i s  
c o n t r a s t s  
w i t h  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  Tr u s t  m a n a ge r s  a n d  l o c a l  p o l i t i c i a n s , w h o l  c l e a r l y  
f e l t  
t h a t  
c l a s s  
a n d  
h o u s e  p r i c e s  
w e r e  i n ﬂu e n t i a l  f a c t o r s  i n  t h e  o p p o s i t i o n  c a m p a i gn s . 
Th e  
p r o xi m i t y  o f  t h e  p r o p o s e d  f a c i l i t y  t o  r e s i d e n t i a l  a r e a s  h a s  b e e n  i n v e s t i ga t e d  i n  
p a s t  
r e s e a r c h . H a l l 43 o b s e r v e d  t h a t  r e s i d e n t s  w e r e  l e s s  s y m p a t h e t i c  t o  a  n e w  f a c i l i t y  
t h e  
n e a r e r  
i t  w a s  l o c a t e d  t o  t h e i r  o w n  h o m e s . Th i s  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  ﬁn d i n gs  o f  
S m i t h 44 
a n d  
W a h 145. 
S o m e  
m a n a ge r s  u s e d  t h e  t e r m  o f  NIM BYi s m  ( N o t  i n  
m y  
Ba c ky a r d )  t o  d e s c r i b e , h o w  
t h e y  
p e r c e i v e d  
t h e  f e a r s  
o f  
t h e  
r e s i d e n t s . R e s i d e n t s ’ a t t i t u d e s  
m a y  
h a v e  b e e n  
d u e  
t o  
a , 
l a c k o f  u n d e r s t a n d i n g o n  t h e i r  p a r t  a b o u t  w h y  t h e  u n i t  w a s  b e i n g l o c a t e d  i n  t h e  m i d s t  
o f  a  c o m m u n i t y . Th e  u n i t  w a s  l o c a t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  t o  r e ﬂe c t  t h e  p o l i c y  o f  
l o c a t i n g t h e  c a r e  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  w i t h i n  a  c o m m u n i t y  c o n t e xt , a s  p a r t  o f  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  
a n d  
r e — i n t e gr a t i o n  p r o c e s s . Th i s  w a s  n o t  s o m e t h i n g t h a t  r t h e  
r e s i d e n t s  
s e e m e d  
t o  
a c c e p t , a s  s o m e  r e s i d e n t s  f e l t  t h a t  t h i s  w o u l d  p u t  l o c a l  r e s i d e n t s  i n  d a n ge r  
s h o u l d  
p a t i e n t s  
e s c a p e  f r o m  t h e  
n e a r b y  
u n i t . It  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e r e  w a s  a  ga p  i n  
u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n  t h e  r e s i d e n t s  a n d  t h e  m a n a ge r s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  m e d i u m  
s e c u r e  u n i t s , a  ga p  t h a t  w a s  n o t  b r i d ge d  
b y  
t h e  
m a n a ge r s . 
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R e s i d e n t s ’ 
P e r c e p t i o n s  
S o m e  
r e s e a r c h  
s t u d i e s  
h a v e  
f o c u s s e d  
o n  
t h e  
b e l i e f s  
o f  
r e s i d e n t s  
a b o u t  
m e n t a l  
i l l n e s s  
a n d  
h o w  t h e i r  b e l i e f s  
i n ﬂu e n c e  
t h e i r  
a t t i t u d e s . Th e y  h a v e  s u gge s t e d  
t h a t  
m a n y  
r e s i d e n t s  
e qu a t e  m e n t a l  
i l l n e s s  w i t h  
d a n ge r o u S n e s s  
a n d  
c r i m i n a l i t y zg’29. In  
p a r t i c u l a r , a  
r e c e n t  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h  
S u r v e y 13 
( 2000)  n o t e d  t h a t  19%  o f  t h e i r  
s a m p l e  
o f  t h e  
p u b l i c  
c o n s i d e r e d  i t  f r i gh t e n i n g 
t o  t h i n k 
o f  
p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  
h e a l t h  
p r o b l e m s  
l i v i n g 
i n  
r e s i d e n t i a l  
a r e a s . 
( H o w e v e r , t h i s  s a m e  
s u r v e y  
n o t e d  
t h a t  50%  o f  
r e s p o n d e n t s  w e r e  
n o t  
a v e r s e  t o  l i v i n g n e xt  
d o o r  
t o  a  
p e r s o n  w h o  h a d  
h a d  
m e n t a l  
h e a l t h  
p r o b l e m s .)  
S e v e r a l  
o f  t h e  
i n t e r v i e w e e s  i n  
t h i s  
s t u d y  
r e f e r r e d  
t o  
t h e  
p o t e n t i a l  
i n h a b i t a n t s  
o f  t h e  
m e d i u m  
s e c u r e  u n i t  a s  
‘i n m a t e s ’ 
o r  
‘c r i m i n a l s ’ 
a n d  
m a n y  
f e l t  t h a t  
l o c a t i n g 
a  
u n i t  
n e a r  
t o  s c h o o l s  w o u l d  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  
f o r  
c h i l d r e n ’s  
s a f e t y . Th e  a s s u m p t i o n  
s e e m e d  
t o  
b e  t h a t  t h e  
u n i t  w o u l d  
h o u s e  
d a n ge r o u s  
a n d  
v i o i e n t  
o f f e n d e r s  
o n l y  
a n d  
t h i s  
u n d o u b t e d l y  h a d  a n  e f f e c t  
o n  
t h e  
l e v e l  o f  
o p p o s i t i o n  
a m o n gs t  
r e s i d e n t s . 
Th e  
m a n a ge r s  f e l t  t h a t  
t h e y  
h a d  
b e e n  
u p -f r o n t  
a n d  
o p e n  
w i t h ~ 
t h e  
r e s i d e n t s  
a b o u t  
‘t h e i r  
p l a n s . O n  
t h e  o t h e r  
h a n d , 
m a n y  
o f  t h e  
r e s i d e n t s  
s e e m e d  
t o  f e e l  
t h a t  
n o t  e n o u gh  
i n f o r m a t i o n  
w a s  b e i n g gi v e n  t o  
t h e m  a b o u t  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t  a n d  
t h a t  
t h e  Tr u s t s  w e r e  
b e i n g 
s e c r e t i v e . Th i s  
p e r c e p t i o n  
o f  
s e c r e c y  
m a y  
h a v e  
i n c r e a s e d  
p u b l i c  
f e a r  
a n d  
h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e  Tr u s t . 
Th e  
P o l i t i c a l  
P r o c e s s  
It  
i s  c l e a r  
f r o m  t h e  
i n t e r v i e w  
a n a l y s i s  
t h a t  
t h e  r o l e  
o f  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
i n  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  w a s  
i m m e n s e l y  i n ﬂu e n t i a l . Th i s  
i s  
s u p p o r t e d  i n  
t h e  
p a s t  
r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e . 
S e v e r a l  s t u d i e s  
h a v e  
i d e n t i ﬁe d  
t h e  
i m p o r t a n c e  
o f  
t h e  r o l e  
o f  l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
( w h e t h e r  p o s i t i v e  o r  
n e ga t i v e )  i n  
t h e  
d e v e l o p m e n t  
o f  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s 41’42. Th i s
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ﬁn d i n g i s  e c h o e d  i n  t h e  V i e w  o f  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  Tr u s t  m a n a ge r s  t h a t  p o l i t i c i a n s  
s h o u l d  
b e  
b r o u gh t  o n  b o a r d  r i gh t  f r o m  t h e  s t a r t  i n  a  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s . __ 
P o l i t i c a l  
t i m i n g a l s o  s e e m s  t o  b e  o f  i m p o r t a n c e , a c c o r d i n g t o  t h e  Tr u s t  m a n a ge r s . 
Th e s e  f o u r  c a s e s  t o o k p l a c e  a r o u n d  t h e  t i m e  o f  l o c a l  o r  ge n e r a l  e l éc t i o n s  a n d  t h a t  
w o u l d  h a v e  i n ﬂu e n c e d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  p o l i t i c i a n s  d e a l t  w i t h  t h e i r  c o n s t i t u e n t s ’ 
c o n c ér h s . S i m i l a r l y , t h e  o f ﬁc i a l  s t a n c e  o f  e a c h  p o l i t i c a l  p a r t y  o n  i s s u e s  o f  m e n t a l  
h e a l t h  
w o u l d  h a v e  a f f e c t e d  t h e  w a y  i n  w h i c h  e a c h  p o l i t i c i a n  d e a l t  w i t h  t h e  p r o p o s a l . 
Th i s  w a s  a  r e a l i t y  t h a t  m o s t  o f  t h e  Tr u s t  m a n a ge r s  w e r e  qu i t e  c o m f o r t a b l é w i t h , 
. 
a c c o r d i n g t o  t h e i r  c o m m e n t s -It  w a s  n o t , h o w e v e r , a n  e a s y  t a s k f o r  p o l i t i c i a n s  t o  ge t  
t h i s  
a c r o s s  
t o  
t h e i r  
c o n s t i t u e n t s , s o m e  o f  w h o m  s p o ke  o f  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  
l o c a l  
p o l i t i c a l  
r e p r e s e n t a t i v e s . 
In t e r n a l  p o l i t i c s  s e e m s  t o  h a v e  a l s o  p l a y e d  i t s  p a r t  i n  t h e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s . 
M a n y  
m a n a ge r s  s p o ke  o f  t h e i r  a n ge r  a t  t h e  p e r c e i v e d  l a c k o f  s u p p o r t  f r o m  o t h e r  
a ge n c i e s  s u c h  a s  t h e i r  r e gi o n a l  o f ﬁc e  o r  t h e i r  l o c a l  h e a l t h  a u t h o r i t y . In  t h r e e  o f  t h e  
f o u r  c a s e s , t h e  H e a l t h  A u t h o r i t y  s e e m e d  t o  ke e p  t h e i r  d i s t a n c e  f r o m  t h e  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s , a l t h o u gh  t h a t  m a y  i n d i c a t e  a  l a c k o f  c l a r i t y  a b o u t  i t s  r o l e  r a t h e r  t h a n  a n y  
p o l i t i c a l  
w r a n gl i n g. 
R e gi o n a l  O f ﬁc e s  w e r e  a l s o  c r i t i c i s e d  b y  s o m e  Tr u s t  m a n a ge r s  f o r  a p p a r e n t l y  s i t t i n g 
o n  
t h e  
f e n c e  
a n d  
n o t  
s u p p o r t i n g t h e  t r u s t  i n  t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s . In d e e d  s o m e  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
a n d  r e s i d e n t s  
a c c u s e  
t h e  
R e gi o n a l  O f ﬁc e s  o f  p u t t i n g p r o ﬁt  b e f o r e  
h e a l t h c a r c  
i n  t h e  
c a s e  o f  
t h e s e  
p r o p o s e d  
u n i t s . 
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Th e  t e n d e r i n g 
p r o c e s s  a l s o  
p r e s e n t e d  
i t s  
o w n  
p r o b l e m s  
i n  
r e l a t i o n  
t o  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . It  
s e e m e d  t h a t  t h e r e  w a s  
a  l a c k 
o f  
u n d e r s t a n d i n g 
o n  t h e  
p a r t  o f  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
a b o u t  t h e  
r e a s o n  f o r  
s u c h  
a  
‘c o m p e t i t i o n ’ 
a n d  
t h i s  
m a y  
h a v e  
h e i gh t e n e d  
t h e i r  
s u s p i c i o n . 
C e r t a i n l y  
s o m e  Tr u s t  
m a n a ge r s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
t e n d e r i n g 
p r o c e s s  
h i n d e r e d  
t h e i r  
a b i l i t y  
t o  b e  
c o m p l e t e l y  
o p e n  
a n d  
h o n e s t  w i t h  
t h e  
l o c a l  
c o m m u n i t y  f r o m  
t h e  
o u t s e t . Th u s  t h e  p r o c e s s  
b y  
w h i c h  
a  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t y  
i s  
p r o p o s e d  
a n d  
b u i l t  
n e e d s  
t o  b e  
c o n s i d e r e d  
c a r e f u l l y . 
Th e  
R o l e  
o f  t h e  M e d i a  
It  s e e m s  
t h a t  t h e  m e d i a  
h a s  
a n  
i n ﬂu e n t i a l  
r o l e  
i n  
s h a p i n g 
p u b l i c  
p e r c e p t i o n s  
o f  
m e n t a l  
i l l n e s s . Th e  p a s t  
r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  
c e r t a i n l y  
h i gh l i gh t s  
t h e  
n a t u r e  
o f  t h i s  
i n ﬂu e n c e , 
gi v e n  t h a t  
t h e  n e w s  
m e d i a  
r e p r e s e n t s  
t h e  
p u b l i c ’s  ‘m o s t  
i m p o r t a n t  
s o u r c e  
o f  h e a l t h  
931 
i n f o r m a t i o n  . 
M a n y  
s t u d i e s  
r e v e a l  
t h a t  
m e n t a l  
i l l n e s s  
a n d  v i o l e n c e  
a r e  
c o m m o n l y  
27,32,34 
l i n ke d  i n  
m e d i a  
r e p o r t s  
a n d  
t h i s  
h a s  
i m p l i c a t i o n s  
f o r  
t h e  
b e l i e f s  
o f  
t h e  p u b l i c  
a b o u t  
m e n t a l  
i l l n e s s . 
Th i s  
v i e w  
c o r r e s p o n d s  w i t h  
t h e  
v i e w s  
o f  
s o m e  
o f  t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  
i n  
r e l a t i o n  t o  
t h e  
m e él i a  
c o v e r a ge  
o f  t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s . 
A l t h o u gh  
s e v e r a l  
m a n a ge r s  
b e l i e v e d  t h a t  
t h e  m e d i a  
c o v e r a ge  w a s  
r e l a t i v e l y  
b a l a n c e d , 
o t h e r s  d i d  
b e l i e v e  
t h a t  t h e  
c o v e r a ge  w a s  
o b v i o u s l y  b i a s e d  
a ga i n s t  
t h e  Tr u s t . Th i s  Vi e w  i s  
s u p p o r t e d  
b y  
s e v e r a l  
o f  
t h e  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  w h o  a l s o  
f e l t  
t h a t  
t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  w a s  
n e ga t i v e . 
F e w  o f  
t h e m  
go  
s o  f a r  a s  t o  
s a y  
t h a t  t h e  
m e d i a  
c o v e r a ge  
h a d  a  
h u ge  
i n ﬂu e n c e  
o n  
t h e  
r e s i d e n t s , b u t  i t  
m a y  
w e l l  
h a v e  
h e i gh t e n e d  
f e a r s  
a n d  
c o n c e r n s  
a m o n g 
t h e  ge n e r a l  
p o p u l a t i o n . Tr u s t
C  
r e c e i v e d  
v e r y  
n e ga t i v e  
p r e s s  
c o v e r a ge  
a n d  
t h i s  w a s  o n e  
o f  
t h e  Tr u s t s  
t h a t  
d i d  n o t  
b u i l d  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t .
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Th e  p e r s p e c t i v e  o f  t h o s e  m a n a ge r s  a n d  p o l i t i c i a n s  i s  c o r r o b o r a t e d  
b y  
a n a l y s i s  
o f  
t h e  
a c t u a l  
m e d i a  c o v e r a ge  o f  
e a c h  c a s e . N e w s p a p e r  c l i p p i n gs  a n d  TV 
n e w s  
i t gm s  t h a t  
w e r e  a n a l y s e d  d o  r e v e a l  s o m e  b i a s e s  a ga i n s t  p a r t i c u l a r  t r u s t s . A r t i c l e  h e a d l i n e s ‘ w e r e  
gr a p h i c  a n d  s e n s a t i o n a l i s t  l a n gu a ge  w a s  u s e d  i n  s o m e  c a s e s . Th e  TV 
n e w s  i t e m s  a l s o  
r e v e a l  s o m e  
b i a s  
i n  w h a t  
t h e y  
p o r t r a y e d : f o r  e xa m p l e , i n t e r v i e w s  w i t h  r e s i d e n t s  a n d  
f o o t a ge  o f  r e s i d e n t s ’ d e m o n s t r a t i o n s , b u t  l i t t l e  c o v e r a ge  
o f , o r  c o m m e n t s  f r o m , Tr u s t  
“m a n a ge r s . 
Th u s , t h e  ﬁn d i n gs  o f  t h e  p a s t  r e s e a r c h  a n d  m e d i a  c o v e r a ge  a n a l y s i s  o f  t h e s e  f o u r  c a s e s  
d o  
c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  
m a n a ge r s  a n d  l o c a l  
p o l i t i c i a n s , 
n a m e l y  
t h a t  
m e d i a  c o v e r a ge  h a d  s o m e  i n ﬂu e n c e  o n  p u b l i c  p e r c e p t i o n s  b u t  
d i d  
n o t  
n e c e s s a r i l y  
d e t e r m i n e  
t h e  o u t c o m e  o f  a  
p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  e xe r c i s e . 
Th e  C o n s u l t a t i o n  P r o c e s s  
A s  s t a t e d  
p r e v i o u s l y , t h e  c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  c a s e s  h a v e  s o m e  
s i m i l a r i t i e s . In  a l l  f o u r  
c a s e s , p u b l i c  o p p o s i t i qn  s e e m e d  t o  c e n t r e  
o n  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  
a n  
o r ga n i s e d  r e s i d e n t s ’ 
o p p o s i t i o n  gr o u p . Lo c a l  p o l i t i c i a n s  a n d  
s e r v i c e  
u s e r  gr o u p s  w e r e  
d i r e c t l y  
i n v o l v e d  
i n  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s , a l t h o u gh  t h a t  i n v o l v e m e n t  
c o u l d  
b e ﬁ 
p o s i t i v e  
o r  
n e ga t i v e . Th r e e  
o f  t h e  f o u r  Tr u s t s  
a r r a n ge d , p r o m o t e d  a n d  h e l d  
a t  l e a s t  
o n e  l a r ge  p u b l i c  m e e t i n g 
a n d  
t h e s e  m e e t i n gs  w e r e  p e r c e i v e d  a s  a  
n e ga t i v e  e xp e r i e n c e  
b y  
m a n a ge r s  i n  a l l  Tr u s t s . In  t h e  c a s e  o f  Tr u s t  B, m a n a ge r s  a t t e n d e d  a  l a r ge  p u b l i c  
m e e t i n g o r ga n i s e d  
b y  
a  
l o c a l  
p o l i t i c i a n . Th e  Tr u s t s  a l s o  
d i s t r i b u t e d  
i n f o r m a t i o n  
( w h e t h e r  a s  l e a ﬂe t s  o r  
l e t t e r s )  t o  
l o c a l  r e s i d e n t s  a b o u t  t h e  u n i t . 
S o m e  
m e d i a  c o v e r a ge  
w a s  gi v e n  t o  e a c h  p r o p o s a l  
a n d  t h e  n a t u r e  o f  
t h a t  c o v e r a ge  
v a r i e d , w h e t h e r  
n e u t r a l , 
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s u p p o r t i v e  
o r  
b i a s e d . 
R e s i d e n t s  
i n  
e a c h  
c a s e  w e r e  
u n i t e d  
i n  
t h e i r  
d i s t r u s t  
o f  
t h e  
Tr u s t s ’ 
p e r c e i v e d  
s e c r e c y  
a n d  
t r u s t  
m a n a ge r s  
a c r o s s  
t h e  
f o u r  Tr u s t s  w e r e  
u n i t e d  
i n  
t h e i r  
u n d e r e s t i m a t i o n  
o f  t h e  
d e p t h  
o f  
p u b l i c  
f e e l i n gs  
a ga i n s t  
t h e  
p r o p o s a l . 
Ye t  
d e s p i t e  
t h e s e  
a p p a r e n t  
s i m i l a r i t i e s , 
t w o  o f  
t h e  
p r o p o s e d  
u n i t s  
( B&C )  w e r e  t u r n e d  
d o w n  a n d  w e r e  
n e v e r  
a c t u a l l y  
b u i l t . Th i s  
d o e s  
n o t  
n e c e s s a r i l y  m e a n  
t h a t  
t h o s e  
t w o  
Tr u s t s  w e r e  
l e s s  
e f f e c t i v e  
i n  
m a n a gi n g 
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . In  
f a c t , 
m a n a ge r s  
i n  
a l l  
f o u r  Tr u s t s  
c e m e n t e d  
t h a t  
t h e y  
h a d  
m a d e  
m i s t a ke s  
i n  t h e  w a y  t h a t  
t h e y  
h a d  
d e a l t  
w i t h  
p u b l i c  
f e a r s . 
S i m i l a r l y , t h e  Tr u s t  
p l a n n i n g 
t e a m s  
h a d  
a  
m i xt u r e  
o f  
m a n a ge r s  
a n d  
h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s , w i t h  
a  w i d e  
r a n ge  
o f  
p r o f e s s i o n a l  
e xp e r i e n c e . 
R a t h e r , a  
c o m b i n a t i o n  
o f  f a c t o r s  
i n c l u d i n g 
p u b l i c  
o p p o s i t i o n  
l e d  
t o  
t w o  
p r o p o s a l s  
b e i n g 
b l o c ke d , 
l a r ge l y  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e  
r e s p o n s e  
o f  
t h e  Tr u s f s  t o  
t h e  
r e s i d e n t s . 
A l t h o u gh  
s e v e r a l  Tr u s t  
m a n a ge r s  
b e l i e v e d  
t h a t  
p u b l i c  
o p p o s i t i o n  w a s  t h e  
m a i n  
r e a s o n  
f o r  
t h e  
b l o c ki n g 
o f  t h e  
p r o p o s e d  
u n i t s , a  n u m b e r  
o f  
o t h e r f a c t o r s  a l s o  
p l a y e d  
t h e i r  
p a r t . 
F o r  
e xa m p l e , 
t h e  
s u p p o r t  
( o r  
l a c k 
o f  
i t )  
f r o m  
o t h e r  
a ge n c i e s  
s u c h  
a s  t h e  
c o u n c i l , l o c a l  
M P s , 
C o m m u n i t y  H e a l t h  
C o u n c i l s -R e gi o n a l  O f ﬁc e s  
a n d  
t h e  
l o c a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t i e s  
w e f e  a l l  
i n ﬂu e n t i a l  i n  
e a c h  
p r o p o s a l . Lo c a l  
m e d i a  
c o v e r a ge  w a s  
d e t r i m e n t a l  
t o  
t h e  
p r o p o s a l  
i n  
s o m e  
i n s t a n c e s  
a n d  
s o m e  gr o u p s  
u s e d  t h e  
m e d i a  
t o  
p r o m o t e  
t h e i r  
s i d e  
o f  
t h e  
s t o r y . 
Th e  
l e s s o n s  
l e a r n e d  
b y  
t h o s e  w h o  
t o o k 
p a r t  
i n  
e a c h  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  w e r e  
v a r i e d . 
M a n y  
s u gge s t i o n s  w e r e  gi v e n  
a b o u t  w h a t  
e a c h  Tr u s t  
c o u l d  
h a v e  
b e e n  
d o n e  
d i f f e r e n t l y  
t o  
i m p r o v e  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . O n e  o f  
t h e  
m o r e  
c o m m o n  
s u gge s t i o n s  
c e n t r e d  
a r o u n d  
t h e  
t i m i n g 
o f  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . 
R e s i d e n t s  
a n d  
p o l i t i c i a n s  
b e l i e v e d  
t h a t
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t h e  
Tr u s t  n e e d e d  t o  b e  m o r e  u p — f r o n t  i n  i n f o r m i n g t h e  r e s i d e n t s  a t  t h e  
e a r l i e s t  
o p p o r t u n i t y  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s a l . Th i s  i s  c o r r o b o r a t e d  i n  t h e  
c o m m e n t s  
o f  
s o m e  
m a n a ge r s  w h o . f e l t  t h a t  t h e  Tr u s t  n e e d e d  t o  b e  m o r e  p r o a c t i v e  i n  t h e i r  e n ga ge m e n t  
w i t h  l o c a l  r e s i d e n t s  a n d  p o l i t i c i a n s . 
A n o t h e r  ke y  i s s u e  i n v o l v e d  t h e  l e v e l  o f  o p e n n e s s  t h a t  t h e  Tr u s t s  s h o w e d  a c c o r d i n g t o  
t h e  r e s i d e n t s , p o l i t i c i a n s  a n d  s e r v i c e  u s e r  r e p r e s e n t a t i v e s . Th e y  p e r c e i v e d  t h e  Tr u s t  a s  
b e i n g l e s s  t h a n  h o n e s t  w i t h  t h e  r e s i d e n t s  a n d  t h i s  f o s t e r e d  f e e l i n gs  o f  
h o s t i l i t y  
a n d  f e a r  
a m o n g r e s i d e n t s  t h a t  t h e  Tr u s t  a c t u a l l y  d i d  h a v e  ‘s o m e t h i n g t o  h i d e ?. 
P e r c e p t i o n s  
o f  
o p e n n e s s  
m a y b e  
r e l a t e d  t o  t i m i n g. In  
o t h e r w o r d s , i f  t h e  r e s i d e n t s  
h e a r d  a b o u t  
t h e  p r o p o s a l  f r o m  o t h e r  t h a n  a n  o f ﬁc i a l  Tr u s t  s o u r c e  
( f o r  
e xa m p l e , i n  t h e  
n e w s p a p e r s ) , t h e n , t h i s  
m a y  
h a v e  
r e i n f o r c e d  
t h e  Vi e w  t h a t  t h e  Tr u s t  w a s  b e i n g 
s e c r e t i v e . It  
m a y  
a c t u a l l y  
h a v e  b e e n  t h a t  a  r u m o u r  w a s  c i r c u l a t e d  
a b o u t  t h e  
p r o p o s a l  
b e f o r e  
a n  o f ﬁc i a l  
t r u s t  
a n n o u n c e m e n t  w a s  m a d e . O n  t h e  o t h e r  
h a n d , 
m a n y  
o f  
t h e  
m a n a ge r s  h a d  s o m e  p r i o r  n e ga t i v e  e xp e r i e n c e  o f  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s  a n d  t h i s  
m a y  
h a v e  
i n c r e a s e d  
t h e i r  
r e l u c t a n c e  t o  e n ga ge  w i t h  l o c a l  r e s i d e n t s . 
A c c o r d i n g t o  m o s t  o f  t h e  
i n t e r v i e w e e s , i t  w a s  e s s e n t i a l  t o  e n ga ge  a l l  
c o n c e r n e d  p a r t i e s  
i n  
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
r i gh t  f r o m  t h e  
v e r y  
b e gi n n i n g. It  w a s  n o t  
o n l y  
i m p o r t a n t  t o  
ga i n  t h e  s u p p o r t  o f  l o c a l  r e s i d e n t s : t h e  l o c a l  
p o l i t i c i a n s , 
c o m m u n i t y  
l e a d e r s , s e r v i c e  
u s e r  gr o u p s , r e gi o n a l  a n d  l o c a l  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  a n d  l o c a l  m e d i a  w e r e  
a l s o  c r u c i a l  t o  
t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . F o r  a l l  f o u r  Tr u s t s , i t  s e e m e d  
t h a t  a t  l e a s t  o n e  
o r  t w o  o f  t h e s e  gr o u p s  w e r e  e i t h e r  n e u t r a l  o r  o p p o s e d  t o  t h e  
p r o p o s a l . D e s p i t e  
t h i s , 
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c l e a r l y  t w o  Tr u s t s  
s t i l l  
s u c c e e d e d  
i n  
b u i l d i n g 
t h e  
u n i t s , w h i c h  
s u gge s t s  
t h a t  
c e r t a i n  
gr o u p s  
m a y  
b e  
m o r e  
i m p o r t a n t  
t o  ge t  
o n  
b o a r d  
t h a n  
o t h e r s . 
W i t h  
t h a t  
i n  
m i n d , i t  i s  
t o  
b e  
n o t e d  
t h a t  Tr u s t  
m a n a ge r s  
b e l i e v e d  
t h a t  
t h e  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  
i n  
p a r t i c u l a r  w e r e  
c r u c i a l  
t o  
t h e  
s u c c e s s  
o f  a  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e . 
Th i s  
b e l i e f  w a s  
c l o s e l y  
f o l l o w e d  
b y  
t h e  
a d v i c e  
t h a t  
t h e  Tr u s t s  
n e e d e d  
t h e  
a c t i v e  
s u p p o r t  
o f  
t h e i r  
r e gi o n a l  
a n d  
l o c a l  
h e a l t h  
a u t h o r i t i e s , 
a s  w e l l  
a s  
t h e  
s u p p o r t  
o f  t h e  
m e d i a . 
R e s i d e n t s  
a r e  
l e s s  
o f t e n  
m e n t i o n e d  
a s  
b e i n g ke y  t o  s u c c e s s , 
a l t h o u gh  
i t  
m a y  
b e  
t h a t  t h e  
m a n a ge r s  
e qu a t e  
t h e  
s u p p o r t  
o f  t h e  
l o c a l  
p o l i t i c i a n s  w i t h  
t h e  
s u p p o r t  o f  
t h e  
r e s i d e n t s . 
Ke y  M e s s a ge s  
S e v e r a l  ke y  p o i n t s  e m e r ge  i n  
r e l a t i o n  
t o  
t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . Th e r e  w a s a  
m i s m a t c h  
o f  
p e r c e p t i o n s  
b e t w e e n  
t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  
a n d  t h e  
r e s i d e n t s . Th e r e  w a s  
a n  
a p p a r e n t  
l a c k 
o f  
u n d e r s t a n d i n g 
a m o n g r e s i d e n t s ’ 
a b o u t  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s , w h i c h  
w a s  n o t  
s u c c e s s f u l l y  
d e a l t  w i t h  
b y  
m a n a ge r s . Th e r e  w a s  a  
d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  
t h e  
f e a r s  o f  
t h e  
r e s i d e n t s , a s  
p e r c e i v e d  
b y  
t h e  
m a n a ge r s  
a n d  
t h e  
f e a r s  
a c t u a l l y  v o i c e d  
b y  
t h e  
r e s i d e n t s . Th e  
r e s i d e n t s  
b e l i e v e d  
t h a t  
t h e  Tr u s t  
m a n a ge r s  w e r e  
b e i n g 
s e c r e t i v e  
a n d  
t h e  
m a n a ge r s  
i n  
t u r n  
f e l t  
t h a t  
t h e y  
h a d  
b e e n  
o p e n  
a n d  u p -f r o n t  w i t h  
t h e  
r e s i d e n t s . It  
s e e m e d  
t h a t  
t h e  
l e s s o n  t o  
b e  
l e a r n e d  
i n  
t h i s  
c a s e  w a s  ‘kn o w  
y o u r  
c o m m u n i t y ’, 
a s  
o n e  
m a n a ge r  
p u t  i t . In  
o t h e r  w o r d s , t h e  
m a n a ge r s  
n e e d e d  
t o  ge t  
t o  kn o w  
t h e  
l o c a l  
c o m m u n i t y  
b e t t e r , i n  t e r m s  
o f  
i t s  
p r o ﬁl e  
a n d  
i t s  
n e e d s , t h u s  
a n t i c i p a t i n g 
p o s s i b l e  
c o n c e r n s  
a n d  w h o  w o u l d  
b e  
v o i c i n g 
t h o s e  
c o n c e r n s .
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F o l l o w i n g o n  f r o m  t h a t , i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e s e  c o n s u l t a t i o n  e xe r c i s e s  w e r e  s t a n d —  
a l o n e  
e xe r c i s e s , u n a c c o m p a n i e d  
b y  
a n y  
e xi s t i n g l i a i s o n  w o r k w i t h  ?h e  l o c a l  
c o m m u n i t y , a l t h o u gh  t h e s e  w e r e  n e w l y  f o r m e d  t r u s t s . In  p a r t i c u l a r , t h e  l i s e  o f a  
t e n d e r i n g p r o c e s s  d i d  n o t  d o  a n y t h i n g t o  i m p r o v e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ﬁu b l i c  a n d  
Tr u s t . P e r h a p s  t h e  l e s s o n  t o  b e  l e a r n e d  
h e r e  
w a s  t h a t  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  i s  a n  o n go i n g 
a n d  
l o n g-t e r m  p r o c e s s  t h a t  r e qu i r e s  f o s t e r i n g. O n e -o f f  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  e xe r c i s e s , 
s u c h  
a s  
i n  t h e s e  
f o u r  
c a s e s , d i d  n o t  s e e m  t o  t a ke  p l a c e  w i t h i n  a  c o n t e xt  o f  o n go i n g 
c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  Tr u s t  a n d  r e s i d e n t s , a l t h o u gh  a d m i t t e d l y  t h i s  i s s u e  w a s  n o t  
s p e c i ﬁc a l l y  
i n v e s t i ga t e d  w i t h i n  t h e  
s t u d y . H o w e v e r , s i n c e  t h e  c o n s u l t a t i o ﬁ e xe r c i s e , 
s o m e  
t r u s t s  
h a v e  
m a i n t a i n e d  a  l i a i s o n  
gr o u p  w i t h  l o c a l  r e s i d e n t s . C o n s u l t a t i o n  i s  a n d  
s h o u l d  
b e  a n  o n go i n g a n d  c o n t i n u o u s  e xe r c i s e  b e t w e e n  t h e  Tr u s t . a n d  l o c a l  r e s i d e n t s , 
p a r t i c u l a r l y  
i n  r e l a t i o n  
t o  a  s e n s i t i v e  a n d  
e m o t i v e  
i s s u e  s u c h  
a s  m e n t a l  h e a l t h . 
R i gh t l y  
o r  w r o n gl y , m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  a r e  f e a r f u l  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  
a n d  
s u c h  
f e a r s  
m a y  
t a ke  
y e a r s  
t o  b r e a k d o w n . 
M a n a ge r s  w e r e  u n a n i m o u s  i n  f e e l i n g t h a t  l a r ge  p u b l i c  m e e t i n gs  w e r e  n o t  a n  e f f e c t i v e  
w a y  o f  ge t t i n g t h e i r  m e s s a ge  a c r o s s  t o  t h e  f e s i d e n t s . Th e  l a r ge  p u b l i c  m e e t i n gs  t h a t  
w e r e  h e l d  w e r e  
n o i s y , e m o t i o n a l  a n d  o v e r c r o w d e d . F a r  f r o m  c a l m i n g p u b l i c  
f e a r s }:- t h e  
m e e t i n gs  a p p e a r e d  t o  h a v e  e n h a n c e d  f e a r s  a n d  h o s t i l i t y . Th e  m a n a ge r s , h o w e v e r ,"  d i d  
h o l d  
s m a l l e r  
m e e t i n gs  w i t h  
r e s i d e n t s , l o c a l  c o m m u n i t y  gr o u p s , s c h o o l  b o a r d s  e t c  a n d  
t h e y  
f e l t  t h a t  
t h e s e  m e e t i n gs  w e r e  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  i n f o r m i n g l o c a l s  a b o u t  t h e  
p r o p o s a l  a n d  
d e a l i n g w i t h  c o n c e m s . 
M a n y  
m a n a ge r s  w o u l d  a d v i s e  o t h e r  Tr u s t s  n o t  t o  
h o l d  
l a r ge r  p u b l i c  m e e t i n gs , b u t  t o  o r ga n i s e  a  s e r i e s  o f  s m a l l e r  m e e t i n gs  w i t h  s p e c i ﬁc  
gr o u p s  o f  l o c a l  r e s i d e n t s  a n d  c o m m u n i t y  gr o u p s . 
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M a n y  
m a n a ge r s  
a p p r e c i a t e d  
t h e  
i m p o r t a n c e  
o f  p o l i t i c a l  
a w a r e n e s s . Th e y  s a w  i t  a s  
c r u c i a l  
t h a t  l o c a l  
p o l i t i c i a n s  w e r e  
i n v o l v e d  i n  
t h e  
p r o c e s s . Ev e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  
t o  
ge t  t h e  
p o l i t i c i a n s  
o n  
b o a r d  
f r o m  
t h e  
s t a r t , p e r h a p s  m o r e  
t h a n  
i n v o l v i n g 
l o c a l  
r e s i d e n t s . 
M o s t  
m a n a ge r s  
s e e m e d  
a w a r e  
o f  
't h e  
p o l i t i c a l  
s e n s i t i v i t y  o f  t h e  
t o p i c  
o f  
m e n t a l  
h e a l t h , a l t h o u gh  
s o m e  
c o m m e n t e d  
t h a t  
i t  w a s  a  m i s t a ke  
t o  
t i m e  
s u c h a  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  
n e a r  t h e  
d a t e  
o f  
a n  
e l e c t i o n . If  
f e a s i b l e , c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s  
a r e  b e t t e r  
c o n d u c t e d  w h e n  
e l e c t i o n s  
a r e  n o t  
i m m i n e n t . 
Aga i n , c o n t i n u o u s  
l i a i s o n  w i t h  
l o c a l  p o l i t i c i a n s  w i l l  
s t r e n gt h e n  
r e l a t i o n s h i p s  
i n  
t h e  
l o n g-t e r m  
P o l i t i c a l  
a w a r e n e s s  
o f  
t h e  s t a n c e  
o f  e a c h  
p o l i t i c a l  
p a r t y  
i n  
r e l a t i o n  t o  
m e n t a l  
h e a l t h  
s e r v i c e s  w i l l  gi v e  
m a n a ge r s  a n  
i n s i gh t  i n t o  
t h e  
p o t e n t i a l  
r e s p o n s e s  
o f  e a c h  
p o l i t i c i a n . 
Th e  
s u p p o r t , o r  l a c k o f  
s u p p o r t , f r o m  s o m e  h e a l t h  
a u t h b r i t i e s  
a n d  r e gi o n a l  
o f ﬁc e s  w a s  
a  
b o n e  o f  
c o n t e n t i o n  
i n  a l l  
f o u r  
c a s e s . In  
f a c t , i n  t h e  c u r r e n t  c l i m a t e  
o f  
i n t e r -a ge n c y  
p a r t n e r s h i p s , t h e  r o l e  o f  
s t a t u t o r y  
a n d  
o t h e r  
c o m m u n i t y  a ge n c i e s  i n  t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  w a s  
p e r c e i v e d  
b y  
m a n a ge r s  
a s  
v i t a l . Th i s  
p e r c e p t i o n  
i s  a c c u r a t e  i n  
t h a t  t h e s e  
o t h e r  
a ge n c i e s  
d i d  
h a v e  
a n  
i m p o r t a n t  
i n ﬂu e n c e  
o v e r  t h e  
o u t c o m e  o f  
e a c h  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s . Th e  r o l e  
o f  e a c h  
s t a t u t o r y  
a ge n c y , t h e n , n e e d s  t o  b e  c l a r i ﬁe d  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s , 
p a r t i c u l a r l y  i f  
a  
t e n d e r i n g 
p r o c e s s  
i s  
t o  
b e  
u s e d . It  c a n  
a l s o  b e  
i n v a l u a b l e  
t o  
i n v o l v e  
o t h e r  
a ge n c i e s . 
S e r v i c e  u s e r  gr o u p s  i n  
p a r t i c u l a r  
h a v e  
b u i l t  
u p  e xt e n s i v e  
s u p p o r t  
n e t w o r ks  i n  
t h e  
c o m m u n i t y  a n d  c a n  h e l p  
a t  t h e  gr a s s r o o t s  
l e v e l . 
Th e  
i n v o l v e m e n t  
o f  t h e  
l o c a l  
m e d i a  i n  
t h e  
f o u r  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s  
h a s  
b e e n  
d i s c u s s e d  i n  
d e t a i l . 
M e d i a  
c o v e r a ge  w a s  
b i a s e d  
i n  s o m e  
c a s e s  
a ga i n s t  
t h e  
p r o p o s a l s : 
i n  
a d d i t i o n , s o m e  r e s i d e n t s ’ 
o p p o s i t i o n  gr o u p s  
u s e d  t h e  m e d i a  
s u c c e s s f u l l y  
t o  
p u b l i c i s e
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t h e i r  
o p p o s i t i o n . It  w o u l d  s e e m  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  i n v o l v e  t h e  m e d i a  i n  m a jo r  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s , l i a i s i n g w i t h  t h e m  a b o u t  t h e  n a t u r e  a n d  d i r e c t i o p  o f  t h e i r  
c o v e r a ge  o f  t h e  s t o r y . 
C o n c l u s i o n s  
a n d  
R e c o m m e n d a t i o n s  
P u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  
o f  a  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t y  
i s  
f r a u gh t  w i t h  
d i f ﬁc u l t y . O n  t h e  o n e  h a n d , t h e  n e e d s  a n d  r i gh t s  o f  t h e  p a t i e n t s  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  
i n  
t e r m s  
o f  
w h e t h e r  i t  i s  h e l p f u l  t o  d r a w  p u b l i c  a t t e n t i o n  t o  t h e  b u i l d i n g o f  ’a  f a c i l i t y  
f o r  
t h o s e  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s . 
_ 
O n  
t h e  
o t h e r  h a n d , t h e  f e a r s  o f  t h e  l o c a l  r e s i d e n t s , w h e t h e r  i r r a t i o n a l  o r  w e l l -f o u n d e d , 
h e e d  
t o  
b e  
a c kn b w l e d ge d  a n d  d e a l t  w i t h  r e s p e c t f u l l y . Th e r e  i s  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
f e a r s  
o f  
r e s i d e n t s  
a r e  
a l w a y s  s e l ﬁs h  a n d  p a r o c h i a l  i n  n a t u r e  a n d  t h i s  i s  n o t  a l w a y s  t h e  
c a s e 38’ If  t h e  r e s i d e n t s  d o  h a v e  f e a r s , t h e y  m a y  b e  b a s e d  o n  a  l a c k o f  u n d e r s t a n d i n g 
a n d  
kn o w l e d ge  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h u s  t h e  o n u s  i s  o n  t h e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a i s  ( a n d  
t h e  m e d i a )  
t o  
e d u c a t e  
a n d  
i n c r e a s e  
p u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g o f  m e n t a l  i l l n e s s . 
Th e  n o t i o n  o f  ‘c o m m u n i t y ’ n e e d s  t o  b e  e xa m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n s u l t a t i b n  
p r o c e s s . It  i s  d a n ge r o u s  t o  a s s u m e  t h a t  a  c o m m u n i t y  i s  h o m o ge n e o u s , o r  i n d e e d  t h a t  
t h e  
‘c o m m u n i t y ’ w i l l  f o r m  p a r t  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s  f o r  a  p a t i e n t “. R e s i gn e d  
a c c e p t a n c e  
o f  
a  
n e w l y  b u i l t  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t y  i n  a  go m m u n i t y  w i l l  n o t  
a u t o m a t i c a l l y  
t r a n s l a t e  
i n t o  l o c a l  
r e s i d e n t s ’ 
p o s i t i v e  
a c c e p t a n c e  
o f , a n d  i n t e r a c t i o n  
w i t h , t h e  r e s i d e n t s  o f  t h a t  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t y . 
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C o n c l u s i o n  
C a r e  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y  i s  
ﬁr m l y  
e s t a b l i s h e d  
i n  go v e r n m e n t  
m e n t a l  
h e a l t h  
p o l i c y , a n d  
t h e  N a t i o n a l  
S e r v i c e  
F r a m e w o r k10 
i n  
p a r t i c u l a r . Th i s  s t u d y  r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  
i n d i c a t o r  
o f  t h e  
p u b l i c ’s  
c o n c e r n s  
a b o u t  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y . 
H o w e v e r , t h e  
p e r s p e c t i v e  
o f  
t h e  
s e r v i c e  
u s e r  
i s  
a l s o  
i m p o r t a n t . 
A c c o r d i n g 
t o  
By r n e 19, 
a  
p s y c h i a t r i c  d i a gn o s i s  
h a s  ‘p e r s o n a l , 
s o c i a l , 
v o c a t i o n a l  
a n d  
ﬁn a n c i a l  
c o n s e qu e n c e s ’ 
f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  
( p . 1) . Th u s , p u b l i c  s u p p o r t  
i s  
n e e d e d , n o t  
o n l y  
i n  
r e l a t i o n  
t o  
b u i l d i n g 
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s , 
b u t  
a l s o  
b e c a u s e  
t h e  
a t t i t u d e s  
o f  
l o c a l  
r e s i d e n t s  
t o w a r d s  
t h e  
f a c i l i t y  u s e r s  
c a n  
h a v e  
a  
d i r e c t  
b e a r i n g 
o n  
t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  
o f  
t h o s e  
s e r v i c e  
u s e r s  
a n d  
t h e i r  
l e v e l  o f  
s o c i a l  
i n t e gr a t i o n  
i n  
t h e  
l o c a l  
c o m m u n i t y .
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C h a n gi n g 
p u b l i c  
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i l l . 
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i n  
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t h e  
p r o b l e m  
o f  
t o l e r a n c e  
o f  
d e v i a n c e . 
A m e r i c a n  
S o c i o l o gi c a l  
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O n e  o f  t h e  m e a s u r e s  u s e d  i n  t h e  s o c i o -d e m o gr a p h i c  p r o ﬁl e  i s  t h e  Ja r m a n  
U n d e r p r i v i l e ge d  A r e a  S c o r e . Th i s  m e a s u r e  w a s  d e v e l o p e d  i n i t i a l l y  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  
G P  w o r kl o a d  r a t h e r  t h a n  a  d i r e c t  m e a s u r e  o f  d e p r i v a t i o n . It  d o e s , h o w e v e r , u s e { s e v e r a l  
s o c i o -e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  i n  c a l c u l a t i n g t h e  s c o r e : u n e m p l o y m e n t , e l d e r l y  p e o p l e  
w h o  l i v e  a l o n e , c h i l d r e n  a ge d  u n d e r  5 
y e a r s , s i n gl e  p a r e n t  f a m i l i e s , o v e r c r o d d  
h o u s i n g, t h o s e  w h o  h a v e  m o v e d  h o u s e  W i t h i n  o n e  y e a r , e t h n i c  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n = 
a n d  
p e o p l e  
i n  u n s ki l l e d  o c c u p a t i o n s “. 
Tr u s t A  
Ta b l e  O n e  p r o v i d e s  a  p i c t u r e  o f  t h e  n e i gh b o u r h o o d  s u r r o u n d i n g t h e  m e d i u m  S e c u r e  
u n i t . D a t a  u s e d  h e r e  a r e  t a ke n  f r o m  t h e  1991 C e n s u s  d a t a  f o r  t h e  a r e a , c o u r t és y  o f  
t h é 
l o c a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t y . 
A  h i gh  p e r c e n t a ge  o f  t h e  w a r d ’s  p o p u l a t i o n  i s  o v e r  15 y e a r s  o f  a ge . Th e  1a £ge s t  a ge  
c a t e go r y  i n  t h i s  w a r d , w h e r e  t h e  p r o p o s e d  u n i t  w a s  e v e n t u a l l y  s i t e d , i s  60 t o  74 y e a r s  
( 21.7% ) . Th e r e  i s  a  s i gn i ﬁc a n t  p e r c e n t a ge  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  60 y e a r s  ( 35% ) . Th i s  
c o r r e s p o n d s  
w i t h  t h e  o l d e r  a ge  r a n ge  o f  t h e  r e s i d e n t s  t h a t  w e r e  i n t e r v i e w e d  a n d  i t  a l s o  
ﬁt s  
i n  w i t h  p a s t  r e s e a r c h  ﬁn d i n gs  t h a t  s u gge s t  t h a t  o l d e r  a ge  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  l e s s  
t o l e r a n c e  
o f  m e n t a l  
i l l n e s s . 
A  
v e r y  
s m a l l  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  
w a r d ’s  
p o p u l a t i o n  
i s  f r o m  
e t h n i c  
m i n o r i t y  
gr o u p s . 
Th e  w a r d  i s  r e l a t i v e l y  f r e e  o f  m a jo r  u n e m p l o y m e n t . Th e  Ja r m a n  s c o r e s  f o r  t h i s  w a r d  
i n d i c a t e  
t h a t  i t  i s  
f a i r l y  d e p r i v e d , w i t h  a  s c o r e  o f  4. Th i s  c o n t r a s t s  s t r o n gl y  w i t h a  
r e gi o n a l  Ja r m a n  s c o r e  o f  15.8, w h i c h  i s  v e r y  d e p r i v e d . Th e  c o n t r a s t  i s  n o t  s o  gr e a t  f o r  
’100 
t h e  l o c a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  
a r e a , w h i c h  h a s  
a  Ja r m a n  
s c o r e  
o f  8.22, c l o s e r  
t o  t h e  w a r d  
s c o r e . In  
t e r m s  
o f  
h o u s i n g, t h e  w a r d  
h a s  69%  
o w n e r -o c c u p a t i o n  
a n d  25%  
o f  
h o u s e h o l d s  
a r e -r e n t e d  
f r o m  
t h e  l o c a l  
a u t h o r i t y . 
Tr u s t B 
Aga i n  Ta b l e  O n e  
p r o v i d e s  
a  
p i c t u r e  
o f  t h e  w a r d  w h e r e  
t h e  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  w a s  
p r o p o s e d  
a n d  t h e  
i m m e d i a t e  
l o c a l i t y  
i n  
p a r t i c u l a r . 
U n f o r t u n a t e l y , 
a s  t h e  En u m e r a t i o n  
D i s t r i c t  
( ED )  i s  s o  s m a l l , i t  i s  d i f ﬁc u l t  t o  
e xt r a c t  
a n y  
m e a n i n gf u l  
t h e m e s  
f r o m  
t h i s  
d a t a . Th e  
d a t a  a r e  
t a ke n  
f r o m  
t h e  
l o c a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  W a r d  In f o r m a t i o n  
P a c k 1998 
a n d  C e n s u s  1991 d a t a  f o r  
t h i s  
a r e a . 
A  
s i gn i ﬁc a n t  
m i n o r i t y  
o f  
t h e  
p o p u l a t i o n  
a t  w a r d  
a n d  ED  
l e v e l  
i s  
o v e r  65 
y e a r s  
o l d  
( 16% ) . Th e  p r o p o r t i o n  o f  e t h n i c  
m i n o r i t y  gr o u p s  i ﬁ 
t h e  w a r d  
i s  2.2% , w h i c h  i s  
s i gn i ﬁc a n t l y  l e s s  t h a n  t h e  
a v e r a ge  
p e r c e n t a ge  
i n  
t h e  
s u r r o u n d i n g 
d i s t r i c t  
( 5% ) . 9.1%  
o f  
t h é w o r ki n g 
p o p u l a t i o n  
i n  t h e  w a r d  i s  
u n e m p l o y e d  a n d  
t h e  
ﬁgu r e  
h a s  
n o t  c h a n ge d  
s i n c e  1991. Th i s  
c o n t r a s t s  w i t h  
t h e  
e n u m e r a t i o n  
d i s t r i c t , w h i c h  
h a s  
a n  
u n e m p l o y m e n t  
r a t e  o f  
o n l y  
2.8% . 
Th e  Ja r m a n  
s c o r e  f o r  t h e  w a r d  
( 3.2)  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  a  
f a i r l y  d e p r i v e d  
a r e a , b u t  i t  
c o n t r a s t s  
s t r o n gl y  w i t h  t h e  l o c a l  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  a r e a  
s c o r e  
o f  15.02, a  
v e r y  
d e p r i v e d  
s c o r e . Th i s  i n  
t u r n  
c o n t r a s t s  w i t h  t h e  
r e gi o n a l  
s c o r e  o f  — 5.69, w h i c h  
i n d i c a t e s  
a  l e s s  
d e p r i v e d  
a r e a . 
A b o u t  t w o -t h i r d s  
o f  t h e  
h o u s e h o l d e r s  
i n  
t h e  w a r d  a r e  
h o m e -o w n e r s , w i t h  
t h e  
n e xt  
l a r ge s t  gr o u p  b e i n g 
c o u n c i l  
r e n t a l s  
( o n e  
ﬁf t h  o f  
t h e  
t o t a l ) . Th e  
p r o p o r t i o n  
o f  
n o n - 
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h o m e  
0\.N n e r s  
i s  33.4% , ( 1998 d a t a )  w h i c h  i s  l e s s  t h a n  t h e  a v e r a ge  p e r c e n t a ge  a c r e s s  
t h e  
s u r r o u n d i n g d i s t r i c t  ( 42.1% ) . 
Tr u s t C  
Ta b l e  O n e  p r o v i d e s  a  p i c t u r e  o f  t h e  a r e a  w i t h i n  Tr u s t  C , w h e r e  t h e  m e d i u m  s e c u r e  
u n i t  w a s  p r o p o s e d  s e v e r a l  y e a r s  a go . Th i s  a r e a  f o r m s  o n e  t h i r d  o f  t h i s  w a r d ’s  t o t a l  
p o p u l a t i o n . Th i s  w a r d  h a s  a  s i gn i ﬁc a n t  n u m b e r  o f  r e s i d e n t s  o v e r  65 y e a r s  ( 1.5% )  a n d  
t h e  
h i gh e s t  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  f o u r  w a r d s  ( 27% ) . Th e  u n e m p l o y m e n t  ﬁgu r e  i n  
t h e  
i m m e d i a t e  l o c a l i t y  
i s  
s l i gh t l y  b e t t e r  t h a n  t h e  w a r d  ﬁgu r e . Th e r e  a r e  m o r e  o w n e r - 
o c c u p i e r s  
i n  t h e  
i m m e d i a t e  
a r e a  t h a n  
t h e  
w a r d . Th e  w a r d  i s  p r e d o m i n a n t l y  W h i t e  
( 97% ) . 
Th e  w a r d  i s  a n  a r e a  o f  r e l a t i v e l y  h i gh  u n e m p l o y m e n t  ( 18% ) , c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  
w a r d s  i n  t h i s  b o r o u gh  i n  ge n e r a l  a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  t h r e e  T r u s t ” a r e a s  u n d e r  
s t u d y . O f  t h e  w o r ki n g p o p u l a t i o n , 56%  a r e  m a n u a l  w o r ke r s  ( c o m p a r e d  t o  45%  o f  t h e  
s u r r o u n d i n g w a r d s )  a n d  10%  a r e  m a n a ge r i a l  o r  p r o f e s s i o n a l  w o r ke r s . 
Th e  a r e a  a l s o  h a s  r o u gh l y  c o m p a r a b l e  n u m b e r s  o f  o w n e r -o c c u p i e r s  a n d  c o u n c i l  
t e n a n t s  
a n d  
v e r y  
f e w  p r i v a t e  o r  H o u s i n g A s s o c i a t i o n  t e n a n t s , w h i c h  i s  i n  c o n t r a s t  t o  
t h e  
s u r r o u n d i n g w a r d s , w h i c h  h a v e  a  v e r y  h i gh  p e r c e n t a ge  o f  o w n e r -o c c u p i e r s  a n d a  
l o w  p e r c e n t a ge  o f  c o u n c i l  a n d  o t h e r  t e n a n t s . Th i s  w a r d  h a s  t h e  h i gh e s t  p r o p o r t i o n  o f  
c o u n c i l  
h o u s e s  
i n  t h e  
d i s t n 'c t . 
O n e  i n  t e n  h o u s e h o l d s  i n  t h i s  w a r d  i s  a  s i n gl e  p a r e n t  h o u s e h o l d , w h e r e  ‘A  o f  t h e  
c h i l d r e n  
l i v e  
i n  
s i n gl e  p a r e n t  f a m i l i e s . U p  t o  70%  o f  h o u s e h o l d s  d o  n o t  h a v e  a  c a r , 
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( o n e  
o f  
t h e  
l o W e s t  
l e v e l s  o f  
c a r -o w n e r s h i p  
i n  
t h e  
d i s t r i c t )  a n d  42%  
o f  
h o u s e h o l d s  w i t h  
c h i l d r e n  
d o  n o t  
h a v e  a n  
e m p l o y m e n t  i n c o m e . 
Th e  s t r e s s  
l e v e l s  f o r  
t h i s  
a r e a  
a r e  
v e r y  
h i gh  
o n  
t h r e e  
o u t  o f  
f o u r  
s t r e s s  
m e a s u r e s : 
H o u s i n g, 
e c o n o m i c , s o c i a l  
a n d  
i n c o m e  
m e a s u r e s , w h i c h  
i n d i c a t e s  
h i gh  
l e v e l s  
o f  
d e p r i v a t i o n . Th e  Ja r m a n  
s c o r e  
f o r  
t h i s  w a r d  
i s  15, w h i c h  i n d i c a t e s  a  
v e r y  
h i gh  
l e v e l  
o f  
d e p r i v a t i o n . 
Tr u s t D  
Ta b l e  O n e 'p r o v i d e s  
a  
p i c t u r e  o f  
t h e  w a r d  
s u r r o u n d i n g 
t h e  
p r o p o s e d  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t , s e v e r a l  
y e a r s  
b e f o r e  
t h e  
p r o p o s a l  
t o  b u i l d  
t h e  u n i t . Th e  
d a t a  a r e  
t a ke n  
f r o m  1991 
P o p u l a t i o n  
C e n s u s  
a n d  
u p d a t e d  
a n n u a l l y  t h r o u gh  
t h e  
e l e c t o r a l  
r e gi s t e r s . 
Th e  
l a r ge s t  
a ge  
c a t e go r y  45 t o  64 
y e a r s , a t  23%  a n d  15%  o f  
t h e  w a r d  
r e s i d e n t s  
a r e  
o v e r  65 
y e a r s . Th e  s e x r a t i o  i s  
f a i r l y  
e qu a l . A  
v e r y  
s m a l l  
p o p u l a t i o n  
o f  
e t h n i c  
m i n o r i t i és  
l i v e s  i n  
t h i s  
a r e a . 
8.2%  a r e  
u n e m p l o y e d , t h e  v a s t  
m a jo r i t y  o f  w h o m  a r e  
m e n . 
A  l a r ge  
p e r c e n t a ge  
h a v e  
b e e n  
u n e m p l o y e d  f o r  o v e r  
o n e  
y e a r  
( 25.5% )  a n d  a  s i gn i ﬁc a n t  
p r o p o r t i o n  
a r e  
a ge d  
u n d e r  25 
y e a r s  
( 28.1% ) . 
In  
t e r m s  
o f  
h o u s i n g, o v e r  h a l f  
o f  
t h e  
h o u s e h o l d s  
i n  t h e  w a r d  
a r e  
o w n e r -o c c u p i e d  
a n d  
a p p r o xi m a t e l y  o n e  t h i r d  
a r e  
p u b l i c -r e n t e d  
p r o p e r t i e s . 
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Th e  J a n ﬁa n  S c o r e  o f  4.75 i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  w a r d  i s  a  
f a i r l y  
d e p r i v e d  
a r e a , e s p e c i a l l y  
c o m p a r e d  t o  t h e  o v e r a l l  Ja r m a n  s c o r e  o f  t h e  
R e gi o n , w h i c h  i s  a  
v e r y  
c o m f o r t a b l e  
s c o r e  o f  
— — 5.69. It  f a l l s  i n t o  
t h e  ge n e r a l  p a t t e r n  o f  t h e  l o c a l  H e a l t h  
A u t h o r i t y  
a r e a , 
w h i c h  h a s  a n  o v e r a l l  Ja r m a n  
s c o r e  o f  3.25. 
Th e  f o l l o w i n g t a b l e  
p r o v i d e s  a  
s u m m a r y  
o f  t h e  s o c i o -d e m o gr a p h i c  
d a t a  a é d e r i v e d  
f r o m  e l e c t o r a l  w a r d  i n f o r m a t i o n . 
Ta b l e  1 - A  C O M P A R ISO N  O F  SO C IO -DEM O G R A P H IC  D ATA  
F O R  
F O U R  
TR U STS  
( U SING  1991 C EN S U S  D ATA )  ‘ "  
Tr u s t  A  Tr u s t  B Tr u s t  C  Tr u s t D  
To t a l  5,027 16,745 14,108 10,868 "  
w a r d  p 0p .. 
%  o f  p o p . ' 
O v e r  65 35% * 16%  15%  15%  
y r s . 
. 
%  o f  p o p . - 
U p  
t o  
14 14%  14%  27% ** 19%  
y r s . 
U n e m p l o y  
7%  9%  1 8%  8%  
-m e n t  %
' 
Ja r m a n  4 3 15 5 
s c o r e s  
%  h o u s e  69%  65%  44%  59%  
o w n e r s  
%  C o u n c i l  25%  20%  49%  33%  
t e n a n t s  
( *Th i s  
ﬁgu r e  
r e f e r s  
t o  
r e s i d e n t s  
o v e r  60 
y e a r s .)  
( **Th i s  
ﬁgu r e  a l s o  i n c l u d e s  15 
y e a r  
o l d  
r e s i d e n t s .)  
O v e r a l l , 
t h e n , W a r d  B h a s  t h e  l a r ge s t  
p o p u l a t i o n , f o l l o w e d  
b y  
W a r d s  
C , D  a n d  A. 
W a r d  A  h a s  t h e  l a r ge s t  
p r o p o r t i o n  o f  
o l d e r  
p e o p l e  
a n d  W a r d  
C  h a s  t h e  
h i gh e s t  
p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n . W a r d  
C  
h a s  
b y  
f a r  t h e  l a r ge s t  
u n e m p l o y m e n t  
r a t e . W a r d s  
A, B 
a n d  D  a r e  a l l  s i m i l a r  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  
l e v e l  o f  
d e p r i v a t i o n , a c c o r d i n g 
t o  
t h e i r  J a r m a n  
s c o r e s  a n d  W a r d  C  h a s  t h e  
h i gh e s t  l e v e l  o f  d e p r i v a t i o n  a c r o s s  t h e  
f o u r  w a r d s . W a r d s  
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A  
a n d  B 
h a v e  
v e r y  
h i gh  
l e v e l s  
o f  
o w n e r -o c c u p i e r s  
a n d  W a r d  
C  h a s  
t h e  
h i gh e s t  
l e v e l  
o f  c o u n c i l  
t e n a n t s . 
W a r d  
C  r a n ks  
h i gh l y  o n  t h r e e  o f  
t h e  
i n d i c e s : 
i t  
h a s  t h e  
h i gh e s t  
l e v e l  
o f  
u n e m p l o y m e n t , 
t h e  
h i gh e s t  J 
a r m a n  
s c o r e  o f  
d e p r i v a t i o n  
a n d  t h e  
h i gh e s t  
p r o p o r t i o n  
o f  
c o u n c i l -o w n e d  
p r o p e r t i e s . It  
a l s o  h a s  t h e  
l o w e s t  
p r o p o r t i o n  
o f  
h o u s e -o w n e r s  
a c r o s s  
t h e  
f o u r  w a r d s . 
W a r d  A  
a l s o  
r a n ks  
s t r o n gl y  o n  
t h r e e  
i n d i c e s : 
i t  h a s  t h e  
l o w e s t  
p o p u l a t i o n  
b u t  a l s o  
t h e  
l o w e s t  
l e v él  o f  
u n e m p l o y m e n t , a n d  t h e  
h i gh e s t  
n u m b e r  
o f  
h o u s e -o w n e r s , 
a l l  
i n d i c a t i o n s  
o f  a  
p r o s p e r o u s  
a r e a . W h e n  t h e  
d a t a  
a r e  f a n ke d  
i n  
o r d e r , o n  a  
s c a l e  o f  
o n e  
t o  
f o u r , t h e  f o l l o w i n g p i c t u r e  
e m e r ge s . 
( S e e  
F i gu r e  O n e )  
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Tr u s t
A  
e r u s t
B 
:1 Tr u s t C  
1:! Tr u s t 0 
A P PENDIX TW O  - INTER VIEW  Q U ESTIO N S  
INTER VIEW  Q U ESTIO N S  
F O R  TR U ST 
M AN AG ER S  
P R E A M BLE 
Th i s  
i s  a  
r e s e a r c h  p r o je c t  
t h a t  i s  
i n v e s t i ga t i n g 
p u b l i c  
p e r c e p t i o n s  
o f  
s e c u r e  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  i n  t h e  
c o m m u n i t y . S p e c i ﬁc a l l y ,‘ 
t h e  
s t u d y  
i s  
e xa m i n i n g 
s e v e r a l  r e c e n t  
i n s t a n c e s  w h e r e  m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t s  
h a v e  b e e n  
p r o p o s e d . I h a v e  
b e e n  
s p e a ki n g 
t o  
t h o s e  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  
m e m b e r s  
o f  t h e  
p u b l i c  
t h a t  w e r e  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  
s o m e  
w a y  i n  t h e s e  p r o p o s a l s  f o r  a  s e c u r e  u n i t  
a n d  I 
a m  s e e ki n g 
t o  h e a r  a l l  
s i d e s  o f  
t h e  
s t o r y  
i n  r e l a t i o n  
t o  w h a t  h a p p e n e d . Th i s  
s t u d y  
s e e ks  t o  
e s t a b l i s h  w h e t h e r  
a n y  
c o m m o n  
t h e m e s  
e m e r ge  f r o m  t h e  
e xp e r i e n c e s  
o f  
s e v e r a l  
t r u s t s  a n d  w h e t h e r  
a n y  
l e s s o n s  
c a n  b e  
l e a r n e d  
f r o m  
t h e s e  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s . Th i s  i s  
a  r e t r o s p e c t i v e  
s t u d y  
a n d  
d o e s  n o t  
r e l a t e  i n  
a n y  w a y  t o  
a n y  
c u r r e n t  
o r  
f u t u r e  
d e v e l o p m e n t s  
i n  
t h i s  Tr u s t . 
A l l  
r e s p o n s e s  w i l l  b e  t r e a t e d  
i n  t h e  
s t r i c t e s t  
o f  
c o n ﬁd e n c e ; w i t h  
y o u r  
p e r m i s s i o n ,I 
w o u l d  l i ke  
t o  r e c o r d  t h e  
i n t e r v i e w, 
p u r e l y  
f o r  t r a n s c r i b i n g 
p u r p o s e s . 
A l l  
t a p e s  w i l l  
b e  
d e s t r o y e d  
u p o n  
c o m p l e t i o n  o f  
t h e  p r o je c t . 
1. W h a t  w a s  
y o u r  
jo b / 
r o l e  
i n  
t h e  Tr u s t /H e a l t h  
A u t h o r i t y  
a t  t h e  
t i m e ? 
2. 
' 
H o w  w e r e  
y o u  
i n v o l v e d  i n  
t h e  
m e d i u m  
s e c u r e  u n i t  
p r o p o s a l ? 
3. D i d  t h e  Tr u s t  
a n t i c i p a t e  
a n y  
p u b l i c  
r e a c t i o n  t o  
t h e  p r o p o s a l ? 
4. W h a t  i n i t i a l  a c t i o n  d i d  
t h e  Tr u s t  
t a ke  o n  
c o n s u l t i n g t h e  
p u b l i c ? 
5. W h a t  
d o  
y o u  
t h i n k 
s p a r ke d  
o f f  
p u b l i c  
i n t e r e s t  
i n  t h e  
p r o p o s a l ? 
6. H o w  
m u c h  d i r e c t  
i n v o l v e m e n t  
d i d  
y o u  
h a v e  w i t h  t h e  
p u b l i c  d u r i n g 
t h e  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s ? 
a . W h a t  f o r m  d i d  
t h e  
p u b l i c  
o p p o s i t i o n  
t a ke ? 
b . W h a t  m e d i a  
c o v e r a ge  w a s  gi v e n  t o  t h e  
s t o r y ? 
c . W h a t  w a s  t h e  
r e a c t i o n  
o f  
t h e  
l o c a l  
c o u n c i l l o r s /M P8? 
d . W h a t  w a s  t h e  r e a c t i o n  
o f  o t h e r  
l o c a l  
o r ga n i s a t i o n s ? 
( e . g. C H C , R e gi o n a l  
o f ﬁc e )  
7. H o w  d i d  
t h e  Tr u s t  r e s p o n d  
t o  
t h e  
p u b l i c  
c o n c e r n s ? 
8. W h a t  d o  
y o u  
t h i n k W e r e  t h e  m a i n  i s s u e s  t h a t  
e m e r ge d  
f r o m  t h e  
p u b l i c  
c a m p a i gn ? 
9. W h a t  
d o  
y o u  
t h i n k w e r e  t h e  
m o s t  
s i gn i ﬁc a n t  
f a c t o r s  
t h a t  r e s u l t e d  
i n  
t h e  
s u c c e s s f u l  
d e v e l o p m e n t  
o f  
t h e  
h o s p i t a l /f a i l u r e  
o f  
t h e  
p r o p o s a l ? 
10. W h a t , a s  a n  i n d i v i d u a l , 
( o r  
a s  a  Tr u s t )  w o u l d  
y o u  
h a v e  
d o n e  
d i f f e r e n t l y ? 
11. If  a n o t h e r  Tr u s t  w e r e  t o  
p r o p o s e  
t h e  
b u i l d i n g 
o f  
a  n e w  
s e c u r e  
u n i t  
t o m o r r o w, w h a t  
w o u l d  b e  
t h e  m a i n  a d v i c e  
t h a t  
y o u  
w o u l d  gi v e  
t h e m ?
’ 
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P R E A M BLE , z 
Th i s  i s  a  r e s e a r c h  p r o je c t  t h a t  i s  i n v e s t i ga t i n g p u b l i c  p e r c e p t i o n s  o f  s e c u r e  m e n t a l
‘ 
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
i n  t h e  
c o m m u n i t y . S p e c i ﬁc a l l y , t h e  s t u d y  i s  e xa m i n i n g s e v e r a l  r e c e n t  
i n s t a n c e s  w h e r e  s e c u r e  f a c i l i t i e s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d . I h a v e  b e e n  s p e a ki n g t o ~ 
m e m b e r s  o f  
t h e  
p u b l i c  a n d  m a n a ge r s  o f  [t h i s ] Tr u s t  w h o  w e r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n 7 
s o m e  w a y  i n  t h e s e  p r o p o s a l s  f o r  a  s e c u r e  f a c i l i t y . I a m  s e e ki n g t o  h e a r  a l l  s i d e s  O f  t h e  
s t o r y  
i n  r e l a t i o n  
t o  w h a t  h a p p e n e d . Th i s  
s t u d y  
s e e ks  t o  e s t a b l i s h  W h e t h e r  
a n y  
c o m m o n  
t h e m e s  
e m e r ge  f r o m  
y o u r  
e xp e r i e n c e s . Th i s  i s  a  r e t r o s p e c t i v e  s t u d y  a n d  d o e s  n o t  
r e l a t e  i n  
a n y  w a y  t o  a n y  c u r r e n t  o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h i s  a r e a . 
A l l  
c o n v e r s a t i o n s  
w i l l  b e  t r e a t e d  w i t h  t h e  s t r i c t e s t  c o n ﬁd e n c e  a n d  a l l  r e s p o n d e n t s  w i l l  
b e  a n o n y m o u s  
i n  t h e  ﬁn a l  
r e p o r t .
' 
1a . H o w  l o n g h a v e  
y o u  
l i v e d  i n  t h i s  
a r e a ? H o w  c l o s e  d i d  
y o u  
l i v e  
t o  t h e  p r o p o s e d  
f a c i l i t y ? 
1b . H o w  l o n g h a v e  
y o u  
s e r v e d  a s  a  
c o u n c i l l o r /M P  f o r  t h i s  a r e a ? 
2. H o w  d i d  
y o u  
h e a r  a b o u t  
t h e  p r o p o s a l  
t o  b u i l d  a  
s e c u r e  
m e n t a l  h e a l t h  
f a c i l i t y  s e v e r a l  
y e a r s  
a go ? 
3. W h a t  w a s  
y o u r  
i n i t i a l  
r e a c t i o n  
t o  
t h e  p r o p o s a l ? 
4. D i d  
y o u r  
Vi e w s  a b o u t  t h e  p r o p o s a l  c h a n ge  a 5 t h e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  w e n t  o n ? 
5. W h a t  w e r e  t h e  m a i n  i s s u e s  t h a t  
y o u r  
c o n s t i t u e n t s  
w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t ? 
6. H o w  w e r e  
y o u  
i n v o l v e d  
( i f  
a t  
a l l )  
i n  t h e  
p u b l i c  
c a m p a i gn ? 
7. W e r e  
y o u  h a p p y  
w i t h  
t h e  
o u t c o m e  
o f  
t h i s  p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s ? 
8. D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
c o n c e r n s  
n o w  t h a t  t h e  m e d i u m  s e c u r e  u n i t  i s  o p e n ? 
9. W h a t  w e r e  
y o u r  
v i e w s  o n  
h o w  t h e  Tr u s t  d e a l t  w i t h  t h e  p u b l i c ’s  e n qu i r i e s  a b o u t  t h e  
p r o p o s a l ? 
10. D o  
y o u  
t h i n k 
t h e y  ( t h e  
m a n a ge r s  f r o m  t h e  Tr u s t )  s h o u l d  h a v e  d o n e  a n y t h i n g 
d i f f e r e n t l y ? 
11. D o  
y o u  
t h i n k 
y o u , a s  a n  i n d i v i d u a l  o r  a s  a n  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  y o u r  
c o m m u n i t y , c o u l d  h a v e  d o n e  a n y t h i n g d i f f e r e n t l y ? 
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M E M BER S  O F  TH E 
P U BLIC . 
P R E A M BLE 
Th i s  
i s  
a  
r e s e a r c h  
p r o je c t  
t h a t  
i s  
i n v e s t i ga t i n g 
p u b l i c  
p e r c e p t i o n s  
o f  
s e c u r e  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
i n  t h e  
c o m m u n i t y . 
S p e c i ﬁc a l l y , t h e  
s t u d y  
i s  
e xa m i n i n g 
s e v e r a l  
r e c e n t  
i n s t a n c e s  w h e r e  l o c a l  
s e c u r e  
u n i t s  
h a v e  
b e e n  
p r o p o s e d . I 
h a v e  
b e e n  
s p e a ki n g 
t o  
m e m b e r s  
o f  t h e  
p u b l i c  a n d  
o f ﬁc e r s  
o f  t h e  Tr u s t  
i n  
t h i s  
a r e a  w h o  w e r e  
d i r e c t l y  
i n v o l v e d  
i n  
s o m e  w a y  i n  t h e s e  p r o p o s a l s  
f o r  
a  
s e c u r e  
u n i t . I 
a m  
s e e ki n g 
t o  
h e a r  
a l l  
s i d e s  
o f  t h e  
s t o r y  
i n  
r e l a t i o n  
t o  w h a t  
h a p p e n e d . Th i s  
s t u d y  s e e ks  
t o  
e s t a b l i s h  w h e t h e r  
a n y  
c o m m o n  
t h e m e s  
e m e r ge  
f r o m  
y o u r  
e xp e r i e n c e s . Th i s  
i s  a  
r e t r o s p e c t i v e  
s t u d y  
a n d  
d o e s  n o t  
r e l a t e  
i n  
a n y  w a y  t o  
a n y  
c u r r e n t  
o r  
f u t u r e  
d e v e l o p m e n t s  
i n  
t h i s  
a r e a . 
A l l  
c o n v e r s a t i o n s  w i l l  b e  
t r e a t e d  w i t h  
t h e  
s t r i c t e s t  
c o n ﬁd e n c e  
a n d  
a l l  
r e s p o n d e n t s  w i l l  
b e  
a n o n y m o u s  
i n  
t h e  ﬁn a l  
r e p o r t . 
A l l  
r e s p o n d e n t s  w i l l  
r e c e i v e  
a n  
e xe c u t i v e  
s u m m a r y  
o f  
t h e  
r e p o r t , w h i c h  i s  
d u e  t o  
b e  
c o m p l e t e d  
i n  
A p r i l  2000. 
1. 
H o w  
l o n g 
h a v e  
y o u  
l i v e d  
i n  
t h i s  
a r e a ? 
H o w  
c l o s e  
d i d  
y o u  
l i v e  
t o  
t h e  
p r o p o s e d  
f a c i l i t y ? ‘ 
2. 
H o w  
d i d  
y o u  
h e a r  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s a l  
t o  
b u i l d  
a  
m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  
i n  
t h e  
a r e a ? 
3. W h a t  w e r e  y o u r  i n i t i a l  t h o u gh t s /f e e l i n gs  w h e n  
y o u  
ﬁr s t  
h e a r d  
a b o u t  
t h i s  
p r o p o s a l ? 
4. D i d  
y o u r  
v i e w s  c h a n ge  
a s  t h e  
c o n s u l t a t i o n  w e n t  
o n ? 
5. W h a t  w a s  
y o u r  
i n v o l v e m e n t  
i n  
t h e  
p u b l i c  
c a m p a i gn ? 
6. W e r e  
y o u  
h a p p y  
w i t h  
t h e  
o u t c o m e  
o f  
t h i s  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s ? 
330w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  M S U  n o w  t h a t  i t  i s  o p e n e d ? 
W h a t  d o  
y o u  
t h i n k w e r e  t h e  
m a i n  
r e a s o n s  w h y  t h e  m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  
d i d  
n o t  go  
a h e a d ? 
8. W h a t  w e r e  y o u r  v i e w s  o n  h o w  t h e  Tr u s t  
d e a l t  w i t h  
t h e  
p u b l i c ’s  
e n qu i r i e s  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s a l ? 
9. D o  
y o u  
t h i n k 
t h e y  
( t h e  
Tr u s t  
m a n a ge r s )  
s h o u l d  
h a v e  
d o n e  
a n y t h i n g 
d i f f e r e n t l y ? 
10. D o  
y o u  
t h i n k 
y o u  
o r  
t h e  
c a m p a i gn e r s  
c o u l d  
h a v e  
d o n e  
a n y t h i n g 
d i f f e r e n t l y ? 
11. W h a t  
d o  
y o u  
kn o w  a b o u t  
m e n t a l  
i l l n e s s  
i n  ge n e r a l ? 
12. W h e r e  
d o e s  t h i s  kn o w l e d ge  
c o m e  
f r o m ? 
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F O R  SE R VIC E  U SE R  G R O U P  
R E P R E SEN  TA  TIVES  
P R E A M BLE / 
Th i s  i s  a  r e s e a r c h  p r o je c t  
t h a t  i s  
i n v e s t i ga t i n g p u b l i c  p e r c e p t i o n s  o f  
s e c u r e  m e n t a l  
h e a l t h  f a c i l i t i e s  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y . 
S p e c i ﬁc a l l y , t h e  
s t u d y  
i s  e xa m i n i n g 
s e v e r a l  r e ée n t  
i n s t a n c e s  W h e r e  s e c u r e  
f a c i l i t i e s  
h a v e  
b e e n  
p r O p o s e d . I h a v e  b e e n  
s p e a ki n g t o  
m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  
a n d  
m a n a ge r s  [t h i s ] Tr u s t  w h o  w e r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  s o m e  
w a y  i n  t h e s e  p r o p o s a l s  f o r  a  s e c u r e  f a c i l i t y . I a m  s e e ki n g t o  h e a r  a l l  s i d e s  o f  
t h e  
s t o r y  
i n  r e l a t i o n  
t o  w h a t  h a p p e n e d . Th i s  
s t u d y  
s e e ks  t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  
a n y  
c o m m o n
"  
t h e m e s  e m e r ge  f r o m  
y o u r  
e xp e r i e n c e s . Th i s  i s  
a  
r e t r o s p e c t i v e  
s t u d y  
a n d  d o e s  n o t  
r e l a t e  
i n  
a n y  w a y  t o  a n y  c u r r e n t  o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h i s  a r e a . 
A l l  c o n v e r s a t i o n s  
w i l l  
b e  
t r e a t e d  w i t h  t h e  s t r i c t e s t  c o n ﬁd e n c e  a n d  
a l l  
r e s p o n d e n t s  w i l l  
b e  
a n o n y m o u s  
i n  t h e  ﬁn a l  
r e p o r t . 
1a . H o w  l o n g h a v e  
y o u  
l i v e d  i n  t h i s  a r e a ? 
H o w  c l o s e  d i d  
y o u  
l i v e  t o  
t h e  
p r o p o s e d  
f a c i l i t y  ( f a c i l i t i e s ) ? 
1b . H o w  l o n g h a v e  
y o u  
w o r ke d  
f o r  
y o u r  
o r ga n i s a t i o n  i n  t h i s  a r e a ? 
2. H o w  d i d  
y o u  
h e a r  
a b o u t  
t h e  
p r o p o s a l  t o  b u i l d  t h e s e  
t w o  s e c u r e  m e n t a l  h e a l t h  
f a c i l i t i e s  s e v e r a l  
y e a r s  
a go ? 
3. W h a t  w a s  
y o u r  
i n i t i a l  
r e a c t i o n  
t o  t h e  p r o p o s a l ? 
4. D i d  
y o u r  
v i e w s  a b o u t  t h e  
p r o p o s a l  c h a n ge  a s  t h e  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  w e n t  o n ? 
5. W h a t  w e r e  t h e  m a i n  i s s u e s  
t h a t  
y o u  
f e l t  
t h e  l o c a l  r e s i d e n t s  w e r e  
c o n c e r n e d  a b o u t ? 
6. H o w  w e r e  
y o u  
i n v o l v e d  
( i f  
a t  
a l l )  
i n  t h e  p u b l i c  c a m p a i gn s ? 
7. W e r e  
y o u  h a p p y  
w i t h  
t h e  
o u t c o m e  o f  e i t h e r  
o f  
t h e s e  
p u b l i c  
c o n s u l t a t i o n  
e xe r c i s e s ? 
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8. D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
c o n c e r n s  
n o w  t h a t  t h e  m e d i u m  
s e c u r e  
u n i t  i s  
o p e n ? O R  D i d  
y o u  
h a v e  
a n y  
c o n c e r n s  w h e n  
a  
m e d i u m  
s e c u r e  u n i t  w a s  n o t  b u i l t ? 
9. W h a t  w e r e  
y o u r  
v i e w s  o n  
h o w  t h e  Tr u s t  d e a l t  w i t h  t h e  p u b l i c ’s  
e n qu i r i e s  a b o u t  t h e  
p r o p o s a l ? 
10. D o  
y o u  
t h i n k 
t h e y  
( t h e  
m a n a ge r s  f r o m  
t h e  Tr u s t )  s h o u l d  h a v e  d o n e  
a n y t h i n g 
d i f f e r e n t l y ? 
11. D o  
y o u  
t h i n k 
y o u , a s  a n  i n d i v i d u a l  o r  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s e r v i c e  
u s e r s , c o u l d  
h a v e  
d o n e  
a n y t h i n g d i f f e r e n t l y ? 
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U n i v e r s i t y  o f  
S h e f ﬁe l d  
S c H A R R  
S c h o o l  o f  
H e a l t h  
a n d  
R e l a t e d  
R e s e a r c h  
P u b l i c a t i o n s  
S c H A R R  O c c a s i o n a l  
P a p e r  
S e r i e s
1 
96/1 
96/2 
97/1 
97/2 
97/3 
C a t c h i n g t h e  
t i d e  
- 
n e w  
v o y a ge s  i n  n u r s i n g? 
S  R e a d  
1995 
A  
r e v i e w  o f  p u b l i c  
a t t i t u d e s  
t o w a r d s  
m e n t a l  
h e a l t h  
f a c i l i t i e s  
i n  
t h e  
c o m m u n i t y  
J R e p p e r  a n d  
C  Br o o ke r  
1996 
ISBN  1 90075200X 
A n  
e c o n o m i c  
e v a l u a t i o n  
o f  N a b u m e t o n e /R e l i f e x 
c o m p a r e d  w i t h  Ib u p r o f e n  
a n d  
a  w e i gh t e d  N S AID  
c o m b i n a t i o n  
R L 
Ake h u r s t , M  Ba c kh o u s e , P  Em e r y , I H a s l o c k 
J Ki r s c h , C J 
M c C a b e , DL 
S c o t t , M  W h i t ﬁe l d  
a n d  
I 
AD  W o o l f  
1996 
ISBN  1 900752 01 8 
C l i n i c a l  
p l a c e m e n t s  
f o r  
s t u d e n t  
n u r s e s  
a n d  
m i d w i v e s : 
a n  
e v a l u a t i o n  o f  
c o s t s  a n d  
p r a c t i c e s  
M  Ll o y d -Jo n e s  a n d  R  Ake h u r s t  
1997 
ISBN  1 900752 02 6 
G u i d e  
t o  e v i d e n c e -b a s e d  
p r a c t i c e  
A  Bo o t h  
1997 
ISBN  1 900752 03 4 
Le a r n i n g f r o m  
F A C TS: 
l e s s o n s  
f r o m  
t h e  
F r a m e w o r k 
f o r  
A p p r o p r i a t e  
C a r e  Th r o u gh o u t  
S h e f ﬁe l d  
( F A C TS )  p r o je c t  
R  Ev e , I G o l t o n , P  
H o d gki n , J 
M u n r o  
a n d  G  
M u s s o n  
1997 
ISBN  1 900752 04 2 
111 
£10.00 
£10.00 
£10.00 
£10.00 
£10.00 
£7.50
97/4 A n  e v a l u a t i o n  o f  a  n u r s e -l e d  e a r -c a r e  
s e r v i c e  
i n  
p r i m a r y  
c a r e : 
b e n e ﬁt s  a n d  
c o s t  
c o n s e qu e n c e s  £10.00
. 
M  
F a l l , S  R e a d , S  W a l t e r s , M  D e v e r i l l , M  Lu t m a n , P  M i l n e r  a n d  
R  R o d ge r s  ~
' 
1997 V 
ISBN  1900752 05 0 
,__4« 
98/1 Th e  t r a n s i t i o n  t o  C F C -f r e e  i n h a l e r s  £10.00 
R  
S l a c k, S  W a r d , C m c C a b e , J P e t e r s  a n d  R  Ake h u r s t  
1998 
ISBN  1 900752 06 09 
00/01 R e p a gl i n i d e  
( N  o v o N o r m )  i n  t h e  m a n a ge m e n t  o f  
Ty p e  2 d i a b e t e s  :6 5.00 
C  
M c C a b e , M  C a m p b e l l  
ISBN  1 900752 13 l  
J-r z— m A  
V
.
v  
'37— » 
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